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OPSOMMUfG 
Die navorsingsvraagstuk in hierdie studie betrek die subj ektiewe 
ervaring van gehalte van werklewe (GWL) deur alkoholiste en nie-
alkoholiste, ten einde 'n begrip te vorm van die verskil in sodanige 
ervaring, tussen die twee groepe. Persoonlikheid word deurgaans in 
verband gebring met GWL en alkoholisme. 
'n Steekproef bestaande uit 60 alkoholiste en 58 nie-alkoholiste is 
gebruik. Persoonlikheidsmetings is met die 16-Persoonlikheidsfaktor-
vraelys van Cattell gedoen terwyl ervaarde GWL met die selfontwerpte 
GWL-vraelys gemeet is. Ten einde hierdie studie se hipoteses te 
toets, is die data verwerk deur van Pearson se produkmoment-
korrelasiekoeffisient en t-toetse gebruik te maak. 
Die studie se resultate dui op 'n beduidende verband tussen 
persoonlikheid en sekere eksklusiewe GWL-dimensies by alkoholiste. 
Daar bestaan egter geen beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van globale GWL tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
Daar is etlike persoonlikheidsfaktore geidentifiseer wat met 
alkoholisme verband hou. 
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SUMMARY 
AN INDUSTRIAL PSYCHOLOGICAL STUDY ON THE RELATIONSHIP 
BETWEEN QUALITY OF WORKLIFE AND PERSONALITY IN A GROUP OF 
ALCOHOLICS. 
A.J. SWANEPOEL 
MASTER OF COMMERCE 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
PROMOTER: MR Z C BERGH 
SUMMARY The research question in this study involves the subjective 
experiences of quality of worklife (QWL) by alcoholics and 
non-alcoholics, in order to form an idea about the 
differences in such experiences, between the two groups. 
Personality is related throughout to QWL and alcoholism. 
A sample consisting of 60 alcoholics and 58 non alcoholics 
was used. Personality measurements were done by using 
Cattell's Sixteen Personality Factor Questionnaire (16-PF) 
whilst experienced QWL was measured with the self developed 
QWL-questionnaire. In order to test the hypotheses for 
this study, the data has been processed by using Pearson's 
Product-moment coefficient of correlation and t-tests. 
The results from the study indicate a significant 
relationship between personality and certain exclusive QWL-
dimensions for alcoholics. There is however, no 
significant difference in the subjective experiences of 
global QWL between alcoholics and non-alcoholics. Several 
personality factors have been identified as being related 
to alcoholism. 
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BOOFSTUK 1 
1. MOTIVERING EN DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE 
1.1 'N PBRSPEKTIEF OOR WERK 
Die mens leef in 'n werkgeorienteerde samelewing waar daar 
verwag word dat elke individu wat fisiese volwassenheid bereik, 
sal begin werk. Op nasionale vlak geniet werkskepping en die 
bekamping van werkloosheid voortdurende aandag. Deur 'n meer 
beroepsgerigte onderwys word skoliere in sommige lande vandag 
selfs van die primere skoolfase af voorberei vir die wereld van 
werk. 
Deur te werk, word arbeid as produksiefaktor deur die mens 
verkoop, en sodoende word 'n inkomste verdien wat noodsaaklik 
is om in die hedendaagse lewe voort te bestaan. 'n 
Betekenisvolle gedeelte van 'n ekonomies aktiewe persoon se tyd 
word spandeer aan werk en werkverwante aktiwiteite. Volgens 
Schein (1980) bring mense wat werk die grootste gedeelte van 
hul tyd (slaaptyd uitgesluit) in die organisasie waaraan hulle 
verbonde is, deur. Matteson en Ivancevich ( 1982) is van mening 
dat ongeveer 70% van die gemiddelde werkende individu se tyd, 
slaaptyd uitgesluit, aan die uitlewing van 'n beroep gaan, 
terwyl Reitz (1981) van mening is dat slegs slaap meer tyd as 
werk in beslag neem. Die siening dat werk sentraal in die mens 
se lewe is, beide in terme van tyd daaraan spandeer asook die 
belangrikheid daarvan, word verder gedeel deur Dawis en 
Lofquist (1984), McLean (1979) en Neff (1985). 
'n Oorsig van sienswyses omtrent werk oor die eeue gee 
belangrike aanduidings en verklarings van redes waarom mense 
gewerk het. Dawis en Lofquist (1984) som van die vroegste 
betekenisse wat aan werk geheg is op as 'n smartvolle en 
beswarende harde noodsaaklikheid, 'n bevorderlike aktiwiteit, 
'n middel tot 'n doel - veral 'n godsdienstige doel - en 'n 
skeppende handeling wat intrinsiek van waarde is. Neff (1985) 
redeneer verder dat nieteenstaande die uiteenlopende rolle van 
werk, soos opgeteken in die mens se geskiedenis, asook die 
deurlopende verwysing na die noodsaaklikheid daarvan om werk 
te verrig, werkgedrag op sigself 'n betreklik onlangse 
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verskynsel is. Vir die grootste gedeelte van die geskiedenis 
en die mens se bestaan op aarde, is die mens se vermoe om te 
werk, asook die probleme wat met menslike werk gepaard gegaan 
het, aanvaar asof dit so bestem was. 
Die Industriele Revolusie, die uitvinding van die masJien en 
daaropvolgende bewegings soos die wetenskaplike-
bestuursbenadering van Taylor, tyd-
arbeidsverdeling, die monteerband en die 
radikale transformasie in die aard 
teweeggebring. Volgens Neff (1985) 
en bewegingstudies, 
fabriekstelsel het 'n 
van 
het 
menslike 
bogenoemde 
werk 
wel 
verhoogde produktiwiteit tot gevolg gehad, maar het 'n nuwe 
stel probleme ook na vore gekom omdat mense individuele 
verskille toon en nie soos masjiene identiese werkverrigting 
kan verseker nie. Werkvervreemding en ontevredenheid is 
volgens hom aan die orde van die dag en werk op sigself staan 
gevaar om sy betekenis as 'n sentrale waarde in die menslike 
lewe te verloor. Hierdie siening word onder andere ook deur 
Dawis en Lofquist (1984), asook deur Cummings (1982) gedeel. 
Volgens die Protestantse werketiek word werk as edel beskou en 
word f luksheid en hardwerkendheid as eienskappe voorgehou wat 
deur almal nagestreef behoort te word. Hierdie werketiek en 
meer tradisionele sieninge omtrent werk wat in die verlede 
gebruik is om te verklaar waarom mense werk, word deur onder 
andere Coleman (1979), McLean (1979), Neff (1985), Terkel 
(1974) en die Work in America-studie (1973) bevraagteken. Daar 
word in hierdie genoemde navorsing tot die gevolgtrekking gekom 
dat werk ook belangrike menslike behoeftes en verwagtinge 
vervul en dat dit bydraend is tot werkers se selfagting en 
identiteit. Werkers het byvoorbeeld 'n behoefte daaraan om 'n 
gevoel van beheer oor die werksituasie te he, om betekenisvolle 
werk te verrig waar resultate sigbaar is, om genoegsame 
toerusting, hulp, gesag en inligting te he om die werk mee te 
verrig, en bowendien die geleentheid om spesiale vaardighede 
te ontwikkel, goeie besoldiging te ontvang en werksekuriteit 
te he. Dieperliggende probleme eie aan die werksituasie word 
ook 'n realiteit. So byvoorbeeld word in Work in America 
( 1973) die gevolgtrekking gemaak dat sosiale probleme soos 
werkvervreemding, alkoholisme, dwelmverslawing en ander 
organisasieprobleme soos lae produktiwiteit en 
nywerheidsabotasie na betekenislose werk teruggevoer kan word. 
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Uit bogenoemde kan tot die gevolgtrekking gekom word dat 
menslike werk vandag as 'n komplekse verskynsel met verskeie 
fasette beskou kan word. Volgens Neff (1985) is dit uit die 
literatuur duidelik dat werk vanuit verskeie standpunte 
bestudeer is - as 'n ekonomiese faktor, 'n sosiale instelling, 
'n fokus van politiek, 'n aantal gebeure in die verlede en as 
'n morele waarde. Baba en Jamal (1976) voeg hierby dat die 
bestudering van werk as van sentrale belang beskou kan word om 
menslike gedrag te verstaan. Vir die doeleindes van hierdie 
studie (omdat dit alle aspekte van belang vir hierdie navorsing 
insluit) word daar volstaan met Steers en Porter (1987, p.576) 
se siening van die betekenis van werk vir die mens. 
skryf soos volg : 
Hulle 
From a psycholoqical standpoint, it can be an important 
source of identity, self-esteem and self-actualization. It 
can provide a sense of fulfilment by qivinq an employee a 
sense of purpose and by clarifyinq his or her value to 
society. conversely, however, it can also be a source of 
frustration, boredom and feelinqs of meaninqlessness, 
dependinq on the characteristics of the individual and on the 
nature of the task. • ••• Alcoholism and druq abuse at work 
are prevalent, as are problems of turnover and absenteeism. 
In hierdie studie val die klem op werksaspekte wat bydraend kan 
wees tot geestesgesondheidsprobleme en in die besonder die 
misbruik van alkohol. 
1.2 DIE PROBLEEM VAN ALKOHOLISME 
Alkohol kan beskou word as een van die doeltreffendste 
kalmeermiddels aan die mens bekend. Die mens het dan ook van 
die vroegste tye ontvlugting gesoek deur die gebruik van 
alkohol. Die effek van alkohol op die mens het daartoe gelei 
dat di t vandag algemeen gebruik word en dat die misbruik 
daarvan aan die toeneem is. 
Die omvang van alkoholisme as probleem word vanuit verskillende 
benaderings en op verskillende wyses aangebied. Die volgende 
verteenwoordig enkele benaderings: 
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- Kaplan en Sadock (1985, p.414) beskryf alkoholisme as die 
derde grootste gemeenskapsgesondheidsprobleem in die 
Verenigde State van Amerika. Hulle voeg egter die volgende 
by om die omvang van die probleem te benadruk: "However, in 
terms of total morbidity, as contrasted to mortality, it is 
the number one health problem in the United States". 
- Vanuit 'n besigheidsoogpunt beskryf Follmann 
alkoholisme as 'n probleem van sodanige omvang 
sodanige koste dat di t 'n ef f ek moet he 
besigheidsgemeenskap van 'n nasie. Hy kom 
gevolgtrekking dat die koste so hoog is dat 
aansienlike element in die totale bedryfskoste 
besigheid verteenwoordig. 
(1976) 
en met 
op die 
tot die 
dit 'n 
van 'n 
- Coleman, Butcher en Carson (1984, p.399) beweer dat tussen 
10 en 15 miljoen volwasse Amerikaners dikwels misbruik maak 
van alkohol en dat alkoholisme die ekonomie jaarliks meer as 
$25 biljoen kos. Daar word voorts beweer dat 5 persent van 
die Amerikaanse arbeidsmag alkoholiste is en dat 'n verdere 
5 persent beskou kan word as alkoholmisbruikers (p.417). 
- Volgens Reitz (1981, p.134) kom alkohol- en dwelmmisbruik 
deur individue in die moderne organisasie wydverspreid voor. 
Die voorkoms word geraam so hoog soos 1 uit 10 tot 1 uit 7 
werknemers te wees, wat afkomstig is uit alle vlakke van die 
organisasie. 
- Die koste van verlies aan produksietyd word deur Mitchell en 
Larson (1987, p.143) gebruik om die omvang van die probleem 
te beskryf. Na raming verloor organisasies in die Verenigde 
State van Amerika jaarliks meer as 20 miljoen dollar aan 
verlore werktyd, uitsluitlik as gevolg van alkohol- en 
dwelmverwante probleme, wat volgens hulle deur 
werksontevredenheid veroorsaak of vererger word. 
- Volgens Dickman (1988, p.172) verteenwoordig alkoholisme-en 
alkohol en dwelmverwante probleme 30-40% van gevalle wat deur 
werknemerbystandsprogramme hanteer word. 
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Langley (1986) wys daarop dat soveel dinamiese veranderlikes 
in aanmerking geneem moet word by die beraming van die aantal 
alkoholiste in suid-Afrika dat die finale syfer maar steeds 'n 
beraming bly. Die omvang van alkoholisme in Suid-Afrika word 
ook vanuit verskillende benaderings en op verskillende wyses 
aangebied. Die volgende gee 'n oorsig van die ontwikkeling van 
die probleem in Suid-Afrika asook die nuutste beskikbare 
statistiek : 
- Volgens Louw (1969, p.29) word bereken dat daar ongeveer 
100 ooo alkoholiste in suid-Afrika is. Die voorkoms van 
alkoholisme ender werkers wissel 
1 en 8 persent van die totale 
onderneming. 
ook volgens hom tussen 
werksbevolking van 'n 
- Vlok ( 1972, p. 102) beweer dat berekeninge daarop dui dat 
ender Suid-Afrikaanse nywerheidswerkers daar ten minste 3 
persent alkoholiste in verskillende stadia, voorkom. 
- Na aanleiding van 'n ondersoek rapporteer Vlok (1974, p.99) 
ender andere dat 2 persent van die werkspopulasiesteekproef 
as probleemdrinkers geklassif iseer kan word en dat daar 
ongeveer 23 000 probleemdrinkers in die blanke ekonomies 
aktiewe werkende populasie is. Volgens hom toon beramings 
verder 'n jaarlikse verlies van Rl6 miljoen wat toegeskryf 
kan word aan verlore tyd as gevolg van alkoholmisbruik. 
-. Vanuit 'n ekonomiese oogpunt beweer Terreblanche (1977, p.44) 
dat Suid-Afrikaners in 1975 'n bedrag van Rl 067,6 miljoen 
aan alkoholiese drank spandeer het - dit verteenwoordig 
ongeveer 7 persent van die totale verbruikersbesteding en 17 
persent van die besteding op nie-duursame goedere. Hy beweer 
verder dat daar tussen 1974 en 1975 'n styging van 25 persent 
voorgekom het in die bedrag wat aan alkoholiese drank 
spandeer is. 
- Green (1981, p.21) maak die bewering dat 97 persent van 
Suid-Afrika se alkoholiste uit die werkplek afkomstig is. 
Berekeninge deur Langley (1986, pp.1-5) vir die Suid-
Afrikaanse Nasionale Raad Insake Alkoholisme en Dwelmmisbruik 
(SANRA) dui daarop dat Suid-Afrika in 1985 'n totaal van 
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353 ooo alkoholiste (301 000 van hulle was werknemers) gehad 
het waarvan 43 000 blanke mans en 9 000 blanke vroue was. 
Die totale beraamde koste van alkoholisme vir die ekonomie 
gedurende 1985 was Rl 178 miljoen, waarvan sowat R530 miljoen 
aan produksieverlies toegeskryf kan word. Langley (1986, 
p.3) kom tot die volgende gevolgtrekking : 
The cost of alcoholism to the south African economy is 
extremely hiqh and equals the cost of GST/Excise duty 
obtained by the state throuqh the sales of alcohol in 1985 
(R1 163 million - SAB statistics obtained telepbonically). 
- Volgens die Sielkundevereniging van suid-Afrika (1989, p.21) 
verteenwoordig alkoholisme by blankes 20% tot 25% van die 
gevalle wat by private psigiatriese hospitale in Suid-Afrika 
behandel is. 
Bogenoemde benaderings verteenwoordig slegs enkele pogings om 
die omvang van alkohol isme te beskryf. Di t blyk egter duidel ik 
dat dit so 'n omvangryke probleem is dat dit nie geignoreer kan 
word nie. Die multidimensionele aard van alkoholisme, soos 
duidelik blyk uit bogenoemde rapporteringsbenaderings, dui 
verder daarop dat werk as bydraend tot die probleem nie by 
toekomstige navorsing uitgesluit kan word nie. 
1.3 BEPERKTE NAVORSING OOR WERK, ALKOHOLISME EN PERSOONLIKHEID 
Die sistemiese benadering wat in hierdie hoof stuk bespreek word 
en wat dikwels voorgestaan word in benaderings tot 
organisasies, bring volgens Katz en Kahn (1978) 
oorvereenvoudiging mee. Die rede hiervoor is dat die 
inset-transformasie-uitsetaspekte in sodanige benaderings slegs 
by wyse van voorbeelde ten opsigte van f isiese aspekte soos 
byvoorbeeld materiaalvervaardiging en verkope gegee word. 
Alle ander aspekte, waaronder die geestesgesondheid van 
individue, word normaalweg nie eers gedeeltelik as uitsette van 
die organisasie gesien nie. Die literatuur omtrent die 
onderwerpe werk en gesondheid, asook die effek van werk op die 
individue wat dit verrig, dui volgens Katz en Kahn (1978, 
p.578) daarop dat min navorsing nog daaromtrent gedoen is, en 
dat min handboeke en leesbundels nog daaroor gepubliseer is. 
Die volgende voorbeelde word deur hulle verskaf : 
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- Geen van die 28 hoofstukke in die Handbook of Organisations 
(March, 1965) behandel die onderwerp werk en qesondheid 
(qeestesqesondheid inqesluit) nie. 
- Die Handbook of Work organisations and Society (Dubin, 1976) 
iqnoreer ook die onderwerp. 
- In die Handbook of Industrial and organisational Psychology 
(Dunnette, 1976) is qeen verwysinq na qesondhaid of siekte 
in die indeks opqeneem nie. Dit sluit aqter wel 1 n·hoofstuk 
oor stres en warkverriqtinq (McGrath, 1976) in. 
ln sy navorsing van die literatuur omtrent gedrags-
wetenskaplike bydraes tot bestuur sluit Cummings ( 1982, pp. 262-
267) 'n afdeling oor alkohol en dwelmmisbruik in wat bestaan 
uit 12 artikels. Nie een van hierdie artikels handel oor 
faktore in die werksituasie wat tot geestesgesondheidsprobleme 
kan lei nie. Die nadruk is oorwegend op die identifisering en 
behandeling van werknemers met alkohol- of dwelmprobleme. Hy 
kom tot die gevolgtrekking dat teleurstellend min sistematiese 
bewyse bestaan oor 'n optimale voorkomingsprogram vir alkohol-
en dwelmmisbruik. Follmann ( 1978, pp. 43-44) maak egter die 
bewering dat daar wel omstandighede in die werkplek is wat 
geidentifiseer is as bydraend tot geestelike, emosionele en 
persoonlikheids-versteurings. Die Work in America-studie 
(1973) het volgens Follman (1978) aangedui dat daar groot 
onkunde bestaan omtrent die oorsaaklike faktore in bogenoemde 
probleme. Die resultate dui egter op 'n oortuigende 
oorsaaklike verwantskap. 
Uit bogenoemde wil dit dus voorkom of navorsing op hierdie 
gebied nog baie beperk is. Daar kom egter nog verder verskeie 
benaderings na vore waar alkoholisme en aspekte van werk ter 
sprake is. Die volgende verteenwoordig enkele sulke 
benaderings 
- McLean (1970, p.10) beweer dat psigiatriese versteurings wat 
alkoholisme en dwelmmisbruik insluit gedeeltelik afkomstig 
is van gebrek aan werksekuriteit, onaangename werksomstandig-
hede of gevaarlike werk. 
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- Alkohol en soortgelyke middels word volgens Lazarus (1976, 
p.85) dikwels gebruik om stres te verlaag en om beter of 
gemakliker te funksioneer in die emosioneel problematiese 
lewens- en werksomstandighede. 
- Die moderne industriele of nywerheidsproses word deur 
Pollmann (1978) geidentifiseer as 'n oorsaak van 
geestesafwykings, waaronder alkoholisme. Volgens hom kom 
meganisasie, automatisasie en rekenarisering in nywerheids-
en kantoorwerk voor en is die ef f ek daarvan op die werker 
kommerwekkend. Van Cleve (1987) sluit hierby aan en beweer 
dat alhoewel nuwe geleenthede vir beide individu en 
organisasie geskep word, selfvernietigende gedrag, waaronder 
alkoholmisbruik, mag voorkom. 
- Winkelpleck (1984) erken dat die organisasie somtyds 
verantwoordelik is vir probleme wat daartoe aanleiding kan 
gee dat werknemers hulle tot alkohol wend. Sy staan 'n 
organisasieontwikkelingsbenadering voor, waar beoordeel moet 
word hoe 'n organisasie vir sy lede probleme veroorsaak. 
Volgens haar behoort 'n organisasie self dan ook behandel te 
word om "genees" te word. Carone en Krinsky (1973) voel ook 
dat die werk behandel moet word om te verseker dat die 
werksomgewing verbeter word. 
'n Ontleding (deur die skrywer) van 44 Suid-Afrikaanse artikels 
oor alkoholisme wat tussen 1954 en 1987 gepubliseer is, dui 
daarop dat slegs twee artikels (Vlok, 1972, 1974) vanuit 'n 
bedryfsielkundige benadering geskryf is. 
Tabel 1.1 gee 'n aanduiding van hoe genoemde artikels tussen 
verskillende dissiplines of leerbenaderings versprei is. 
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TABEL 1.1 : ARTIKELS OOR ALKOHOLISME VAHUIT VERSKILLENDE 
DISSIPLINIS/BENADERINGS TUSSEN 1952 EN 1987 
AANTAL PERSENTASIE 
DISSIPLINB/BENADERING ART I KE LS VAN TOTAAL 
Maatskaplike Werk 13 29,5 
Medies/Gemeenskapsgesondheid 11 25,0 
Sosiologie 7 16,0 
Kliniese Sielkunde 6 13,6 
Algemene Inligting 3 6,8 
Bedryf sielkunde 2 4,5 
Ekonomies 1 2,3 
Multi-Dissipliner: sielkunde 1 2,3 
TO TAAL 44 100,0 
Alhoewel bogenoemde artikels 'n wye reeks onderwerpe van belang 
by alkoholisme behandel het, het sekere temas tog sterker na 
vore gekom. Die volgende verteenwoordig sodanige temas : 
Aanvanklik is daar heelwat klem gele op alkoholisme as 
mediese probleem. Aandag word ook gegee aan ~ie betrekking 
van organisasies se besture by die rehabilitasieproses 
(Serebo, 1954, 1956, 1957, 1959; Matthews, 1960; Van Hoepen, 
1964) . 
- In verskeie artikels (Swift, 1967; Benjamin, 1969; Louw, 
1969, 1974) word die erkenning van alkoholisme as 'n siekte 
bepleit. 
- Die alkoholis se persoonlikheid het heelwat aandag geniet 
(van der Merwe, 1962; Jensen, 1963; Serebo en White, 1963; 
Cronje, 1973; Kriek, 1974; Abelsohn, 1979). 
- Die daarstelling van 'n doelbewuste, praktiese en dinamiese 
beleid deur werkgewers om werknemers met alkoholprobleme 
vroegtydig te help, asook 'n voorkomingstrategie, word 
bepleit (Cloete, 1972, 1974; Maritz, 1972; Mostert, 1980). 
- Die bepaling van die omvang van alkoholisme, asook prosedures 
en tegnieke wat daarmee saamgaan. Definisies en verklarings 
vir alkoholisme het dikwels hiermee saamgegaan (Groenewald, 
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1978; Rocha-Silva, 1982a, 1982b, 1983, 1987; Langley, 1986). 
Wat betref bydraes vanuit die Bedryfsielkunde (beide artikels 
is die gevolg van Projek Alkoholisme), bespreek Vlok (1972) die 
werkgewer en die persoonlike probleme van sy werknemers. Hy 
staan 'n sistemiese benadering voor waar die werknemer as 
individu sy omgewing as totale persoonlikheid ervaar en daarop 
reageer. Eie probleme word dus ook werkprobleme en die 
werkgewer moet dus, volgens Vlok, betrokke raak. Vlok (1974) 
bespreek belangrike aannames by die definiering van alkoholisme 
en kom tot die gevolgtrekking dat die term "probleemdrinkery" 
eerder in definiering gebruik moet word. Hy rapporteer verder 
navorsingsresultate (met betrekking tot probleemdrinkery, 
beroepsprofiele en personeelbeleid) vir 'n deel van Projek 
Alkoholisme. Resultate van hierdie navorsing sal verder in 
hoofstuk 4 bespreek word. 
Uit die navorsing wat bespreek is, blyk dit duidelik dat daar 
nog betreklik min navorsing gedoen is met betrekking tot werk 
en die gesondheidseffek daarvan op die mens, veral wat betref 
die misbruik van alkohol. In Suid-Afrika blyk die onderwerp 
nog onaangeraak.te wees. 
1.4 'N SISTEEM-TEORETIESE UITGANGSPUNT 
1.4.1 Motivering 
Hierdie navorsing het grootliks betrekking op die sosiale 
omgewings van organisasies en die voortdurende interaksie 
tussen hierdie omgewings en die gesondheidsgedrag van 
individuele werknemers in die betrokke organisasies. Om te 
verseker dat die interafhanklikheid van die verskillende dele 
in aanmerking geneem word wanneer organisasies as 'n geheel 
beskou word, word die ondersoek sistemies benader. Die 
aanname word derhalwe gemaak dat in 'n lewende 
organisasiestelsel, al die veranderlikes (menslik of 
andersins) in 'n sekere mate van mekaar afhanklik is. 
Hierdie siening word deur verskeie skrywers, waaronder 
Argyris (1987), Coleman (1979), Cummings (1980), De Greene 
(1970), French en Kahn (1969) en Katz en Kahn (1978) 
voorgestaan. Volgens genoemde skrywers kan organisasies as 
oop stelsels beskou en as sodanig bestudeer word. Mense 
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beinvloed organisasies en organisasies beinvloed weer mense, 
selfs ook ten opsigte van die geestesgesondheid van 
individue. Organisasies is verder so gestruktureer om 
verskeie uitsette te produseer, dikwels sonder om die 
bevrediging van menslike behoeftes in aanmerking te neem. 
Volgens Reason (1980, p.35) word algemene sisteemteorie 
beskou as 'n unieke benadering tot die bestudering van 
menslike sosiale gedrag en meer spesif iek gedrag in 
organisasies. Hy skryf verder soos volg : 
While traditional science studies phenomena by reduction to 
the interplay of elementary units which can be investigated 
in isolation, systems theory offers a general science of 
wholes and is concerned with the interrelation of parts and 
the impact of the whole on the behaviour of parts: 
••. systems theory offers ways of understanding an open 
system in interaction with its environment. 
Berrein (1983) se definisie van 'n stelsel sluit by 
bogenoemde aan en benadruk die interverwantskap en 
interafhanklikheid van elemente in 'n stelsel. 
De Greene (1970) bring sisteemteorie en sielkunde met mekaar 
in verband en is van mening dat sisteemteorie en sielkunde 
baie gemeen het. Organismes en sisteme bestaan beide uit 
gehele wat saamgestel is uit die som van dinamiese 
interaktiewe gedeeltes. Elke gedeelte beinvloed dan ook die 
eienskappe van die geheel. Die mens speel hierin 'n 
belangrike rol deurdat die gesien word as 'n hoogs 
ingewikkelde stelsel wat bestaan uit 'n hierargie van hoogs 
komplekse substelsels. Volgens Greenwood en Greenwood (1979) 
bestaan die mens as stelsel ook terselfdertyd as 'n 
substelsel in 'n hierargie van komplekse omgewingstelsels. 
Suttle (1977) brei verder hierop uit en beskryf vanuit 'n 
sistemiese benadering ook die organisasie as 'n sisteem van 
interverwante subsisteme. Die organisasie bestaan uit 
individue wat met mekaar, met die verskillende groepe waaraan 
hulle behoort, en met die organisasie as 'n geheel in 
interaksie is. Die organisasie is verder 'n 
interaksie is met ander organisasiesisteme, 
groter omgewingsisteem waarvan dit deel 
sisteem wat in 
asook met die 
is - met die 
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ekonomie, die gemeenskap, of 'n spesifieke bedryf. Uitsette 
word dan ook volgens Mitchell en Larson (1987) as gevolg van 
die interaksie tussen mense, die formele 
organisasiestrukture, take en informele sosiale 
verwantskappe, op verskillende vlakke van analise 
voortgebring. Vir die doeleindes van hierdie studie kan 
alkoholisme dus beskou word as een belanqrike individuele 
uitset. Dit is dus belanqrik om die moontlike oorsaaklike 
faktore van alkoholisme in die werksi tuasie te verstaan, 
omdat dit in hierdie navorsinq beskou word as 'n 
sisteemuitset wat van belanq is vir die individu, en ook 
omdat dit een faktor is wat 1 n invloed kan he op ander qroep-
en orqanisasie-uitsette. 
1.4.2 'n Sisteeminteraksiemodel 
1.4.2.1 oriintering 
Volgens Beer (1980) word organisasies gevorm en word daar 
by aangesluit om doelwitte te bereik wat individueel nie 
bereikbaar sou wees nie. Organisasielidmaatskap speel dus 
'n noodsaaklike rol in die bereiking van persoonlike 
doelwitte. Die organisasie word derhalwe gesien as 'n 
sosiale instelling, ontwerp om sekere doelwitte te bereik 
en terselfdertyd mee te werk tot die vervulling van 
werknemers se behoeftes. Hierdie siening, wat deur ender 
andere Schein (1980), Neff (1985) en Argyris (1987) 
ondersteun word, beklemtoon die feit dat individuele gedrag 
en geestesgesondheid nie los gesien kan word van 
"organisasiegesondheid" en die omgewing waarbinne beide 
bestaan en funksioneer nie. Die individu as selfsisteem in 
al sy gedragsvorme (biologies, sosiaal, sielkundig, 
ensovoorts) kan die beste verstaan word deur sy 
funksionering binne die konteks van sy groter omringende en 
hierargiese sisteme te beskou. Fiquur 1.1 is 1 n 
diaqrammatiese voorstellinq van 1 n sisteeminteraksiemodel 
soos dit in hierdie studie van toepassinq is. Die model is 
vir die doeleindes van hierdie studie aanqepas, en is 
qebaseer op Beer (1980, P.77) se "Social Systems Model of 
orqanisations11 , Gerber, Nel en van Dyk (1987) se 11stelsel-
model van die werknemer as substelsel en die mannekraq-
bestuursprosesse wat op die mens as werknemer inwerk11 , die 
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11 ISR Model : The social environment and mental health" van 
Kahn, French en Cobb (1974) soos aanqehaal deur Katz en 
Kahn (1978, p.5S4) asook Nadler en Tushman (1980, p.268) se 
11systems model as applied to orqanisational behaviour". 
1.4.2.2 Komponente en werkinq van die model 
Vir die doeleindes van hierdie studie qaan die model in 
fiquur 1.1 nie qeoperasionaliseer en qemeet word nie, dit 
dien sleqs om 1 n raamwerk daar te stel waarbinne die effek 
van werk op qeestesqesondheid bestudeer kan word. Di t 
verteenwoordiq eerder 1 n qroep voorstellinqskateqoriee as 
1 n verteenwoordiqende teorie. 
Die model spesifiseer 'n vloei van gebeurtenisse wat begin 
met die uitsonderlike kwaliteite en kenmerke wat werkende 
individue na 'n organisasie bring, en eindig met sekere 
gevolge waaronder f isiese en geestesgesondheidsgevolge (vir 
die individu) nadat die werksomgewing vir 'n sekere tyd-
perk, deur werk in 'n organiasie/s, ondervind is. Die mens 
as individuele of selfsisteem met sekere standhoudende 
eienskappe en bepaalde verwysingsraamwerke verleen ver-
skillende kwaliteite en kenmerke aan die werkorganisasie 
waaraan hy verbonde is. Hierdie persoonlikheid van die 
individu bepaal die wyse waarop hy in sy verhouding tot die 
organisasie sal optree. Die organisasie het vanwee die 
klimaat wat daarin heers, asook verskillende beinvloedende 
hierargiese sisteme, ook 'n bepaalde en kenmerkende invloed 
op die individu. Die eienskappe van die organisasie, 
waaronder sekere strukture, bepaal weer die tipe kontak met 
die individu, asook watter tipe gedrag en prosesse verwag 
word. Deur 'n proses van wedersydse, kontinue en sirkulere 
interaksie, bepaal deur spesifieke gedrag- en 
kommunikasiestyle, strukture, reels, transaksies, 
ensovoorts, word sekere tipes verhoudings en 'n sekere 
klimaat deur die individu en die organisasie gedefinieer. 
Dit lei uiteindelik weer tot spesifieke uitsette · soos 
houdings, gedrag, gevoelens, ensovoorts, by die individu en 
die organisasie, wat uiteindelik uitloop op sekere gevolge 
vir die individu en die organisasie. Die gevolge impliseer 
in werklikheid ook in watter mate daar aan individuele en 
organisasiedoelwitte, behoeftes en verwagtings voldoen is. 
FIGlAJR 1.1: 'N SISTEEMINTERAKSIEM!l>El VIR DIE BESKRYVING VAii WERK EN DIE EFFEKTE DAARVAll OP GEESTESGESONDHEID. 
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Die interaksie tussen die individu en die organisasie word 
voordurend beheer deur 'n terugvoeringsproses, wat ook 
bepaal in watter mate die ui tsette en gevolge deur die 
individu aanvaar of verwerp word. 
In die model word die volqende aspekte as uiters belanqrik 
vir hierdie studie beklemtoon : 
- Die effek van die objektiewe werkomqewinq op die 
sielkundiqe werkomqewinq (die werkomqewinq soos die 
individu dit ervaar of ervaar het), uitqedruk as ervaarde 
dimensies van qehalte van werklewe. 
- Aspekte in die sielkundiqe omqewinq (ervaarde dimensies 
van qehalte van werklewe) wat neqatief of problematies 
deur die individu ervaar word of ervaar is. 
- Die effek van neqatief ervaarde qehalte van werklewe-
dimensies op qeestesqesondheid en in die besonder 
sodaniqe ervarinqe as bydraend tot alkoholisme. 
- Verwantskappe tussen ervaarde qehalte van werklewe, die 
ef f ek daarvan op qeestesqesondheid en die moontlikheid 
dat dit bydraend kan wees tot alkoholisme, word bepaal 
deur die standhoudende eienskappe van die individu soos 
weerspieil in persoonlikheid en in die besonder in 
spesifieke persoonlikheidsfaktore. 
In die hieropvolgende hoofstukke sal derhalwe aandag gegee 
word aan die begrip gehal te van werklewe en navorsing 
daaroor, aan alkoholisme, asook aan persoonlikheid. 
1.5 BELANGRIKHEID VAN HIERDIE NAVORSING 
Alkoholisme as 'n geestesgesondheidsprobleem is van so 'n 
omvang dat di t nie geignoreer kan word nie. Alhoewel die 
belangrikheid van werk vir die mens vroeer in hierdie hoofstuk 
bespreek is, en daar aangetoon is dat die werkende individu die 
meeste van die tyd dat hy/sy wakker is by die werk, in die een 
of ander organisasie, spandeer, blyk dit uit navorsing omtrent 
aspekte van werk en alkoholisme dat betreklik min aandag aan 
die effek van werk op geestesgesondheid gegee is. 
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Die belangrikheid van navorsing oor die probleem van 
alkoholisme wat deur Rocha-Silva (1987, p. l) beskryf word, 
beklemtoon ook die belangrikheid van hierdie navorsing. Sy 
skryf soos volg : 
The "internationalization" of the alcohol industry, of 
drinking practises, drinking attitudes and alcohol- related 
problems, has contributed to agencies such as the World 
Health organisation (1980) identifying as one of their major 
priorities for the 1980's, the task of convincing governments 
worldwide that continual and in-depth research should be 
conducted on the drinking situation in their countries. 
Die bewering word verder gemaak dat die behoefte aan 
voortgesette en gedetailleerde vergelykende navorsing op die 
gebied van alkohol, met die nadruk op voorkoming eerder as die 
vermindering van alkoholverwante probleme, in die meeste 
Westerse lande, insluitende Suid-Afrika, beklemtoon word. 
Wesenlik het hierdie navorsing 'n bydrae tot die voorkoming van 
alkoholmisbruik ten doel. Meer bepaald kan die bydraes van 
hierdie navorsing setel in meer spesif ieke kennis van faktore 
en ervaringe in die werksituasie, wat weer kan bydra tot die 
voorkoming en behandeling van alkoholisme. 
1.6 SPESIFIEKE DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE 
Die volgende word as spesif ieke teoretiese en empiriese 
doelstellings van hierdie studie gestel : 
om 1 n literatuurstudie oor die subjektiewe ervaring van " 
spesifieke dimensies van gehalte van werklewe vir alkoholiste 
sowel as nie-alkoholiste te doen ten einde 1 n begrip te vorm 
van die verskil in sodanige ervaring tussen die twee groepe, 
en om in hierdie verband spesifiek aandag te gee aan die 
individuele persoonlikheid as bepalend of bydraend tot 
alkoholisme in die werksituasie. 
- Om 1 n literatuurstudie te doen van persoonlikheid in die 
algemeen, asook binne die raamwerk van die ervaring van werk 
aan die hand van veral Cattell se persoonlikheidsteorie. 
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- om 1 n literatuurstudie te doen oor alkoholisme binne 
werkverband, en veral te konsentreer op die invloed van werk 
as bydraende faktor tot alkoholisme. 
- om die mate waarin die subjektiewe ervarinq van qehalte van 
werklewe en alkoholisme met mekaar verband hou, ta ondersoek. 
- om die waarskynlikheid dat persoonlikheid 'n rol speel by 
alkoholisme en hoe werk ervaar word, te ondersoek. 
- om die verband tussen die subjektiewe ervarinq van qehalte 
van werklewe en persoonlikheid en alkoholisme by 'n bepaalde 
qroep alkoholiste en nie-alkoholiste te ondersoek. 
1.7 UITEENSETTING VAN HIERDIE VERHANDELING 
In terme van hoofstukke word die verhandeling soos volg 
saamgestel: 
- HOOFSTUK 1 dien om die terrein van die ondersoek af te baken. 
Dit word gewy aan die daarstelling van 'n agtergrond waarteen 
die studie beskou moet word, die benadering wat gevolg gaan 
word, die omvang en noodsaaklikheid van die studie asook die 
spesifieke doelstellings daarvan. 
- HOOFSTUK 2 bestaan uit 'n literatuuroorsig van gehalte van 
werklewe (GWL) en hoe dit vir die doeleindes van hierdie 
studie beskou word. Die wyse waarop GWL gestalte vind in die 
lewe van die ekonomies werksame individu word ondersoek. Die 
klem val hier sterk op die individualiteit van die ervaring 
van dimensies van GWL by alkoholiste en nie-alkoholiste. 
- HOOFSTUK 3 bevat 'n bespreking van persoonlikheid. Klem sal 
gele word op Cattell se benadering, veral in die lig van die 
feit dat gehalte van werklewe moontlik bepaal word deur 'n 
wisselwerking tussen individuele persoonlikheidstrekke en 
situasionele faktore binne die organisasie/s waarin die 
individu werk of gewerk het. 
- HOOFSTUK 4 word afgestaan aan 'n oorsigtelike weergawe van 
die probleem van alkoholisme en in die besonder of 
alkoholisme die oorsaak van 'n spesif ieke ervaring van werk 
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is en of die spesif ieke ervaring van werk toegeskryf kan word 
aan alkoholisme. 
- BOOFSTUK 5 beskryf die navorsingstrategie en prosedures wat 
gevolg is, insluitende die hipoteses wat gestel is vir die 
studie in die empiriese omlyning van die verband tussen 
persoonlikheid en die ervaring van gehalte van werklewe by 
alkoholiste. 
- BOOl'STUK 6 bevat 'n bespreking van die resultate, asook 
sekere algemene gevolgtrekkings wat gemaak is na aanleiding 
van die resultate. Tekortkominge in hierdie navorsing asook 
moontlike toekomstige navorsing word aangedui. 
- BOOFSTUK 7 bevat 'n samevatting van hierdie studie. 
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HOOFSTUK 2 
2 ERVARIHG VAN WERK EH GEHALTE VAN WERKLEWE 
2.1 IHLEIDIHG 
Volgens die sisteembenadering wat in hoof stuk 1 bespreek is en 
in hierdie studie voorgestaan word, word werknemers gesien as 
een van die subsisteme binne die groter organisasiesisteem. 
Die verskeie subsisteme verkeer in voortdurende wisselwerking 
met mekaar in die omset van insette tot ui tsette. 'n 
Verandering in een subsisteem het noodwendig 'n uitwerking op 
ander subsisteme omdat voordurende interaksie plaasvind. 
Volgens die sisteembenadering kan die gedrag van werknemers dus 
bestudeer word met inagneming van die wisselwerking tussen 
indi viduele en ander subsisteme van die organisasie. Die 
gehalte van werklewe (GWL) kan dus uit 'n sistemiese raamwerk 
bestudeer word, aangesien die werker (as selfsisteem) nie in 
isolasie bestudeer word nie, maar as deel van 'n 
organisasiesisteem met verskeie subsisteme, binne die konteks 
van die organisasiefunksionering. 
Veranderinge in die waardestelsels van die gemeenskap en die 
klem op groter beroepsvryheid en outonomie van werknemers is 
veral verantwoordelik vir die belangstelling in GWL. 'n Hoe 
lewensgehalte word beskou die gevolg te wees van verbeterde 
werksomstandighede en die feit dat die individuele werker 
invloed het op sake wat hom direk in sy werksi tuasie raak. Net 
so kan GWL beskou word as 'n faktor wat 'n uitwerking het op 
beide die psigiese en f isiese gesondheid van werkers. Verskeie 
skrywers waaronder Katz en Kahn ( 1978) ; Margolis en Kroes 
(1974); Neff (1985); Terkel (1974) het al aangetoon dat swak 
f isiese en psigiese gesondheid veroorsaak word deur faktore wat 
met werk en werksomstandighede verband hou. Afgesien van 
frustrasie as gevolg van die gebrek aan bevrediging van basiese 
behoeftes en werkverwante psigologiese spanning wat in hierdie 
verband geidentifiseer is, blyk dit verder dat die volgende 
aspekte verantwoordelik is vir 'n groot aantal werkverwante 
klagtes: 
* konstante toesighouding, kontrole en dwang om te werk; 
* gebrek aan afwisseling en verskeidenheid in werk; 
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* gebrek aan outonomie en besluitneming; 
* eentonige en vervelige werk; 
* herhalende werk; 
* betekenislose werk; 
* isolasie in die werk, en 
* gebrek aan deelname en eie besluitneming in die werk. 
Ten slotte kan saam met Suttle (1977, p.7) gevra word of daar 
werklik 'n GWL-probleem bestaan? Volgens horn is daar 'n gebrek 
aan data wat direk dui op die bestaan, erns en omvang van 'n 
GWL-probleem. Hy skryf egter soos volg oor redes wat aangevoer 
word vir die GWL-probleem in Amerika: 
Those who arque that the problem is important generally 
contend: (1) worker alienation and job dissatisfaction are 
increasing, primarily as a result of meaningless jobs and 
authoritarian managers; ( 2) the productivity of American 
workers and industry is declining while counter productive 
behaviours (such as turnover, absenteeism, sabotage, theft, 
union militancy and drug abuse or alcoholism at work) are 
increasing; and (3) the confidence of the public in large 
institutions in general, and big business in particular, is 
rapidly eroding. 
Alhoewel bogenoemde op Amerika van toepassing is, wil di t 
voorkom of dit ook op die Suid-Afrika van vandag betrekking kan 
he, selfs meer as gekyk word na nuwe uitdagings en probleme in 
die lig van veranderende interaksievlakke tussen groepe en 
individue te midde van snel veranderende arbeids-, ekonomiese, 
politiese, sosiaal-etiese en morele situasies. 
Omdat GWL uit 'n bedryfsielkundige oogpunt as 'n belangrike 
terrein van studie beskou word, word hierdie hoofstuk verder 
gewy aan 'n literatuuroorsig van GWL en hoe dit vir die 
doeleindes van hierdie studie beskou word. 
2.2 GEHALTB VAN WBRKLBWB EN GBHALTB VAN LBWB 
2.2.1 Interverwantskap van die konsepte 
'n Individu se werk kan 'n positiewe of negatiewe effek op 
ander aspekte van sy lewensaktiwiteite he. Dit is dus 
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noodsaaklik om 'n onderskeid te tref tussen die begrippe 
gehal te van werklewe (GWL) en gehal te van lewe. Sinha ( 1982) 
beweer dat gehal te van lewe verwys na die lewe van 'n 
individu buite of weg van die werk af. Dit is die individu 
se familie- en gemeenskapslewe, asook die omgewing waarin 
hy/sy lewe. Daar kan dus gepraat word van die totale 
lewenswelsyn wanneer na gehalte van lewe verwys word. GWL 
het meer betrekking op die invloed van werk op die mens se 
lewe en volgens Sinha (1982) vorm GWL deel van 'n groter 
ekologiese geheel van· menslike omgewings en menslike 
hulpbronne. In hul volgehoue navorsing na die verband tussen 
GWL en die gehalte van lewe bevind Goodale, Hall, Burke en 
Joyner (1975, pp.150-154) dat die volgende komponente van 
gehalte van lewe die meeste deur respondente in hul navorsing 
as belangrik genoem is: 
* sielkundige welsyn; 
* die werksomgewing; 
* die verwesenliking van 'n lewensdoel, en 
* die sosiale omgewing soos deur ander persone voorsien. 
Volgens Mirvis (1980, p.476) is voorstellings van GWL afgelei 
van a posteriori-model le van werk en menslike gedrag. In die 
afleiding word werkende mense nie gesien as gemotiveer deur 
6f bewustelike 6f onbewustelike strewes nie; in plaas daarvan 
word hul rasionele en nie-rasionele gedrag beskryf as sou dit 
deur beide bewustelike en onbewustelike strewes aangespoor 
word. Terselfdertyd word organisasies nie deur reduksionisme 
bestudeer as onsamehangende fenomene nie, maar eerder deur 
'n ekologiese en holistiese benadering wat hulle behandel as 
uni eke enti tei te met hul eie eienskappe. Hy kom tot die 
volgende gevolgtrekking: "Viewed in this way, neither work 
nor working people would be divisible, and the quality of 
work life would be inseparable from the quality of life 
itself". Katz en Kahn (1978) deel hierdie siening en voeg 
by dat die skynbare invloed van die werksondervinding op 
algemene lewenstevredenheid om beide intrinsieke en 
instrumentele redes verwag kan word. Dit is nie aanneemlik 
dat die persepsies en die affektiewe en sielkundige response 
wat by die werk veroorsaak word, sender spoor sal verdwyn 
sodra die individu sy werkplek daagliks verlaat nie. Hulle 
2.2.2 
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kom tot die gevolgtrekking dat tevredenheid (of ontevreden-
heid) met verskeie lewensaspekte interkorreleer en dat werk 
'n sterk voorspeller van tevredenheid op ander lewensgebiede 
is. Daar kan dus ook veronderstel word dat daar wel 'n 
verhouding bestaan tussen werk en geestesgesondheid, en dat 
GWL, gehalte van lewe en geestesgesondheid nie in isolasie 
beskou kan word nie. 
Die oorspoel-effek <spill-over effect> 
Warr (1987) verwys in sy bespreking van die verbintenis 
tussen werk- en nie-werksomgewings na die sogenaamde 
oorspoel- en kompensasieeffek. Iris en Barrett (1972, p. 301) 
haal Kornhauser (1965) aan as die formuleerder van die 
genoemde oorspoel-teorie. Volgens hierdie teorie word 
werkhoudings en werkervaringe oorgedra na fasette buite die 
werksituasie en ander lewensfasette. Dit beteken in 
werklikheid dat 'n persoon wat ongelukkig is in sy werk ook 
ongelukkig met omstandighede buite die werksituasie kan wees. 
(Die teenoorgestelde hiervan is die vergoedingsteorie wat 
daarop neerkom dat 'n persoon wat ontevrede is in sy werk sal 
probeer vergoed vir die ontevredenheid deur meer genot te 
soek in ander lewensfasette. ) Bogenoemde is gebaseer op 
korrelasies tussen werk en algemene lewenstevredenheid en di t 
word geinterpreteer dat tevredenheid met areas buite die werk 
(algemene lewenstevredenheid) werkstevredenheid beinvloed, 
of dat betrokke indi viduele verskille rekenskap gee van beide 
werk en algemene lewenstevredenheid. Die navorsing van Iris 
en Barrett (1972) wat gehandel het oor verwantskappe tussen 
dimensies van werkers se werkstevredenheid, lewenstevreden-
heid en die belangrikheid van werkfaktore ondersteun die 
oorspoelteorie, en so ook die navorsing van Sinha (1982) waar 
bevind is dat GWL en gehalte van lewe twee verskillende maar 
interafhanklike identiteite is. Kohn en Schooler (1983) 
beklemtoon die feit dat individue wat werkstevredenheid 
ondervind hierdie gunstige ervarings oordra na hulself en hul 
privaatlewe. Die omgekeerde is egter volgens hulle ook waar. 
Die volgende navorsing soos gerapporteer deur Warr (1987, 
pp.248-250) word verder as toepaslik beskou: 
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Korrelasies tussen 
lewenstevredenheid en 
psigiatriese 'simptome 
1965; Rice, 1984). 
werkstevredenheid en beide 
die relatiewe afwesigheid van 
is sterk posi tief (Kornhauser, 
Werkende mans se werkverwante emosionele uitputting 
korreleer betekenisvol met hul eggenotes se rapportering 
van 'n lae gehalte van gesinslewe (Jackson en Maslach, 
1982). 
Die volgende word deur Piotrkowski (1978) onder 'n groep 
werker- en laer middelklas Amerikaanse gesinne bevind: 
* positiewe oorspoel in die sin dat die eggenoot 
emosioneel en interpersoonlik beskikbaar is vir ander 
lede van die gesin waar die sy werk geniet en sukses 
ondervind het; 
* negatiewe oorspoel as gevolg van negatiewe 
werksaspekte waar lae af f ektiewe gevoelens van 
werkswelsyn na die gesin oorgedra word in die vorm van 
spanning en beperkte emosionele en interpersoonlike 
beskikbaarheid vir die gesin, en 
* energietekort wat onderskei kan word van bogenoemde in 
die sin dat gevoelens omtrent werk nie direk in die 
gesinsisteem ingebring is nie, maar dat die eggenoot 
lewensloos en van die lewe afgesny gevoel het. 
Aansluitend by bogenoemde bevind Campbell, Converse en 
Rodgers (1976), soos aangehaal deur Katz en Kahn (1978, 
p. 590), dat al die maatstawwe van wat hulle "domain"-
tevredenheid noem, insluitend werk, positief interkorreleer 
en dat uitgesproke werkstevredenheid ook verband hou met 
hoe tevrede 'n persoon is met sy/haar lewe as 'n geheel. 
Volgens hulle verklaar werkstevredenheid ongeveer een vyfde 
van die variansie in die welsynsindeks ("Index of 
Well-Being") en word werkstevredenheid beskou as een van 
die belangrikste voorspellers van genoemde indeks. 
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2.3 ONDERSKEID TUSSEN GE&ALTE VAN WERKLEWE EN WERKSTEVREDENHEID 
Voordat gepoog word om GWL volledig te omskryf, is dit nodig 
om te onderskei tussen die begrippe GWL en werkstevredenheid 
aangesien di t dikwels as sinomiene begrippe gebruik word. 
Volgens Suttle (1977) verwys die term werkstevredenheid na 'n 
individu se affektiewe reaksies of gevoelens teenoor sy werk. 
Werkstevredenheid word grootliks bepaal deur hoe doeltreffend 
'n individu se werklike vergoedings- en werksondervindinge 
vergelyk met sy verlangde of verwagte vergoedings- en werks-
ondervindinge. Dit is dus grootliks gebaseer op die individu 
se persoonlike subjektiewe evaluering van die werk. Reitz 
(1981) sien werkstevredenheid egter as 'n groep houdings 
omtrent werk, terwyl Gruneberg ( 1979) van mening is dat 
werkstevredenheid verwys na die individu se emosionele reaksies 
teenoor 'n besondere werk. Locke (1983) praat van 'n positiewe 
emosionele reaksie. Uit bogenoemde wil dit dus voorkom of 
werkstevredenheid te doen het met 'n positiewe ervaring teenoor 
die werk wat gedoen word, asook met 'n subjektiewe en 
individuele psigologiese ervaring van daardie aktiwiteite wat 
met werk verband hou. Cummings (1982) kom aansluitend hierby 
tot die gevolgtrekking dat tevredenheid of behoeftebevrediging 
om verskillende redes vir verskillende persone vanuit verskeie 
bronne ontstaan. 
Die verskynsels van GWL en werkstevredenheid word· vol gens 
Suttle (1977) dikwels verkeerdelik as een en dieselfde beskou. 
Uit die literatuur wil dit egter voorkom of GWL 'n omvattender 
begrip as werkstevredenheid is, maar waarin werkstevredenheid 
egter 'n belangrike rol speel. Lawler (1975.), Seashore (1975), 
Sheppard (1975) en Walton (1975) stem almal saam dat 
werkstevredenheid een van verskeie aspekte van GWL is. Ter 
ondersteuning hiervan bevind Boisvert (1977) dat GWL as 'n 
globale konsep meer met werkstevredenheid gemeen het as met die 
verskillende dimensies wat veronderstel is om die konsep GWL 
te verteenwoordig. 
Daar word volstaan met Organ en Bateman (1986, pp.337-338) se 
siening dat werkstevredenheid 'n bydrae lewer tot die GWL van 
die individu en veral belangrik is vanwee: 
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- die "waarde" wat daaraan gekoppel word: 
- die verwantskap daarvan met psigiese gesondheid, en 
- die verwantskap daarvan met fisiese gesondheid. 
2.4 DEFINiiRING VAN DIE GEHALTE VAN WERKLEWE 
2.4.1 Agtergrond en ontwikkeling van die GWL-konsep 
Volgens Gaden (1986) is die oorsprong van die benaming GWL 
onseker. Een van die eerste verwysings na GWL socs verbind 
met werk kom volgens hom voor in 1973 tydens die drie-en-
veertigste Amerikaanse byeenkoms oor die veranderende wereld 
van werk by die Universiteit van Columbia. Tydens hierdie 
byeenkoms besluit die afgevaardigdes dat die verbetering van 
die werkplek, die organisasie en die aard van werk beter 
werkprestasie en 'n beter gehalte van lewe in die gemeenskap 
tot gevolg kan he. Graber (1983) beweer dat die sestigerjare 
die ideale tydperk was vir die verskyning van die GWL-
beweging, veral as gevolg van werkinnovasies in Skandinawie 
en Europa, die baie publisiteit oor die ontevredenheid van 
die Amerikaanse werker asook 'n besorgdheid oor hoervlak-
selfverwesenlikingsbehoeftes. Volgens Davis (1977) is die 
GWL-begrip in die laat sestigerjare deur homself en 'n groep 
kollegas geskep om die aandag te vestig op die onnodige swak 
gehalte van lewe by die werk. Klem moes geplaas word op die 
menslike element wat dikwels nie tussen die tegniese en 
ekonomiese aspekte van werk raakgesien word nie. Die 
Michigan gehalte-van-werklewe-program (waarop baie van 
hierdie navorsing gebaseer is) begin volgens Seashore (1983, 
p.3) in 1972 met die stigting van 'n spesiale GWL-
navorsingseenheid by die Universiteit van Michigan. Daar 
word gekonsentreer op projekte wat die verbetering van GWL 
ten doel het, asook op projekte wat konsentreer op die 
ekonomiese prestasie van organisasies. 
Nadler en Lawler (1983) beklemtoon dat sedert die verskyning 
van die GWL-begrip die siening daaromtrent en die 
interpretasie daarvan heelwat verander het. Die ontwikkeling 
van die GWL-begrip en GWL-beweging kan aan die hand van 
Nadler en Lawler (1983, pp.22-24) en Brown (1986, pp.433-435) 
bespreek word. Die volgende bree benaderings tot GWL het 
volgens genoemde skrywers oor die jare ontwikkel: 
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GWL as 'n uitset of veranderlike waar gekonsentreer is 
op individuele uitkomstes soos werkstevredenheid en waar 
die invloed van werk op die individu benadruk is 
(1969-1972). 
GWL as 'n benadering waar steeds op die indi viduele 
werker eerder as op organisasie-ui tsette en resul tate 
gekonsentreer is, maar waar GWL beskou is as samewerking 
tussen bestuur en werknemers met die doel om uitkomstes 
vir beide die individu en die organisasie te verbeter. 
Gedurende hierdie tydperk word ook begin met werkontwerp 
en die herstrukturering van werk (1969-1975). 
GWL as 'n aantal metodes of benaderings wat daarop gerig 
is om die werksomgewing te verbeter en dit meer 
bevredigend en produktief te maak. GWL word gedurende 
hierdie tydperk geassosieer met die herontwerp van werk, 
werkverryking en die ontwerp van nuwe aanlegte as 
geintegreerde sosio-tegniese stelsels (1972-1975). 
GWL as 'n beweging waar die konsep gesien is as 'n 
verklaring ten opsigte van die aard van werk en die 
werknemer se verwantskap met die organisasie. 
"Deelnemende bestuur" word dikwels gesien as 'n ideaal 
van die GWL-beweging (1975-1980). 
GWL as 'n globale konsep waar GWL gelyk is aan alles, wat 
alle probleme soos gehalte, lae produktiwiteit, 
mededinging asook werknemers se griewe, arbeidsomset en 
afwesigheidsprobleme kan oplos (1979-1982). 
GWL as 'n onbeduidende konsep wat in werklikheid niks 
beteken nie en ontstaan het uit bogenoemde definisie van 
'n globale konsep. Daar word onder bestuurders gewonder 
oar wat GWL nou eintlik is. GWL-projekte wat misluk, 
laat verdere twyfel ontstaan. 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat verskeie benaderings met 
die ontwikkeling van GWL ontstaan het wat wissel van GWL as 
alles tot GWL as niks. Dit wil voorkom asof dit vir verskeie 
persone moontlik is om in hul benadering tot GWL meer as een 
opvatting te he, en of verskillende opvattings steeds 
2.4.2 
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dieselfde betekenis kan he. GWL kan dus volgens Brown (1986) 
gesien word as verteenwoordigend van verskeie historiese 
neigings, maar nie veel nuuts nie. Volgens hom het GWL-
programmeverskeie organisasie-ontwikkelingstegniekegebruik, 
soos deelnemende bestuur, werkverryking, werkherontwerp en 
opnameterugvoertegnieke. Die sosio-tegniese stelselmodel, 
die konsep van outonome werkgroepe en benaderings tot nywer-
heidsdemokrasie is ook aanvaar. Verder is die GWL-begrip ook 
in verband gebring met bestuurstrategiee vir die ontwerp van 
innoverende nuwe aanlegte in deelnemende arbeid- en bestuurs-
programme, asook in alternatiewe bestuurstrategiee, byvoor-
beeld gehaltekringe en gewaarborgde indiensneming. 
Definisie<s> van GWL 
As meer spesif iek gekyk word na definisies vir GWL, is dit 
duidelik dat daar definieringsprobleme ondervind word. Die 
uiteenlopende benaderings tot GWL asook voortdurende 
veranderinge in sienswyses gedurende die ontwikkeling van GWL 
blyk reeds uit wat tot dusver in hierdie hoofstuk gese is. 
Volgens Lawler en Mirvis (1981) kan dit toegeskryf word aan 
die verskillende belange van persone wat die konsep 
bestudeer. Nadler en Lawler (1983) is onder andere bekommerd 
oor die vaagheid van die konsep en bepleit 'n realistiese 
bespreking en pragmatiese toepassing van GWL-konsepte. Een 
feit wat duidelik uit die literatuur oor GWL blyk en wat deur 
verskeie skrywers waaronder Boisvert, 1977; Brown, 1986; 
Lawler, 1975, 1982 beklemtoon word, is dat daar nog nie 
ko~sensus oor die definiering van GWL bestaan nie. 
Uit die literatuur is dit duidelik dat volledige werkbare 
definisies en geintegreerde sienings omtrent GWL redelik 
skaars is. Die literatuur word oorheers deur benaderings, 
kenmerke, elemente en terme wat as definisies geklassifiseer 
word. Die volgende verteenwoordig enkele pogings tot die 
def iniering van GWL: 
* Steers en Porter (1987, pp.459-465) verwys na 'n bena-
dering tot GWL waar aspekte soos Herzberg se tweefaktor-
teorie, Turner en Lawrence se taakvereiste-eienskappe-
model, Tri st en Davis se sosio-tegniese stelselmodel, 
Scott se aktiveringsteorie en Murray, McClelland en 
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Atkinson se prestasiemotiveringsteorie bespreek word as 
minder volledige benaderings tot GWL. 'n Aantal meer 
volledige benaderings tot GWL word dan ook aangebied, 
waaronder werkontwerp as 'n veranderingstrategie en 
Hackman (1987, pp.466-492) se poskenmerkemodel, tesame 
met beginsels vir werkverryking en riglyne vir die 
herontwerp van werk. Lawler (1987, pp.504-516) se 
tegnieke vir die bevordering van werknemerbetrokkenheid, 
asook Walton (1987, pp.515-528) se benadering van 
betrokkenheid (commitment) eerder as beheer word as meer 
volledige benaderings tot GWL weergegee. 
* Cascio (1986) asook Lawler (1982) wat Davis en Cherns 
(1985) se definisies van GWL in aanmerking neem, stel dit 
dat daar twee metodes is waarvolgens GWL gedef inieer kan 
word. GWL kan eerstens gelyk gestel word aan 'n stel 
objektiewe organisasievoorwaardes en praktyke waaronder 
werkverryking, demokratiese toesighouding, 
werknemerbetrokkenheid en veilige werksomstandighede. 
Die tweede metode van def iniering stel GWL gelyk aan 
werknemers se persepsie dat hulle veilig, relatief 
tevrede en in 'n posisie is om as mense te groei en te 
ontwikkel. Hiervolgens word GWL in verband gebring met 
die graad waarvolgens die volle reeks van menslike 
behoeftes bevredig is. Die twee metodes smelt in baie 
gevalle saam, maar as gevolg van individuele verskille 
en die subjektiwiteit van die tweede metode is dit nie 
altyd moontlik nie. 
* Volgens Gadon (1986, p.396) het GWL 'n sambreelterm vir 
'n verskeidenheid aktiwiteite geword, veral op die gebied 
van persoonlike en professionele ontwikkeling, 
werkherontwerp, spanbou, werkskedulering en totale 
organisasieverandering. Hy beweer voorts dat by GWL van 
die veronderstelling uitgegaan word dat werknemers 
kreatief, produktief en met tevredenheid sal reageer op 
omstandighede wat bydra tot: 
persoonlike waardigheid en respek soos weerspieel in 
die voorsiening vir individue om gebeurtenisse wat 'n 
uitwerking op hulle het, te beinvloed; 
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persoonlike erkenning vir 
organisasiedoeltreffendheid; 
bydraes gemaak tot 
- vergoeding gekoppel aan prestasie, insluitend 
geleenthede om te ontwikkel, uitdagende werk, om 
verskeidenheid te ervaar, asook om meer geld te 
verdien, bevorder te word en om gunstige opdragte te 
ontvang; 
identif isering met werkgroepe en organisasies wat 
bronne van trots en ondersteuning is, en 
- werksekuriteit, beskerming teen behandeling na 
willekeur en betaamlike werksomstandighede. 
* Bittel (1985, p.32) gee 'n direkte eenvoudige definisie 
van GWL en beskryf dit as die idee dat, afgesien daarvan 
dat werk produktief (materiaalgewys) meet wees, dit ook 
belonend in 'n sielkundige of geestelike sin meet wees 
vir die individu wat dit verrig. 
* Schlesinger en Oshry (1984, pp.5-6) praat van GWL-
projekte, wat deur hulle gedefinieer word as byvoorbeeld 
werknemerbetrokkenheid, gehaltekringe, deelnemende 
bestuur en totale gehaltebeheeraktiwiteite. Genoemde 
ben~derings word volgens hulle gesien as 'n beweging na 
meer mag vir werknemers in die werksituasie. Hulle 
beweer voorts dat GWL daarop gerig is om dit vir werkers 
moontlik te maak om hul energie vir die regte aktiwiteite 
aan te wend. 
* Verskeie konseptuele kategoriee as maatstaf vir die 
omskrywing, meting en ontleding van GWL word deur Walton 
(1983; 1975) voorgestel. Dit geskied nadat hy 'n bena-
dering voorgestaan het waar GWL waardes meet insluit wat 
toepaslik was gedurende vroeere hervormingsbewegings, en 
waar menslike behoeftes as aspirasies wat meer onlangs 
benadruk is, ingesluit word (1983, p.658). Sy konsep-
tuele kategoriee kom baie ooreen met Gaden (1986) se 
benadering en bestaan uit die volgende: 
- genoegsame en billike vergoeding; 
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- veilige en gesonde werksomstandighede; 
onmiddellike geleentheid om menslike vermoens te 
gebruik en te ontwikkel; 
- geleentheid vir voortgesette groei en sekuriteit; 
sosiale integrasie in die organisasie; 
- die bestaan van beleid en riglyne; 
- werk as deel van die totale gehalte van lewe, en 
- die sosiale toepaslikheid van werklewe. 
* Nadler en Lawler (1983, pp.26-27) se definisie wat ook 
deur Brown (1986) aanvaar word, betrek beide die individu 
en die organisasie. Nadat die ontwikkeling van GWL en 
verskillende definisies socs wat dit afgelope 15 jaar 
ontstaan het, bespreek is, skryf hulle socs volg: 
•••• quality of work life is a way of thinking about 
people, work, and organizations. It's distinctive 
elements are (1) a concern about the impact of work on 
people as well as an organizational effectiveness; and 
(2) the idea of participation in organizational 
problem solving and decision making. 
Afgesien van bogenoemde def inisie gee Nadler en Lawler 
(1983, p.27) ook 'n operasionele definisie van GWL. Die 
volgende kan volgens hulle beskou word as verteen-
woordigende aktiwiteite van GWL: 
- deelnemende probleemoplossing; 
- herstrukturering van werk; 
- innoverende vergoedingstelsels, en 
- verbetering van die werkomgewing. 
* In 'n Work in America-studie (1982) verwys Resow en Zager 
(1982) na werkinnovasies as GWL-benaderings. Hierdie 
werkinnovasies word beskryf as 'n verskeidenheid van 
metodes om werk meer outonoom, meer kreatief en meer 
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uitdagend in terme van vaardighede waaroor werknemers 
beskik, te maak. 
* Lawler en Mirvis (1981, p.57) beklemtoon 'n geintegreerde 
siening van GWLwat die kenmerke van die organisasie, die 
werkplek en die werk self, asook die tevredenheid, welsyn 
en gedrag van die werknemer by en van die werk af, 
beklemtoon. Volgens hulle sluit hierdie definisie die 
ekonomiese, sosiale en sielkundige aspekte van werk in 
en word beide historiese en huidige perspektiewe omtrent 
GWL bevredig. Die definisie van Wood, Rasmussen en 
Lawler (1975) sluit baie nou by hierdie definisie aan. 
* 'n Baie interessante benadering in die definiering van 
GWL word ten slotte deur Fuller en Jonsson {1980) gevolg. 
Eerstens beweer hulle dat GWL nie 'n "geluksprogram" is 
nie, dat dit nie 'n subtiele aansporingsprogram is nie 
en dat dit ook nie 'n produktiwiteitsprogram is nie. 
Volgens hulle handel GWL oor meer werknemerbetrokkenheid, 
verbeterde werkverhoudings, beter samewerking, 
innoverende en meer doeltreffende werk- en organisasie-
ontwerp, asook verbeterde integrasie van mense en 
tegnologie - GWL is volgens hulle 'n proses. 
Vir die doeleindes van hierdie navorsing, veral omdat 'n 
sistemiese benadering voorgestaan word en omdat erken word 
dat werk ook 1 n effek op werkers het, sal die definisie van 
Nadler en Lawler (1983) en Lawler en Mirvis (1981) as 
uitgangspunt gebruik word. GWL sal derhalwe vir hierdie 
navorsing soos volg omskryf word: 
In die algemeen verteenwoordig GWL 'n denkwyse omtrent 
mense, werk en organisasies. Meer in besonder verwys dit 
na uitkomstes vir beide die individu en die organisasie in 
terme van die impak van werk op die individu (in sy totale 
lewensomgewing) en organisasiedoeltreffendheid. GWL vir 
die individu word dus bepaal deur 1 n wisselwerking tussen 
die individu se persoonlikheidskenmerke en situasionele 
faktore binne die organisasie. GWL kan spesifiek 
geoperasionalieer word deur die volgende verteenwoordigende 
dimensies: 
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- persoonlikheidskenmerke van die individu; 
- die individu se alqemene houdinqs teenoor werk; 
- persoonlik belanqrike aspekte van werk en in hoe 1 n 
mate die individu tevrede was met die bevrediqinq 
daarvan; 
- taak- en rolkenmerke van die werk; 
- werkqroepfunksionerinq; 
- toesiqhoudende qedraq; 
- verqoedinq; 
- orqanisasieklimaat wat ondervind word; 
- werksuitkomstes (tevredenheidsinsette); 
werkinvloed op alqemene aanpassinq; 
- orqanisasiefrustrasie, en 
- ander aspekte van die fisiese werkomqewinq. 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal in die 
meetinstrumente vir GWL sleqs qekonsentreer word op 
boqenoemde dimensies. Organisasiedoeltreffendheid of 
uitsette vir die organisasie, asook 'n studie van totale 
lewensgehal te, val soos reeds in hoof stuk 1 bespreek nie 
binne die omvang van hierdie studie nie. 
Die meetinstrumente vir bogenoemde dimensies word volledig 
in hoofstuk 5 bespreek. 
2.5 DIE GEHALTE VAN WERKLEWE EN ALKOHOLISME 
Die moeilike def inieerbaarheid en probleme met die afbakening 
van die studieterrein van GWL bemoeilik die taak om GWL as 'n 
globale konsep met alkoholisme in verband te bring. In die 
literatuur word hoofsaaklik gekonsentreer op enkele dimensies 
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van GWL wat, indien dit negatief ervaar word, kan bydra tot 
geestesgesondheidsprobleme in die algemeen. Daar word egter 
baie selde in die literatuur spesifiek na alkoholmisbruik as 
'n moontlike uitset van negatiewe werkservaring verwys. 
Werkspanning of stres kom dikwels in die literatuur oor die 
mens en sy ervaring van werk voor en word ook soms in verband 
gebring met die misbruik van alkohol. 
Dimensies van GWL wat bydra tot qeestesqesondheidsprobleme 
en in die besonder alkoholmisbruik 
Die meeste skrywers is baie vaag omtrent moontlike 
werksaspekte wat bydraend kan wees tot alkoholmisbruik. Daar 
word baie veralgemeen en meer gespekuleer, en dikwels 
ontbreek konkrete bewyse en navorsingsresultate. French en 
Kahn (1969) beweer byvoorbeeld dat geen dissipline nog gepoog 
het om 'n sielkundige ekologie van die nywerheidsorganisasie 
toepaslik vir geestesgesondheid daar te stel nie. Aspekte 
soos produktiwiteit en werkstevredenheid kry baie aandag, 
terwyl aspekte van geestesgesondheid (wat aandag verg) geen 
aandag ontvang nie. Gebrek aan werksekuriteit, swak 
werksomstandighede of gevaarlike werk word deur McLean (1970) 
beskou as gedeeltelik verantwoordelik te wees vir onder 
andere alkoholisme, terwyl Swegan (1973) die blaam plaas op 
werkverwagtings wat as gevolg van konflikte nie bevredig is 
nie, asook op druk om aan te pas by die werksituasie, 
aanwesigheid, stiptelikheid, emosionele stabiliteit, 
lojaliteit, interpersoonlike verhoudings asook produk-
tiwiteitsverwagtinge. Follmann (1978) noem slegs aspekte van 
werk in die algemeen wat geestesgesondheidsprobleme kan 
versnel, terwyl Lazarus (1976) praat van alkoholmisbruik as 
reaksie om beter te funksioneer in die emosioneel 
versteurende omstandighede van die lewe en van werk. 
Follmann (1976) sluit hierby aan deur te verwys na die 
emosionele aspekte van die werkomgewing. Steers en Porter 
(1987) is weer van mening dat die samelewing se komplek-
siteit, rykdom en oorvloed vir die mens (ook in sy 
werksituasie) probleme, waaronder alkoholmisbruik, 
veroorsaak. Die groot gedeeltes van ons lewens wat volgens 
McLean (1979) deur werk beset word, asook die potensiaal van 
werk om skadelik te wees vir die mens se geestesgesondheid 
lei dan ook tot geestesgesondheidsprobleme, waaronder 
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alkoholmisbruik. Mitchell en Larson (1987) beklemtoon dat 
ontevredenheid met werk geassosieer kan word met negatiewe 
gesondheidsuitkomstes, terwyl Kaplan en Sadock (1985) die 
verhoogde voorkoms van alkoholisme in die werksituasie wil 
koppel aan sekere beroepe waaronder akteurs, geneeshere, 
kroegmanne en korporatiewe bestuurders. Ten slotte voeg 
McMurray (1973) nog verkeerde plasing in 'n pos by as 
moontlike bydraende faktor tot alkoholmisbruik in die 
werksituasie. 
werkspanninq of stres en alkoholmisbruik 
Die begrip stres word soos volg deur Plug, Meyer, Louw en 
Gouws (1986, p.351) gedefinieer: 
Die totali tei t van liqqaamlike en psiqiese reaksies op 
nadeliqe en/of onaanqename stimuli (insluitend eksterne 
omqewinqstimuli soos lawaai en qevaar, asook interne 
stimuli soos - veral lanqduriqe anqs, hewiqe emosies, 
bekommernis en spanning). stres word in die alqemeen 
qekenmerk deur versteurinq van die homeostase van die 
liqqaam en meer spesifiek deur verskynsels soos 
hartkloppinqs, voortdurende moeqheid, anqs, spanning en 
qejaaqdheid. Soos veral uit die werk van H. Selye blyk, 
kan dit in ernstiqe qevalle tot siekte en selfs die dood 
lei. 
As meer spesifiek gekyk word na werkspanning, dan kan dit 
volgens Brief et al. (1981) beskou word as 'n toestand wat 
ontstaan as gevolg van 'n interaksie tussen 'n individu en 
sy werk. Veranderinge wat binne die individu ontstaan as 
gevolg van genoemde interaksie dwing die individu om van sy 
normale funksioneringsprogram af te wyk. McLean (1979) se 
benadering sluit hierby aan en benadruk ook 'n wisselwerking 
of interaksie tussen spesif ieke stressors binne die 
werksomgewing. 
Uit boqenoemde beperkte poqinq tot die definiirinq van stres 
en werkspanninq (wat vir die doeleindes van hierdie studie 
voldoende is) wil dit voorkom of stres en veral werkspanning 
1 n rol speel by die bespreking van GWL en qeestesqesondheid 
en in die besonder ook alkoholmisbruik. Brief et al. (1981) 
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maak die bewering dat werkspanning beskou kan word as 'n 
hoofbepaler van GWL. Hulle beweer verder dat 
werksontevredenheid beskou kan word as een van die gevolge 
van werkspanning en word in hierdie siening ondersteun deur 
onder andere French et al. (1982). Die siening van Dawis en 
Lofquist ( 1984) verskil van bogenoemde deurdat hulle van 
mening is dat werksontevredenheid 'n aanduider van 
werkspanning is. Bolton en Bolton (1984) beweer tereg dat 
werkspanning 'n belangrike bron van kommer vir organisasies 
geword het deurdat die individu asook sy werkprestasie 
daardeur geraak word. ·Warshaw (1979) sluit hierby aan en 
beweer dat werkspanning werknemers op alle organisasievlakke 
beinvloed en onder andere ook verantwoordelik is vir 'n swak 
werkkwaliteit. 
Daar bestaan volgens McLean (1979) 'n groot hoeveelheid 
navorsing op die gebied van werkspanning en die sogenaamde 
psigo-sosiale aspekte van werk. Dit is egter volgens hom 
jammer dat hierdie inligting so wydverspreid, onafgewerk en 
nie-bruikbaar beskikbaar gestel word. Die volgende 
verteenwoordig enkele verdere verwysings in die literatuur 
na werkspanning en die moontlike gevolge daarvan vir die 
individu en ondersteun bogenoemde besorgdheid van McLean 
(1979): 
Volgens Neff (1985, p. 255) dui studies van globale 
gedragsindrome as gevolg van spanningsvolle situasies op 
die wye reaktiewe voorkoms van geestesgesondheids-
probleme, depressie, alkoholisme, dwelmmisbruik, 
selfmoord en antisosiale gedrag. 
Santa-Barbara en Coshan (1988, p.39) beweer dat baie 
persoonlike probleme veroorsaak word deur werkplek-
stressors. Volgens hulle bestaan daar navorsing wat 
aantoon dat die aard en organisasie van die werkplek 'n 
betekenisvolle impak op die individu se geestesgesondheid 
en welsyn kan he. 
Navorsing deur Wenzel (1983, p.217) dui daarop dat 31 
persent van deelnemers aan stres-seminare die werkplek 
uitgesonder het as die stresvolste die afgelope vyf jaar. 
In 'n posvraelys reageer 35 persent van respondente dat 
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die probleme wat hulle tans in hul lewens ervaar, 
werkverwante probleme is. 
Motowidlo, Packard en Manning (1986, pp.618-627) bevind 
dat werksomstandighede en gebeure soos rolkonflik, 
roldubbelsinnigheid en werkoorlading spanning meebring 
wat weer aanleiding gee tot angs en depressie. 
Werkverwante stres kan volgens Pollmann (1978, p.217) 
veroorsaak word deur faktore soos oorwerk, 
toesighouerprobleme, onbillike kritiek, werkdruk, 
verantwoordelikheid, frustrasies, herhalende werk, 
ontevredenheid met werk, eentonigheid, verwarrende 
bestuursbesluite, voortdurende veranderinge in 
verwagtings, veranderinge in organisasiestruktuur, 
roldubbelsinnigheid vir die individu en gebrek aan 
vervulling van ambisies. 
Tager (1978, p.40) is van mening dat die manier waarop 
werknemers bestuur word, stres kan veroorsaak wat 'n 
kragtige uitwerking op hul geestelike, fisiese, 
emosionele asook prof essionele gesondheid kan he. 'n 
"Slegte baas" kan 'n werknemer siek maak. 
Uit wat hierbo bespreek is, wil dit voorkom of die antwoord 
van Kay (1974, p.123) op die vraag of werkverwante faktore 
oorsaaklik kan wees tot alkoholmisbruik, baie waarheid inhou. 
Hy skryf SOOS volg: 
we do not know the answer to this question. The causes of 
alcoholism are extremely complex and not completely 
understood and it is inportant that we imply no 
cause-and-effect relationship between work experience and 
alcoholism. The safest approach is to treat alcoholism as 
a symptom. 
Die bespreking van alkoholisme in hoofstuk 4 behoort verdere 
lig op hierdie onderwerp te werp. 
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BOOFSTUK 3 
3. PERSOONLIKBEID IN DIE WERKSITUASIE 
3.1 MOTIVIRING VIR DIE INSLUITING VAlf PERSOONLIKBEID 
Die individu as selfsisteem 
vaardighede, behoeftes en 'n 
bring onder andere kennis, 
unieke stel persoonlikheids-
kenmerke saam na die werksomgewing. Uit hoof de van die 
individu se bepaalde totale verwysingsraamwerke word 
spesifieke, maar ook verskillende, kwaliteite en kenmerke aan 
die werkorganisasie verleen. Die persoonlikheid van die 
individu bestaan dan ook verder uit gedragspatrone of 
verhoudingstyle wat gevorm is deur die leer- en ervarings-
prosesse binne al sy verskillende hierargiese sisteme en bepaal 
weer die wyse waarop daar in verhouding tot die organisasie 
opgetree sal word. Argyris (1987) beklemtoon dat die aard van 
die menslike persoonlikheid 'n belangrike bestanddeel in 
organisasiegedragverteenwoordig. Neff (1985) sluit hierby aan 
en benadruk dat 'n begrip van die menslike persoonlikheid 
belangrik is waar verwantskappe tussen werk en persoonlikheid 
bestudeer word. Dit wil dus voorkom of elke individu sekere 
idiosinkratiese eienskappe het wat in terme van geestes-
gesondheid, soos wat dit in hierdie studie van toepassing is, 
belangrik kan wees. 
Inkeles en Levinson ( 1969, pp. 6-7) is van mening dat die 
volgende teoretiese aspekte in aanmerking geneem behoort te 
word wanneer daar na interverwantskappe tussen persoonlikheid 
en sosiale stelsels soos organisasies gekyk word: 
'n Sosiaal-sielkundige beskouing van die individu, waarin 
daar ruimte is (teoreties en empiries) vir uiteenlopende 
persoonlike eienskappe. 
'n Sosiaal-sielkundige beskouing van die organisasie, waarin 
die kenmerke van die organisasie beskou word in terme van 
potensiele impak op en die invloed daarvan deur die 
persoonlikhede van die individuele lede, eerder as in 
onpersoonlike terme. 
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- 'n Begrip van die verbintenisse en interkorrelasies tussen 
die individu en die organisasie. 
Die sisteem-teoretiese uitgangspunt wat in hierdie studie 
voorgestaan word, noodsaak die insluiting van persoonlikheid, 
aangesien werknemers beskou word as een van die subsisteme 
binne die groter organisasiesisteem. In die definiering van 
gehalte van werklewe (GWL) in die vorige hoofstuk is beklemtoon 
dat GWL vir die individu bepaal word deur 'n wisselwerking 
tussen die individu se persoonlikheidskenmerke en situasionele 
faktore binne die organisasie. So is ook deur die sisteem-
interaksiemodel in hoofstuk 1 beklemtoon dat verwantskappe 
tussen ervaarde GWL, die effek daarvan op geestesgesondheid en 
die moontlikheid dat dit bydraend kan wees tot alkoholisme, 
bepaal word deur die standhoudende eienskappe van die individu, 
soos weerspieel deur persoonlikheid en in die besonder 
spesifieke persoonlikheidsfaktore. Ten slotte wys Dawis en 
Lofquist (1984) daarop dat persoonlikheid in aanmerking geneem 
moet word wanneer gepoog word om werksaanpassing te meet. 'n 
Werkspersoonlikheid moet gedefinieer en in persoonlikheidsterme 
omskryf word. Hierdie hoofstuk word dus verder gewy aan 'n 
literatuuroorsig van persoonlikheid en hoe dit vir die 
doeleindes van hierdie studie beskou word. 
3.2 BENADERINGS TOT PERSOONLIKHEID EN PERSOONLIKHEIDSTEORIEi 
3.2.1 Probleme in die definiirinq van persoonlikheid 
Uit die literatuur blyk dit dat die groot aantal denkrigtings 
in die sielkunde meebring dat gedagterigtings se aannames wyd 
onder teoretici bevraagteken word. In die persoonlikheid-
sielkunde word die terrein van ondersoek gekenmerk deur 'n 
groot aantal teoriee en def inisies - en nog steeds maak nuwe 
teoriee en nuwe definisies hul verskyning, steeds gekenmerk 
deur diversiteit en kompleksiteit. 
Die term persoonlikheid en aanverwante begrippe soos 
temperament en karakter word daagliks algemeen gebruik en 
daar word dan ook dikwels 'n lekebetekenis aan geheg. Hall, 
Lindzey, Loehlin, Manosevitz en Locke (1985) noem byvoorbeeld 
dat die begrip "persoonlikheid" in die algemene spreektaal 
gebruik word om die indruk wat een persoon op 'n ander laat, 
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te beskryf. Daar word byvoorbeeld gepraat van 'n persoon wat 
'n aangename persoonlikheid het. Uit die literatuur blyk dit 
egter nie so eenvoudig te wees om die konsep "persoonlikheid" 
wetenskaplik te definieer of te omskryf nie. Burger (1986) 
beweer dat alhoewel daar dikwels 'n definisie vir persoonlik-
heid gegee word, sielkundiges nie saamstem oor een antwoord 
omtrent die betekenis van persoonlikheid nie. Potkay en 
Allen (1986) is verder van mening dat dit onmoontlik is om 
'n universele definisie van persoonlikheid daar te stel. 
Hulle bepleit die daarstel van 'n "werksdefinisie" wat die 
mees algemene areas van ooreenstemming tussen die 
verskillende teoriee insluit. Carver en Scheier (1988) gaan 
so ver om te beweer dat sommige outeurs wat oor 
persoonlikheid skryf die def iniering van persoonlikheid 
doelbewus ignoreer omdat di t so 'n groot probleem is. 
Volgens Hall et al. (1985, p.4) het Allport byna 50 definisies 
van persoonlikheid ondersoek en tot die gevolgtrekking gekom 
dat die aard van die konstruk- persoonlikheid meebring dat 
daar verskillende en uiteenlopende definisies daarvoor 
bestaan. Dit blyk dus dat die wetenskaplike studie van 
persoonlikheid sentreer om areas van empiriese navorsing, 
waar elke teoretikus sy eie belangstellingsarea en teoretiese 
voorkeure of paradigmas het. Die ui teenlopende aard van 
sieninge oor die kompleksiteit van persoonlikheid bring dus 
noodwendig ook mee dat onderskei kan word tussen verskillende 
tipes definisies. In hierdie verband verwys Hall et al. 
(1985) byvoorbeeld na 'n biososiale en 'n biofisiese 
persoonlikheidsbenadering, waar persoonlikheidsomskrywings 
gebaseer op 'n biososiale benadering die individu se 
persoonlikheid beskou as "sosiale-stimuluswaarde", terwyl 
persoonlikheid volgens die biofisiese benadering as 'n 
organiese of inherente komponent beskou word. 
Omnibus-def inisies beskou persoonlikheid as die somtotaal van 
eienskappe wat as belangrik beskou word om die persoon te 
beskryf. Geintegreerde definisies beskryf persoonlikheid 
daarenteen in terme van interne strukture en die interaksie 
tussen die verskillende strukture en komponente - dit wat 
orde en kongruensie gee aan die verskillende gedragspatrone 
van 'n persoon. Persoonl ikheid word verder deur sommige 
teoretici beskou as gesentreerd om die individu se poging om 
by sy omgewing aan te pas, deur ander as die aspekte omtrent 
'n persoon wat uniek is - wat hem onderskei van ander 
3.2.2 
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persone, en deur nog ander as die essensie van die 
persoon - dit wat die persoon werklik is deur die mees 
tipiese en intrinsieke kenmerke van die persoon. Ten slotte 
beweer Hall et al. (1985) dat verskillende definisies van 
persoonlikheid mag oorvleuel. 
Dimensies en aannames oor die determinante van persoonlikheid 
Persoonlikheidsteoriee kan beoordeel word ooreenkomstig die 
klem wat gele word op sekere basiese aannames oor die aard 
van die mens. Binne hierdie aannames beklemtoon die 
verskillende teoriee dan in meerdere of mindere mate sekere 
persoonlikheidsdeterminante en -dimensies. In die literatuur 
oor algemene persoonlikheidsteorie word meestal nie na 'n 
stel omvattende aannames vir persoonlikheidsteorie in die 
algemeen verwys nie, maar word eerder verwys na aannames van 
belang vir 'n spesifieke teorie (Burger, 1986; Carver en 
Scheier, 1988; Drapela, 1987; Potkay en Allen, 1986). Daar 
word egter deur Hall et al. (1985) gepoog om 'n aantal 
dimensies en aannames (op 'n kontinuum) daar te stel, wat in 
'n mate op meeste van die teoriee van toepassing is. 
Die aannames waarop teoriee hul beklemtoning van determinante 
baseer sal nou kortliks aan die hand van Hall et al. (1985, 
pp.13-17) bespreek word. 
3.2.2.l Bewuste versus onbewuste 
van belang hier is die vraag of menslike gedrag deur 
rasionele prosesse waarvan die mens bewus is, of deur 
;irrasionele f aktore waarvan die mens nie bewus is nie, 
beheer word. Die bestaan van beide bewuste en onbewuste 
faktore word deur die meeste persoonlikheidsteoretici 
voorgestaan, dog die klem wat op elk gele word, verskil. 
Die algemene siening, volgens Hall et al. (1985), is egter 
dat onbewuste faktore van besondere belang is by 
gedragsversteurde of "abnormale" persone, terwyl bewuste 
determinante 'n dominerende rol speel by normale persone. 
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3.2.2.2 verwerwinq versus proses van leer 
Vir sommige teoretici is die leerproses of die manier 
waarvolgens gedrag gemodif iseer word die sleutel tot alle 
gedragsverskynsels. Ander teoretici is weer van mening dat 
die verwerwing of strukture van persoonlikheid - die 
ui tkomstes van leer - van die grootste belang is. Die 
betekenisvolheid van leer in menslike gedrag word deur alle 
teoretici aanvaar, die klem is net verskillend. 
3.2.2.3 Oorerwinq versus omqewinq 
Die verskille hier sentreer om die vraag of die mens 
bepaalde aangebore eienskappe het en of omgewingsinvloede 
gedrag bepaal en rig. Volgens Hall et al. ( 1985) sal 
omtrent geen teoretikus ontken dat oorerwingsfaktore 
bepaalde implikasies vir gedrag het nie. Die belangrikste 
gedragsverskynsels kan egter deur die meeste teoretici 
verklaar word sender om genetiese en biologiese faktore in 
aanmerking te neem. Volgens Burger (1986) is beide egter 
belangrik en het die werklike vraag wat beantwoord moet 
word, betrekking op die mate waartoe elk betrokke is by die 
vorming van persoonlikheid, eerder as watter een van die 
twee die belangrikste is. Hall et al. (1985) wys ten slotte 
op huidige navorsing wat daarop dui dat oorgeerfde tendense 
wel 'n betekenisvolle invloed op die menslike 
persoonlikheid het. Alhoewel daar dus heelwat ui teen-
lopende standpunte oor hierdie onderwerp bestaan, kan 
aanvaar word dat beide hierdie prosesse interaktief bydra 
tot die ontwikkeling van persoonlikheid en gedrag. 
3.2.2.4 verlede versus hede 
Vir sommige teoretici kan 'n belangrike sleutel tot die 
gedrag van volwassenes gevind word in gebeure wat 
plaasgevind het in die vroegste jare van ontwikkeling. 
Sodanige teoretici beskou gebeure in die verre verlede 
(babastadium en kinderdae) as belangriker in die verklaring 
van gedrag as hedendaagse gebeurtenisse. 'n Ander groep 
teoretici is weer van mening dat gedrag grootliks verstaan 
en verklaar kan word deur verwysing na huidige 
gebeurtenisse of gebeurtenisse wat in die onmiddellike 
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verlede plaasgevind het. 
3.2.2.5 Holisties versus analities 
Volgens sommige teoriee is menslike gedrag slegs 
verstaanbaar in terme van die konteks waarin dit plaasvind. 
Hierdie holistiese sienswyse veronderstel dat alles wat 'n 
persoon doen, verband hou met nie slegs alle ander dinge 
wat hy doen nie, maar ook met sy totale fisiologiese en 
biologiese funksionering. Die persoon word dus beskou as 
'n organiese geheel wat nie verstaan kan word as di t 
elementalisties bestudeer word nie. Volgens hierdie 
sienswyse kan gedrag verder slegs verstaan word as verwys 
word na die omgewingskonteks waarin dit plaasvind. Die 
teoretici wat die analitiese benadering voorstaan, glo dat 
in die soeke om gedrag te verstaan daar met klein 
individuele eenhede van gedrag soos reflekse of gewoontes 
begin moet word, en dat daarna tot meer komplekse analises 
oorgegaan moet word. 
3.2.2.6 Persoon versus situasie 
Volgens Hall et al. (1985) is die persoon- situasie-debat 
reeds jare aan die gang. Een groep teoretici het gedrag 
hoofsaaklik gesien as die produk van die persoon se eie 
innerlike prosesse, terwyl die ander groep van mening was 
dat gedrag 'n produk van die situasie of omgewing is waarin 
die persoon bestaan. Alhoewel daar steeds voorstanders van 
beide benaderings is, word 'n interaksionele sienswyse deur 
die meerderheid van teoretici gedeel. Hiervolgens is die 
persoon en die situasie beide van kritiese belang in die 
bepaling van gedrag. 
3.2.2.7 Doelqeriq versus meqanisties 
Doelgerigtheid en die nastreef van doelwitte is volgens 
sekere persoonlikheidsteoriee noodsaaklike en sentrale 
aspekte van gedrag. Volgens hierdie sienswyse is menslike 
gedrag doelgerig, en is die individu se doelstellings 
medebepalers van gedrag. Mense is lewenslank besig om 
doelwitte te stel en spesifieke doelwitte na te streef. 
Hierteenoor is ander teoretici weer van mening dat 
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onderliggende dryfvere nie in soeke en strewe le nie, maar 
in die individu se verlede. Hierdie meganistiese 
sienswyses meen dat gebeure ten volle verklaar kan word in 
terme van voorafgaande gebeure. Gedrag kan dus verklaar 
word in terme van fisiese wette en beginsels. Verskeie 
teoretici is voorstanders van 'n teleologiese siening van 
gedrag waar ook voorsiening gemaak word vir die 
beinvloeding van gedrag deur gebeure in die verlede. 
3.2.2.8 Enkelmotiewe versus meervoudige motiewe 
Hall et al. (1985) wys daarop dat gedrag vir die meeste 
persoonl ikheidsteoretici deur een of meer motiewe aangedryf 
word. Teoretici verskil ook in terme van die hoeveelheid 
aandag wat geskenk word aan primer of aangebore motiewe in 
teenstelling met sekondere of verworwe motiewe. Teoretici 
wat primer fokus op erflike oorsake van gedrag stel meer 
belang in primere motiewe, terwyl teoretici wat die 
omgewing beskou as die betekenisvolste oorsaak van menslike 
gedrag en ook fokus op die leerproses, verworwe motiewe as 
van die grootste belang beskou. 
3.2.2.9 Normaal versus abnormaal 
Die studie van abnormale gedrag word deur sommige teoretici 
as van kardinale belang beskou om normale gedrag te 
verstaan. Ander teoretici konsentreer weer op die normale 
of psigies gesonde persoon om hul teoriee omtrent menslik-
sielkundige funksionering af te lei. Teoretici wat 
konsentreer op patologiese gedrag beskou alle gedrag as 
bestaande op In kontinuum. Norma le en abnormale gedrag 
verskil dus net kwantitatief, nie kwalitatief nie. 
Teoretici wat van mening is dat dit ontoepaslik is om 
beginsels van gedrag wat afkomstig is van die studie van 
persone wat ernstig versteurd is, toe te pas op 
gedragsbeginsels wat geld vir normale persone, sien 'n 
kwalitatiewe verskil tussen normale en patalogiese 
funksionering. 
3.2.3 
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Tipes benaderinqs en persoonlikheidsteoriee 
Alhoewel die meeste persoonlikheidsteoriee onversoenbaar is 
in terme van teorie, metodes en bevindinge, bestaan daar tog 
sekere ooreenkomste in aannames of beskouinge waaroor 
verskillende teoretici saamstem. Dit is dus moontlik om 
verskillende teoretici onder dieselfde basiese paradigma in 
te deel. Die uiteenlopendheid van gedagtes bring egter mee 
dat persoonlikheidsteoriee op vele wyses ingedeel kan word. 
'n Ondersoek na van die literatuur wat konsentreer op die 
personologie, lewer byvoorbeeld die volgende indelings van 
persoonlikheidsteoriee op: 
Burger (1986) deel dit in as psigoanalitiese benaderings, 
trekkebenaderings, humanistiese benaderings, gedrags- of 
sosiale-leerbenaderings en kognitiewe benaderings. 
Carver en Scheier (1988) praat van disposisiepers-
pektiewe, psigodinamiese perspektiewe, fenomenologiese 
perspektiewe, leerperspektiewe en inligtingverwerkings-
perspektiewe. 
Drapela (1987) poog nie om 'n indeling van die verskil-
lende teoriee te maak nie. Die belangrikste teoriee word 
afsonderlik bespreek. 
Vir Hall et al. (1985) gaan dit om die fokus op dinamiese 
kragte, fokus op die belewende persoon, fokus op stand-
houdende eienskappe en fokus op leer en die leeromgewing. 
Die indeling van Potkay en Allen (1986) konsentreer op 
klassieke psigoanalise, sosiale psigoanalise, be-
haviourisme, sosiale-leerteorie, humanistiese psigologie, 
kognitiewe teorie van persoonlikheid, persoonlikheids-
trekke en - tipes, asook selfkonsep-en persoonlikheids-
ontwikkeling. 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal persoonlik-
heidsteoriee ingedeel word as psigodinamiese teoriee, 
sosiaal-sielkundige teoriee, selfteoriee, trekteoriee en 
behaviourisme of leerteoriee. Aangesien 'n volledige 
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bespreking van die personologie buite die omvang van hierdie 
studie val, sal bogenoemde groeperings baie kortliks bespreek 
word. Deurdat Cattell se 16PF-vraelys in hierdie studie vir 
die meting van persoonlikheid gebruik is, sal meer aandag aan 
trekteoriee en veral Cattell se benadering tot persoonlikheid 
geskenk word. 
3.2.3.1 Psigodinamiese teoriei 
Sentraal tot hierdie teorie is die klem op die totale 
individu en die invioed van onbewuste kragte op die 
vorming, ontwikkeling en funksionering van persoonlikheid. 
Die mens se gedrag word veral gerig deur psigiese energie 
wat voortdurend tot uiting wil kom. Die psigiese energie, 
in die vorm van onbewuste behoeftes, konflikte tussen 
verskillende interne strukture en verdedigingsmeganismes, 
bepaal . gedrag en ook aanpassingsprobleme. Carver en 
Scheier (1988, pp.182-183) identifiseer 'n aantal aannames 
waarop die psigodinamiese perspektief gebaseer is. 
Psigodimanies beteken volgens hulle in werklikheid dat 
persoonlikheid 'n dinamiese stel prosesse is wat 
voortdurend in beweging is en wat ook somtyds teen mekaar 
werk. Volgens 'n verdere aanname word gedrag bepaal en 
vind dit nie maar toevallig plaas nie. Die aard van 
persoonlikheid word ook grootliks beinvloed deur vroE7e 
·ervarings en die idee van verdediging word beskou as 'n 
belangrike aspek van menslike funksionering. In die 
literatuur (Burger, 1986; Carver en Scheier, 1988; Hall et 
aL, 1985) word die name van Freud, Erikson, Jung, Adler, 
Fromm, Sullivan en Horney genoem as behorende tot hierdie 
groepering. 
3.2.3.2 sosiaal-sielkundige teoriee 
As reaksie op die suiwer psigoanalitiese beklemtoning van 
die determinisme van die verlede, die onbewuste en seksuele 
instinkte, is die kernidee van hierdie groep teoriee die 
invloed van sosiale en kulturele faktore op persoonlikheid. 
Hierdie groep teoretici word neo-Freudiane genoem wat 
volgens Plug et al. (1986) beteken dat daar basies van Freud 
se standpunt uitgegaan word, maar in belangrike aspekte van 
hom verskil word. Hierdie teoretici plaas, afgesien van 
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klem op sosiale, kulturele en interpersoonlike invloede op 
persoonlikheid, ook nog klem op die ontwikkeling van 'n 
selfbeeld. Volgens Plug et al. (1986) word Adler en Jung 
gewoonlik nie neo-Freudiane genoem nie, maar latere 
psigoanalitici soos Fromm, Horney, Erikson en Sullivan wel. 
3.2.3.3 Selfteoriei 
In die literatuur word meestal van 'n humanistiese 
benadering gepraat as na teoriee in hierdie groepering 
verwys word (Burger, 1986; Potkay en Allen, 1986). Carver 
en Scheier (1988) verwys na 'n fenomenologiese perspektief, 
terwyl Hall et al. (1985) verwys na die fokus op die 
belewende (experiencing) persoon. Van sentrale belang by 
hierdie groep teoretici is die gebruik van die konsep self 
in die verklaring van menslike gedrag. In die literatuur 
word vele konsepte aangetref, waaronder ego, self, ideale 
self, waargenome self, selfaktualisasie en selfbeeld, wat 
in die verband gebruik word. Volgens Carver en Scheier 
(1988) is hierdie perspektief gebaseer op die uniekheid van 
elke individu se verwysingsraamwerk. 'n Belangrike tema 
wat hierdie perspektief onderle is dat die subj ektiewe 
ervaring van realiteit van uiterste belang is. Die idee 
dat mense vir hulself kan bepaal hoe hul lewens meet wees 
asook die siening dat die mens intrinsiek geed en in staat 
tot selfperfeksie is, onderle verder hierdie perspektief. 
Rogers en Maslow is die vernaamste teoretici wat tot 
hierdie groep behoort (Burger, 1986; Potkay en 
Allen, 1986). 
3.2.3.4 Behaviourisme of leerteoriei 
Teoretici wat ender hierdie groep ressorteer, konsentreer 
volgens Hall et al. (1985) op leer en die omgewing. Hulle 
poog om persoonlikheid objektief en na aanleiding van 
waarneembare en meetbare gedrag te beskryf en te verklaar. 
Volgens hierdie benadering word persoonlikheid gekenmerk 
deur gedrag wat in die omgewing aangeleer en versterk is. 
Plug et al. (1986) noem Skinner die bekendste moderne 
radikale behaviour is. Volgens hulle ontken Skinner nie die 
bestaan van subj ektiewe sake soos gevoelens nie, maar 
beskou hy die wetenskaplike bestudering daarvan as onnodig 
3.2.4 
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en ook onmoontlik. 'n Meer gematigde behaviourisme ont-
staan onder die invloed van onder andere Dollard en Miller. 
Hierdie nuwe behaviourisme betrek ook onwaarneembare 
aspekte binne die organisme (soos drange, verwagtinge en 
vervroegde doelresponse) by die verklaring van waarneembare 
gedrag. 
'l'rekteoriei 
Aangesien die trekbenadering sentraal in hierdie navorsing 
is, sal dit in· ietwat meer detail bespreek word. 
Afgesien van die term trekke wat deur Burger (1986) en Potkay 
en Allen (1986) gebruik word om hierdie groep teoriee te 
beskryf, is daar ook ander benamings in die literatuur. 
Carver en Scheier (1988) verwys byvoorbeeld na 'n disposisie-
perspektief, terwyl Hall et al. (1985) in hul groepering 
verwys na die fokus op standhoudende eienskappe. Teoretici 
onder hierdie groepering poog om met behulp van verskillende 
metodes definitiewe eienskappe of trekke by mense te meet, 
wat dan kenmerkend van hulle gedrag en persoonlikheid sou 
wees. Volgens hierdie teoretici is dit moontlik om 'n 
individu te beskryf, akkuraat te meet en die se gedrag te 
voorspel indien die individu se trekke of min of meer durende 
konstante patroon van gedrag bekend is. 
3.2.4.1 Belanqrike temas en onderliqqende aannames 
Carver en Scheier (1988, pp.56-57) beskryf 'n aantal 
belangrike temas en aannames van belang by hierdie tipes 
teoriee. Eerstens glo hulle dat individue oor 'n 
tydsverloop ooreenstemming of kontinuiteit in hul aksies, 
gedagtes en gevoelens sal openbaar. Disposisies is 
kwaliteite wat mense saam met hulle dra, wat aan hulle 
behoort en deel van die individu is. 
impliseer dus volgens hulle stabiliteit 
heid - iets wat min verandering toon 
Persoonlikheid 
en konstant-
binne enige 
tydsverloop. Tweedens is die beskouing dat individue in 'n 
groot aantal opsigte van mekaar verskil. Die individuele 
persoonlikheid bestaan uit 'n versameling disposisionele 
kwaliteite, waar die patroon waarvolgens hierdie kwaliteite 
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in enige individuele persoon saamgroepeer is die essensie 
van die spesif ieke persoon se persoonlikheid verteen-
woordig. In hierdie verband verwys Morgan, King en 
Robinson (1979) na die dimensies en organisasie van 
persoonlikheid. 
3.2.4.2 Definisies van persoonlikheid volqens hierdie teoretici 
Beide Burger (1986) en Hall et al (1985) klassifiseer 
Allport, Cattell, Eysenck en Murray as trekteoretici. 
Burger (1986) voeg Sheldon by, terwyl Carver en Scheier 
(1988) volstaan met Allport, Cattell en Eysenck. Vir die 
doeleindes van hierdie besprekinq sal sleqs op die 
definisies van Allport, Cattell en Eysenck qekonsentreer 
word. Genoemde definisies kan soos volg weergegee word: 
- Allport (1937, p.48) se definisie lui soos volg: 
Personality is the dynamic orqanisation within the 
individual of those psychophysical systems that 
determine his unique adjustments to his environment. 
Hierdie def inisie word later ietwat verander en soos volg 
deur Allport (1961, p.28) weergegee: 
Personality is the dynamic orqanisation within the 
individual of those psychophysical systems that 
determine his characteristic behaviour and thouqht. 
- Eysenck (1970) soos aangehaal deur Eysenck en Eysenck 
(1985, p.9) definieer persoonlikheid as: 
a more or less stable and endurinq orqanisation of a 
person's character, temperament, intellect, and 
physique, which determine his unique adjustment to the 
environment. Character denotes a person's more or 
less stable and endurinq system of conative behaviour 
(will); temperament, his more or less stable and 
endurinq system of affective behaviour (emotion); 
intellect, his more or less stable and endurinq system 
of coqnitive behaviour (intelligence); physique, his 
more or less stable and endurinq system of bodily 
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confiquration and neuroendocrine endowment. 
3.2.4.3 Cattell se trek- en faktoranalitiese teoriei 
Anders as die meeste ander teoriee wat reeds bespreek is, 
en wat meerendeels klinies georienteerd was, is die 
sogenaamde f aktorteoriee verteenwoordigend van die 
psigometriese tradisie. cat tell word deur Carver en 
Scheier (1988) beskryf as die trekteoretikus wat die minste 
teoreties is, nie slegs omdat hy van faktoranalise gebruik 
maak om die struktuur van persoonlikheid te verstaan nie, 
maar omdat hy van mening is dat die trekke wat menslike 
gedrag onderle, asook die organisasie tussen sodanige 
trekke, empiries eerder as teoreties bepaal moet word. Vir 
die doeleindes van hierdie studie sal kortliks gekyk word 
na Cattell se def inisie van persoonlikheid en aspekte wat 
benadruk word, na trekke en faktore, na hoe data volgens 
hierdie teorie ingesamel word, asook na die dinamika van 
persoonlikheid, volgens hom. 
(a) Cattell se definisie van persoonlikheid 
Cattell (1950, p.2) is versigtig in die formulering 
van 'n volledige definisie van persoonlikheid. Hy 
volstaan met die volgende voorlopige definisie: 
Personality is that which permits a prediction of 
what a person will do in a qiven situation. 
Volgens Drapela (1987) is die nadruk op voorspelling 
duidelik uit Cattell se beperkte aanduidende 
definisie. Maas (1980) is verder van mening dat 
Cattell se siening van persoonlikheid nie uit 
bogenoemde voorlopige definisie afgelei word nie. Sy 
konsepte met betrekking tot persoonlikheidstruktuur en 
persoonlik-heidsdinamiek dui egter onmiskenbaar op 
persoonlikheidselemente (-trekke) wat in unieke 
individuele patrone integreer. Drapela (1987) verwys 
ook na basiese elemente (trekke) wat die omskrywing 
van persoonlikheid moontlik maak. 
Aansluitend by Cattell se beklemtoning van die 
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beskrywende is sy psigometriese benadering tot 
persoonlikheidsnavorsing. Drapela (1987,p.78) skryf 
hieroor soos volg: "In his view, 1 e:xact measurement' 
offers the only firm basis for scientific advances. 11 
Psigometriese toetsing word dus beskou as 'n metode 
waarvolgens akkurate en kwantif iseerbare data vir die 
beskrywing van persoonlikheid ingesamel kan word. Dit 
verteenwoordiq dan ook die benaderinq wat in hierdie 
studie qevolq is. 
(b) Trekke en faktore · 
Sentraal in sy siening van persoonlikheidstruktuur 
staan die konsep "trek". 'n Trek is 'n min of meer 
permanente en konstante aspek van persoonlikheid, wat 
volgens Drapela (1987) onderverdeel kan word in 
trek-elemente, wat beskou kan word as oorsprongtrekke 
of -faktore. Die volgende verteenwoordig 'n 
klassifikasie van trekke aan die hand van Drapela 
(1987, pp.78-79): 
Uni eke en algemene trekke, waar uni eke trekke 
afgelei word van gedrag wat gereeld en konsekwent 
voorkom. Unieke trekke bestaan wel in individue 
en word nie as abstrakte konsepte beskou nie. 
Algemene trekke daarenteen word beskou as 
veralgemeende konsepte (abstraksies van konkrete, 
operasionele gedrag) wat gebruik kan word om 
elemente van gedrag wat meer wydverspreid voorkom, 
te beskryf. Elke trek (uniek of algemeen) kan 
beskou word as 'n versameling response gebind deur 
'n bepaalde eenheid wat vir die besondere trek se 
kenmerkende identiteit verantwooordelik is. 
Oppervlak- en oorsprongtrekke, waar oppervlak-
trekke vasgestel word deur die waarneming van 
overte gedrag, terwyl oorsprongtrekke verteen-
woordig word deur bronne of oorsake van waar-
neembare gedragsattribute. 
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Konstitusionele en omgewingsgevormde trekke, waar 
eersgenoemde deur oorerwing bekom is, terwyl 
laasgenoemde deur omgewingsinvloede gevorm is. 
Vermoens- en temperamentstrekke, waar vermoen-
strekke aandui hoe bekwaam 'n persoon is om in die 
rigting van gekose doelwitte te beweeg, terwyl 
temperamentstrekke die aangebore aspekte van 
persoonlikheid soos sensitiwiteit, impulsiwiteit, 
spontaniteit, ensovoorts, omvat. 
Dinamiese trekke wat verteenwoordig word deur die 
motiverende kragte wat die individu stimuleer tot 
aksie. 
Cattell se trekteorie word geoperasionaliseer in 1 n 
reeks toetse waaronder die 16PF-vraelys wat ook in 
hierdie navorsing gebruik is. Die toets word volledig 
in hoofstuk 5 bespreek. 
Trekke kan volgens Drapela (1987) onderverdeel word in 
trekelemente, wat beskou kan word as oorsprongtrekke 
of-faktore. Cattell het deur gebruik te maak van 
faktoranalise 'n aantal faktore tesame met hul 
onderlinge verhoudings geidentifiseer. Faktore word 
dan gedefinieer as oppervlaktrekke met 'n numeriese 
waarde wat hul korrelasie met ander faktore aandui. 
Deur groot hoeveelhede data oor individue deur middel 
van lewensrekords (L-data) , selfbeoordelingsvraelyste 
(Q-data) en objektiewe toetse (T-data) in te samel en 
deur faktoranalise te analiseer, het Cattell dan ook 
daarin geslaag om algemene trekke van persoonlikheid, 
aan die hand waarvan persoonlikheid geevalueer kan 
word, daar te stel. In hierdie navorsing word ook die 
aanname gemaak dat al die proefpersone in die 
steekproef oor bepaalde persoonlikheidstrekke beskik 
wat binne sekere waardes van mekaar sal verskil. 
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(c) Persoonlikheidsdinamiek 
Volgens Hall et al. (1985) word dinamiese trekke primer 
afgelei van T-data of die inligting afkomstig van die 
objektiewe toets. Intrapersoonlike prosesse word 
verder, volgens Drapela (1987) deur Cattell 
geinterpreteer in terme van dinamiese trekke, wat saam 
met vermoens- en temperamentstrekke dui op motiverende 
prosesse. Cattell klassifiseer hierdie trekke as 
konstitusioneel (fisiologies) dinamiese trekke wat hy 
"ergs" {energie, instinkte) noem, en omgewings-
dinamiese trekke wat hy beskou as sentimente of 
houdings. "Ergs", wat aangebore en meer permanent is, 
is verantwoordelik vir alle gedrag en is op doelwitte 
gerig. Voorbeelde van "ergs" is voedsel, seks, 
sekuriteit, selfgelding, ensovoorts. Sentimente 
daarenteen is aangeleer, is veranderbaar en resulteer 
in kombinasie met "ergs" in houdings teenoor mense en 
dinge. Sentimente kan ook komplementer optree tot 
sekere gedrag. Volgens Drapela (1987) kan sentimente 
as soortgelyk aan die konsep van waardes beskou word 
en mag dit veral konsentreer op aspekte soos beroep, 
huwelik, sport, ensovoorts. 
'n Patroon van sentimente vorm die individu se 
selfsentimentwaarneming wat vir Cattell selfbeeld 
impliseer en waarna hy ook verwys as die strukturele 
self, afgeleide self of egosentiment. Die werkl ike 
self is hoe die persoon hom in rasionele oomblikke 
waarneem, en die ideale self wat die persoon dink hy 
behoort te wees. Die selfsentiment is in beheer van 
die werklike en ideale selfbeelde. 
(d) Gevolqtrekkinq 
Volgens Drapela (1987) le die sterkte van Cattell se 
teorie in die beproefde vermoe daarvan om 'n empiries 
gedokumenteerde analise van persoonlikheidskomponente 
daar te stel. Dit het dus veral waarde in terme van 
navorsing oor persoonlikheid en die gebruik van die 
16PF-vraelys in navorsing, kliniese en ook 
bedryfsielkundige si tuasies. Alhoewel Cattell se 
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teorie empiries wye toepassing vind, is die vernaamste 
kritiek dat sy metodologie van multiveranderlike 
analise die teorie moeilik toeganklik maak. 
Gevolqtrekkinqs omtrent 1 n enkele teorie en 1 n enkele 
def inisie van persoonlikheid 
Uit die literatuur wat in hierdie hoofstuk bespreek is, blyk 
dit dat definisies en benaderings tot persoonlikheid te eng 
is om al die beskouings volledig te dek. Uit die teoriee wat 
bespreek is, is dit duidelik dat daar wel ooreenkomste tussen 
die verskillende teoriee is, maar dat hierdie ooreenkomste 
oor die algemeen betreklik breed is (Burger, 1986; Carver en 
Scheier, 1988; Hall et al. 1985). Volgens Hall et al. (1985) 
is die verskille en uiteenlopendhede tussen die teoriee egter 
meer opvallend en is die daarstelling van 'n enkele 
omvattende teorie nie in die nabye toekoms 'n moontlikheid 
nie. Hulle word in hierdie siening ondersteun deur veral 
Carver en Scheier (1988) wat verder daarop wys dat alhoewel 
integrasie problematies is, dit wel moontlik mag wees om 
meervoudige perspektiewe oor persoonlikheid samehangend te 
gebruik. 
In die literatuur word wyd erkenning aan Allport se definisie 
van persoonlikheid gegee en word dit beskou as 'n goed 
geintegreerde definisie van persoonlikheid. Hall et al. 
(1985) is van mening dat Allport se siening van persoonlik-
heid baie aspekte van ander teoriee inkorporeer, terwyl 
Carver en Scheier (1988, p.5) van mening is dat die definisie 
van Allport (wat lank gelede reeds geformuleer is) steeds een 
van die beste definisies vir persoonlikheid bly, waar 
verskeie aspekte terselfdertyd benadruk word, naamlik: 
die idee dat persoonlikheid gekenmerk word deur 
organisasie en nie slegs 'n ewekansige akkumulasie van 
elemente is nie; 
die idee dat die verskeie aspekte van hierdie organisasie 
wedersydse invloed op mekaar het; 
die idee dat persoonlikheid 'n psigiese konsep is, maar 
dat die kwaliteite wat persoonlikheid verteenwoordig, 
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binne-in 'n fisiese entiteit (die menslike liggaam) 
bestaan; 
die idee dat persoonlikheid 'n oorsaaklike mag is wat die 
aard van 'n persoon se interaksies met die wereld bepaal; 
die idee dat die manifestering van persoonlikheid deur 
die persoon na baie verskillende situasies gebring word 
en sodoende openbaar wat die persoon is, eerder as om 
eenvoudig die situasie te weerspieel, en 
die idee dat persoonlikheid hom nie slegs op 'n enkele 
manier nie, maar in 'n wye spektrum van maniere 
manifesteer, wat in hierdie definisie opgesom is as 
gedrag en denke. 
Vir die doeleindes van hierdie studie qaan nie qepooq word 
om 'n eie definisie vir persoonlikheid daar te stel nie. Die 
definisies van Allport (1961) en Cattell (1952) word as goeie 
en toepaslike definisies beskou, omdat die interaksies tussen 
die pers66n en sy /haar omgewing beklemtoon. Tesame met 
hierdie def inisies word die def inisie van Potkay en Allen 
(1986, p. 7) ook as toepaslik beskou omdat dit 'n werks-
definisie is wat die gemeenskaplike areas van ooreenstemming 
tussen die verskillende teoretici insluit. Hierdie definisie 
is SOOS volg: 
A personality of an individual is a set of points fallinq 
alonq several behavioural dimensions, each correspondinq to 
a trait, resultinq in a unique profile, different from that 
of other individuals. 
Die benadering tot persoonlikheid soos weergegee deur Dawis 
en Lofquist (1984) word ten slotte ook ondersteun omdat die 
beskouing plaasvind uit die gesigspunt van werksaanpassing, 
wat van besondere belang in hierdie studie is. Daar moet 
volgens hulle onderskei word tussen persoonlikheidstruktuur 
en persoonlikheidstyl, as na persoonlikheid verwys word. 
Persoonlikheidstruktuur bestaan uit die individu se vermoens 
en waardes, asook die verwantskap tussen hierdie vermoens en 
waardes. Die persoonlikheid in aksie word egter nie deur die 
persoonlikheidstruktuurbeskryf nie. Persoonlikheidskenmerke 
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wat dui op hoe die individu vermoens in die konteks van 
waardes benut, is kenmerkend van die individu se reaksiestyl. 
Vermoens, waardes en individuele reaksiestyl kan dus volgens 
Dawis en Lofquist (1984, p. 20) persoonlikheidstyl genoem 
word, waar beide persoonlikheidstruktuur en persoonlik-
heidstyl nodig is om die individu se persoonlikheid te 
beskryf. Vir hierdie beskouing is di t dus belangrik dat 
persoonlikheidstyl rekenskap gee van hoe 'n individu met 'n 
besondere persoonlikheidstruktuur se interaksie met die 
omgewing sal wees (Dawis en Lofquist, 1984, p.31). Dit is 
onder andere wat hierdie navorsing ten doel bet. 
Daar wil met hierdie geensins omvattende bespreking van 'n 
ingewikkelde konsep volstaan word, aangesien dit vir die 
doeleindes van hierdie studie as voldoende beskou word. Die 
woorde van Maddi (1980, p.645) soos aangehaal deur Carver 
en Scheier (1988, p.9) word in hierdie opsig as 'n toepaslike 
slotgedagte beskou: 
• • • theorizing about the nature of personality without 
keeping in mind just what you want to understand about 
human behaviour is like building a boat in the absence of 
knowledge of what water is like. 
3.3 PERSOONLIKHEID, GEHALTE VAN WERKLEWE EN KWETSBAARHEID 
3.3.1 
Die moeilike def inieerbaarheid en probleme met die afbakening 
van die studieterrein van gehalte van werklewe (GWL) veroorsaak 
dat dit moeilik is om persoonlikheid in verband te bring met 
die globale GWL-konsep. In die literatuur word hoofsaaklik 
gekonsentreer op die verband tussen persoonlikheid en enkele 
losstaande dimensies van GWL soos werkstevredenheid. Persoon-
likheid en kwetsbaarheid, met die klem veral op stres, geniet 
ook heelwat aandag in die literatuur. 
kortliks ondersoek word. 
Persoonlikheid en GWL 
Hierdie aspekte sal 
Neff ( 1985) maak die bewering dat probleme met werksaan-
passing in een of ander mate probleme van persoonlikheid is. 
Vir Pollmann (1978) is die individu se sielkundige reaksie 
op negatiewe werksomstandighede onderhewig aan 'n aantal 
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ingewikkelde interafhanklike faktore, waaronder die 
persoonlikheid van die individu. Organ en Bateman (1986) 
beklemtoon die rol van persoonlikheid by werkstevredenheid. 
Volgens hulle blyk dit dat individue verskil in hul 
predisposisie om tevredenheid of ontevredenheid te ervaar 
asook in hul sensitiwiteit teenoor gunstige of ongunstige 
kenmerke in die werksituasie. 
Meer spesif ieke· navorsing omtrent die verband 
persoonlikheid en werkverwante aspekte word ook 
literatuur gerapporteer. Die volgende dien as 
voorbeelde van sodanige navorsing: 
tussen 
in die 
enkele 
Volgens Miner en Brewer (1976) dui navorsingsbevindinge 
daarop dat ongeluksherhaling in die werksituasie wel in 
'n groot mate toegeskryf kan word aan persoonlikheids-
faktore soos lae vertroue, lae optimisme en negatiewe 
werkhoudings. 
Mowday en Spencer (1981) kom uit hul navorsing tot die 
gevolgtrekking dat persoonlikheidskenmerke die neiging 
om van die werk afwesig te wees, beinvloed. 
In 'n studie deur King, Murray en Atkinson (1982) word 
die impak van werkattribute, biografiese kenmerke en 
persoonlikheid op werkstevredenheid ondersoek. Hulle 
bevind dat persoonlikheid en poskenmerke sterk 
onafhanklike verwantskappe met 'n multidimensionele 
werkstevredenheidsindeks toon. Die belangrikste 
bevindinge volgens hulle is die sterk verwantskappe 
tussen werkstevredenheid en die persoonlikheids-
veranderlikes - veral die aspekte van interne/eksterne 
beheer en algemene alienasie wat onafhanklik verband hou 
met tevredenheid. 
Navorsing omtrent die impak van persoonlikheid en 
intelligensie op die werkstevredenheid van werkers waar 
masj ienbepaalde werkstempo geld, teenoor werkers waar 
selfbepaalde werkstempo geld, deur Salvendy, McCabe, 
Sanders, Knight en McCormick ( 1982) , dui daarop dat 
Cattell se 16PF-vraelys die tevredenheidsverhoudings van 
3.3.2 
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masjienbepaalde werkstempo tot selfbepaalde werkstempo 
doeltreffend voorstel. 
Arsenault en Dolan (1983) bevind in hul navorsing omtrent 
die rol van persoonlikheid, beroep en organisasie in die 
verband tussen werkspanning, werksprestasie en werks-
afwesigheid dat persoonlikheid nie 'n beduidende invloed 
op werksafwesigheid het nie, maar wel op werksprestasie. 
Persoonlikheid en kwetsbaarheid 
Volgens Davidson en Cooper (1983) is talle studies al 
onderneem om die verband tussen persoonlikheidseienskappe en 
spannings-drukverwante siektetoestande te ondersoek. Een van 
die eerste erkende psigologiese beskouings oor die verband 
tussen psigososiale f aktore en siektes kom na vore in die 
nukleus-konflik-benadering. Volgens Alexander (1950) kan 
elke spesif ieke psigof isiologiese steurnis geassosieer word 
met 'n spesifieke onbewuste emosionele konflik. Baie 
navorsing oor persoonlikheid dui dan ook op die verband 
tussen persoonlikheid en psigofisiologiese steurnisse of 
siektetoestande. In die verband noem Matteson en Ivancevich 
(1982) maagsere, reumatiese artritis, migraine, hartaanvalle 
en kanker as spesif ieke gesondheidsprobleme wat met 
persoonlikheid in verband gebring kan word. Mordkorff en 
Rand ( 1968) toon verder aan dat persone wat aan koronere 
hartsiektes ly 'n ander persoonlikheidsprofiel het as persone 
wat nie tekens van koronere hartsiektes toon nie. Cooper en 
Payne (1978) sluit hierby aan met bevindinge uit studies met 
onder andere Cattell se 16PF-vraelys. Volgens genoemde 
studies kan introversie en emosionele onstabiliteit met 
hartsiektes geassosieer word. Daar word ook dikwels in die 
literatuur verwys na 'A'- en 'B' -persoonlikheidstipes, veral 
met betrekking tot hartsiektes, waar die 'A'-tipe beskou word 
as die tipe by wie koronere hartsiektes en spanningstoestande 
altyd 'n moontlikheid is (Coleman et al. 1984). 
Die aangeleentheid van werkspanning en persoonlikheid geniet 
ook baie aandag in die literatuur. Die uitgangspunt hier is 
dat bepaalde persoonlikheidseienskappe die individu meer 
kwetsbaar maak vir sodanige spanning. Marshall en Cooper 
(1981) ondersteun bogenoemde en noem verder dat sommige 
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persoonlikheidstipes nie in staat is om spanning te hanteer 
of om aan te pas onder spanningsvolle situasies nie. McLean 
(1984, p.7) verwys soos volg na die individu se kwetsbaar-
heid: "The enduring personality characteristics of an 
individual are elements in setting the dimensions of 
vulnerability". 
Ten slotte beweer Matteson en Ivancevich (1982, p.122) dat 
persoonlikheidskenmerke stresreaksies beinvloed aangesien 
persoonl ikheid beskou kan word as die moderator in die 
stressor-stres-verband. 
Die aangeleentheid van persoonlikheid en alkoholisme sal 
volledig in hoofstuk 4, waar alkoholisme bespreek word, 
behandel word. 
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BOOFSTUK 4 
4. DIE PROBLEEM VAN ALKOBOLISME EN ALKOBOLKISBRUIK IN DIE 
WERKSITUASIE 
4.1 INLEIDING 
Die sisteem-teoretiese uitgangspunt wat in hierdie studie 
voorgestaan word, noodsaak dat daar dikwels verwys meet word 
na die interaksie tussen die indi vidu en die organisasie. 
Individuele komponente van die sisteeminteraksiemodel wat in 
hoofstuk 1 bespreek is, is tot dusver beklemtoon. By die 
definiering van gehalte van werklewe (GWL) in hoofstuk 2 is 
beklemtoon dat GWL vir die individu bepaal word deur 'n 
wisselwerking tussen die individu se persoonlikheidskenmerke 
en situasionele faktore binne die organisasie. Dit het 
noodwendig gelei tot die bespreking van persoonlikheid in 
hoof stuk 3. Daar is verder beklemtoon dat verwantskappe tussen 
ervaarde GWL, die effek daarvan op geestesgesondheid en die 
moontlikheid dat dit bydraend kan wees tot alkoholisme, bepaal 
word deur die standhoudende eienskappe van die individu. 
Alkoholisme as geestesgesondheidsprobleem kom dus hier ter 
sprake as 'n verdere belangrike komponent in die model. 
Deur 'n proses van wedersydse, kontinue en sirkulere 
interaksie, bepaal deur die individu se unieke persoonlikheid, 
spesifieke gedrag- en kommunikasiestyle, strukture, reels, 
transaksies binne die organisasie, ensovoorts, word sekere 
tipes verhoudings en 'n klimaat deur die indi vidu en die 
organisasie gedefinieer. Dit lei uiteindelik weer tot 
spesifieke uitsette (houdings, gedrag, gevoelens, ensovoorts) 
by die individu en die organisasie, wat uiteindelik mag uitloop 
op sekere gevolge vir die individu asook vir die organisasie, 
waaronder byvoorbeeld alkohol- en dwelmmisbruik vir die 
individu en verskeie verliese vir die organisasie. 
Vir die doeleindes van hierdie studie word alkoholisme dus 
beskou as 'n belangrike indi viduele ui ts et. Di t word as 
belangrik beskou om die moontlike bydraende faktore van 
alkoholisme (veral soos wat dit hom in die werksituasie 
manifesteer) te verstaan, omdat dit in hierdie navorsing beskou 
word as 1 n sisteemuitset wat van belang is vir die individu, 
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asook omdat dit een faktor is wat 1 n invloed kan be op ander 
qroep- en orqanisasieui tsette. Hierdie hoofstuk word dus 
verder gewy aan 'n literatuuroorsig van alkoholisrne en hoe die 
verskynsel vir die doeleindes van hierdie studie beskou word. 
4.2 ALKOHOL EN DIB UITWERKING DAABVAN 
In hoofstuk 1 is daar verwys na die probleern van alkoholisrne 
en is tot die gevolgtrekking gekorn dat di t 'n besondere 
ornvangryke probleern is. In Suid-Afrika is daar duisende 
verslaafdes en rnisbruikers·wat op verskeie rnaniere 'n irnpak op 
ander se lewens het. Duisende persone sterf jaarliks as 
direkte gevolg van hul rnisbruik en verslawing. Jaarliks sterf 
'n groot aantal rnense in rnotorongelukke as direkte gevolg van 
die rnisbruik van alkohol. Alkoholisrne verwoes vele gesinne en 
kos ook die ekonornie en nywerheid rniljoene rande. Selfrnoord, 
egskeiding, rnanslag, verkragting, kindermishandeling en 
-rnisbruik en nog vele ander krirninele oortredings is dikwels 
die gevolg van alkoholrnisbruik. Oor dekades het alkohol-
rnisbruik konstant veroorsaak dat duisende rnense ernosioneel en 
fisies afgetakel is. Daar kan dus met reg ondersoek ingestel 
word na die farmakologie van alkohol en die uitwerking daarvan 
op die mens. Ludwig ( 1988) beweer tereg dat die kragtige 
farmakologiese uitwerking van alkohol op sigself 'n belangrike 
rol speel in gereelde voortgesette alkoholrnisbruik. 
Brisolara ( 1979, p. 34) noern alkohol die kontroversiele en 
raaiselagtige vloeistof wat sedert die begin van die tye deel 
van die mens se kultuur was. Volgens Matuschka (1985) word 
etielalkohol of etanol soos gevind in alkoholiese dranke verkry 
deur die gisting van stysel, suiker en ander koolhidrate. Dit 
word volgens horn reeds vir eeue as 'n kalrneermiddel, 
verdowingsrniddel en slaaprniddel gebruik. Louw en Gouws (1989) 
beweer dat alkohol farmakologies gesproke as 'n depressant 
beskou kan word. Dit vertraag en belernrner die oordrag van 
elektriese impulse in die breinareas wat sekere van die mens 
se kornplekse ps1g1ese prosesse kontroleer, organiseer en 
inhibeer. Coleman et al. ( 1984) verwys rneer spesif iek na die 
uitwerking van alkohol op die hoer sentra van die brein waar 
oordeelsvermoe aangetas word, ander rasionele prosesse 
beinvloed word en selfbeheer verlaag word. Alhoewel alkohol 
as 'n depressant beskou word, het dit klaarblyklik 'n 
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stimulerende ef f ek voordat die onderdrukking ontstaan 
(Brisolara, 1979; Kriek, 1971; Matuschka, 1985). Die 
korttermyn opwekkende invloed van alkohol veroorsaak volgens 
Kriek (1971) dat persone spraaksamer word. Volgens hom is dit 
in ooreenstemming met die algemene opvatting dat alkohol angs 
en inhibisie verlig. Louw en Gouws (1989) sien reeds hierin 
'n rede waarom soveel mense alkohol gebruik. 
Matuschka (1985) beweer voorts dat mense dikwels self-
behandeling toepas om ewewig in hul lewens te probeer herstel. 
Alkohol is een middel wat in hierdie proses gebruik word. 
Alkohol word ook somtyds volgens Brisolara (1979) as 'n 
hulpmiddel gebruik om van lewensdruk en ook werksdruk ontslae 
te raak. Dit is dan dikwels ook hierdie tipe alkoholgebruikers 
wat uiteindelik 'n drankprobleem ontwikkel. Louw en Gouws 
(1989) sluit hierby aan en beweer dat die persoon wat alkohol 
begin misbruik gewoonlik glo dat alkohol 'n nuttige doel dien 
in die bekamping van spanning, dat di t help om ongerief en 
depressie te verlig en dat dit help om enige ondraaglikheid van 
die realiteit die hoof te beid. Die absorpsie van alkohol is 
feitlik onmiddellik en die effek daarvan word volgens Matuschka 
(1985) binne ongeveer vyf minute ondervind - dus 'n baie 
doel treffende middel. Volgens Louw en Gouws ( 1989) bring 
alkohol beide psigiese en fisieke afhanklikheid teweeg, terwyl 
toleransie vir alkohol ook ontstaan. Onttrekkingsimptome kan 
verder, volgens Coleman et al. ( 1984) , ervaar word wanneer 
alkohol nie deur die afhanklike persoon ingeneem word nie. 
4.3 OMSRRYWING EN DEFINieRING VAN ALROHOLISME 
4.3.l Ooreenstemminq omtrent alkoholisme 
Alkoholisme is die verslawingstoestand wat die meeste aandag 
in die literatuur geniet. Dit is egter opvallend dat daar 
tot nog toe min ooreenstemming omtrent 'n uniforme definisie 
vir hierdie verskynsel bestaan. Ludwig (1988) beklemtoon dat 
daar geen algemene ooreenstemming omtrent die aard, oorsaak 
of behandeling van alkoholisme is nie. Wat is 'n alkoholis? 
Is alkoholisme 'n enkele versteuring of 'n versameling van 
verskillende versteurings? Is dit 'n morele faling, 'n 
slegte gewoonte, of 'n siekte? Het alkoholiste kenmerkende 
persoonlikheidseienskappe? Is alkoholisme oorgeerf of 
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aangeleer? Verteenwoordig oormatige alkohol verbruik die 
simptomatiese uitdruk van 'n onderliggende konflik, of is dit 
op sigself die primere probleem? Geen wetenskaplike 
antwoorde bestaan volgens Ludwig (1988) omtrent alle aspekte 
van alkoholisme nie. Volgens hom heers opinies en menings 
in die afwesigheid van feite. Blignaut (1971) kom tot die 
gevolgtrekking dat daar nie 'n skaarste aan definisies in 
verwante dissiplines wat 'n belang by alkoholisme het, 
bestaan nie. Hy is egter van mening dat nieteenstaande 
verskillende definisies en benaderings dit nie sonder meer 
aanvaar kan word dat daar gebrek aan ooreenstemming bestaan 
nie. Die verskille wat in die oorweging van verskillende 
standpunte omtrent alkoholisme bestaan is volgens Blignaut 
(1971) enersyds eintlik maar die gevolg van vakkundige 
terminologie en andersyds die beklemtoning van verskillende 
aspekte van dieselfde probleem. Louw en Gouws (1989) sluit 
hierby aan en beweer dat as gevolg van die fei t dat die 
alkoholprobleem so wyd en oor so 'n lang periode deur soveel 
navorsers bestudeer is, dit verstaanbaar is dat talle 
definisies en omskrywings van die probleem sal voorkom. Die 
meeste van hierdie def inisies en omskrywings het egter 
volgens hulle sekere kerneienskappe gemeen. 
Benaderinqs tot die omskrywinq en definierinq van alkoholisme 
Met die oog op wat hierbo gese is met betrekking tot 
ooreenstemming sal vervolgens op 'n aantal omskrywings, 
sienswyses en def inisies van alkoholisme gekonsentreer word. 
Daar sal gepoog word om 'n aanvaarbare definisie vir hierdie 
studie daar te stel. Die volgende verteenwoordig enkele 
benaderings: 
Jellinek (1952) maak 'n onderskeid tussen wat hy noem 
chroniese alkohol isme en alkohol verslaafdheid. Onder 
chroniese alkoholisme beskryf hy die pasiente waarby 
f isieke en psigiese veranderinge plaasvind. Onder 
alkohol verslaafdheid omskryf hy 'n toe stand wat gekenmerk 
word deur 'n onbeheerbare drang na alkohol en 'n totale 
onvermoe om die gewoonte van alkoholmisbruik te verbreek. 
Hierdie definisie beklemtoon die intrapsigiese en fisiese 
uitwerking van alkohol. 
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Alkoholiste word beskou as daardie oormatige drank-
verbruikers wie se afhanklikheid van alkohol sodanige 
afmetings aangeneem het dat 'n merkwaardige verstandelike 
versteuring of 'n inmenging met hul liggaams- of geestes-
gesondheid, hul interpersoonlike verhoudings asook hulle 
doeltreffende sosiale en ekonomiese funksionering, 
sigbaar is, of waar die vooraftekens van sodanige 
ontwikkelings sigbaar is (Jellinek en Keller, 1960). 
Hier is 'n klemverskuiwing na die uitwerking van 
alkoholmisbruik op die persoon se interpersoonl ik en 
sosiale lewe, sigbaar. 
Die Wereldgesondheidsorganisasie aanvaar vol gens 
Freedman, Kaplan en Sandock (1977, p.1333) 'n definisie 
van alkoholisme waar sosiale verskille in die omskrywing 
van alkoholisme ook in ag geneem word Hierdie def inisie 
lui SOOS volg: 
Alcoholism is a chronic behavioural disorder 
manifested by repeated drinking of alcoholic beverages 
in excess of the dietary and social use of the 
community and to an extent which interferes with the 
drinker's health or his social or his economical 
functioning. 
Lazarus (1976) wys daarop dat daar nie 'n duidelike 
definisie vir alkoholisme bestaan nie. Dit word egter 
beskou as 'n persoonlikheidsafwyking. Hy beweer voorts 
dat waar alkoholisme ter sprake is meestal gekonsentreer 
word op alkohol, die produk wat misbruik word, en nie op 
die misbruikers, hulle omgewing en ·die betekenis van 
hulle drinkgewoontes nie. 
'n Definisie en verduideliking wat alkoholisme nie 
noodwendig as verwant aan 'n drinkpatroon beskryf nie, 
word deur Rocha-Silva (1981) daargestel. Volgens haar 
kan alkoholisme beskou word as herhaalde drinkery wat 
voortdurend deur spesif ieke mense as sosiaal 
onaanvaarbaar beskou word en wat gevolglik die potensiaal 
het om sosiale interaksie tot 'n sekere mate te versteur, 
of dit in werklikheid doen. Terselfdertyd mag dit ook, 
moontlik op 'n unieke persoonlike manier, deur die 
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drinker en/of die mense wat dit afkeur beskou word as van 
waarde te wees en sodoende sosiale interaksie in 'n mate 
te bevorder. 
Gallant (1987, p.11) benadruk 'n definisie wat konsen-
treer op alkoholisme 
lewensaspekte aan te tas. 
se neiging om verskillende 
Hierdie def inisie is ook die 
resul taat van sy siening dat daar geen bevredigende 
definisie vir alkoholisme en alkoholafhanklikheid bestaan 
nie. Volgens hierdie siening bestaan daar 'n alkohol-
probleem en is behandeling nodig indien die gebruik van 
alkohol voortgaan, ongeag betekenisvolle inmenging in 
enige een van die volgende vyf belangrike lewensareas: 
* werk of studies; 
* verhoudings binne die huisgesin; 
* sosiale verhoudings; 
* wetlike probleme, of 
* mediese komplikasies. 
Britse navorsers het volgens Murray, Gurling, Bernadt en 
Clifford (1988) min vertroue in operasionele definisies 
van alkoholisme soos vervat in byvoorbeeld die DSM-III, 
veral vanwee hul ontevredenheid met die unitere konsep 
van alkoholisme. Volgens hulle kan alkoholisme beter 
gekonseptualiseer word in terme van alkoholafhanklikheid 
en die teenwoordigheid of afwesigheid van alkohol verwante 
ongeskiktheid of beperkings in die sosiale, sielkundige 
en fisiese sfere. 
Definierinq van alkoholisme vir die doeleindes van hierdie 
studie 
Uit wat hierbo bespreek is, is dit duidelik dat daar verskeie 
omskrywings en definisies van alkoholisme bestaan. Aangesien 
die aanhaling van verdere definisies geen doel gaan dien nie, 
word met Dickman (1988, p.174) asook met Louw en Gouws (1989, 
p. 370) saamgestem dat daar in werklikheid min verskil bestaan 
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tussen die verskeie definisies van alkoholisme; die meeste 
hiervan het sekere kerneienskappe gemeen. Vir die doeleindes 
van hierdie studie word die volgende omskrywings as die mees 
toepaslike beskou omdat die meeste kernelemente van 
alkoholisme daaruit na vore kom: 
Alkoholisme kan volgens Dickman (1988, p.174) beskou word 
as 1 n fenomeen met die volgende drie kriteria: 
* 1 n Drinkpatroon. 
• 
1 n verlies aan beheer as gevolg van die drinkpatroon. 
• 
1 n Ernstige inmenging met een of meer kernareas van 
die drinkende persoon se lewe, byvoorbeeld huwelik en 
familie, beroep, reg, finansieel, fisies/medies, 
sosiaal en interpersoonlike areas. 
Plug et al, (1986, p.17) se definisie, wat ook deur Louw 
& Gouws (1989) voorgestaan word, lui: 
Die toestand wat ontstaan wanneer 1 n persoon in so 'n 
mate afhanklik van alkohol is dat dit sy psigiese en 
fisiese gesondheid merkbaar versteur, 1 n merkbare 
invloed op sy interpersoonlike verhoudings het en die 
doel treff endheid van sy sosiale en ekonomiese 
funksionering aan bande le. 
Terminologie van toepassing in hierdie studie 
In die bestudering van alkoholisme blyk dit verder nodig te 
wees om 'n besluit te neem omtrent aanvaarbare terminologie, 
veral hoe dit in hierdie studie beskou word. Uit wat tot 
dusver bespreek is, blyk dit duidelik dat die literatuur 
gevul is met 'n verskeidenheid terme en begrippe. Vir die 
doeleindes van hierdie studie word die volgende sienswyses 
aanvaar: 
* Ludwig (1988) gebruik die term 11alkoholis11 om na 
individue wat aan 11alkoholisme11 ly te verwys. Alhoewel 
hy van mening is dat die term 11dehumaniserend" is, moat 
hy dit gebruik omdat daar volgens hom nie 1 n ander 
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benaming is wat soveel betekenis oordra nie. 
* Die DSM-III en DSM-III-R gebruik volgens Louw en Gouws 
( 1989) die terme 11alkoholafhanklikheid11 en 11alkohol-
misbruik". Die term "alkoholisme11 is dus vervang met 
11alkoholafhanklikheid". Tesame hiermee verwys Knott 
(1986) na die "alkoholafhanklikheidsindroom" eerder as 
11alkoholisme11 omdat dit multidimensioneel van oorsprong 
is en in verskillende grade bestaan. 
(1989) beskou die terme 11alkoholisme11 
afhanklikheid11 as sinonieme in hulle boek. 
Louw en Gouws 
en 11alkohol-
Vir hierdie 
studie word dieselfde siening voorgestaan. 
* Volgens Vlok (1971) ontwikkel die toestand van 
11alkoholisme" geleidelik en is alle 11probleemdrinkers11 
nie noodwendig 11alkoholiste" in die kliniese betekenis 
van die woord nie. Die term 11probleemdrinker11 is volgens 
hom nuttig in die werksituasie en word meesal gebruik om 
te verwys na gevalle waarin werkprestasie nadelig bein-
vloed word, sonder dat die persoon noodwendig en sigbaar 
sodanige fisies en geestelik afgetakel word dat hy/sy as 
11alkoholis11 diagnoseerbaar is. Alle 11alkoholiste11 kan 
dus wat die werksituasie betref ook beskou word as 
11probleemdrinkers11 • Om hierdie rede beskou Vlok (1971) 
die twee terme as sinoniem in sy ondersoek. Die siening 
kan ook in hierdie studie ondersteun word, aangesien die 
werksituasie van sentrale belang in hierdie studie is. 
Daar word met die volgende woorde van Vlok (1971, p.3) 
volstaan: 
Vir die doel van die opname is 1 n probleemdrinker of 
alkoholis elkeen wat alkohol in so 1 n mate verbruik 
dat di t sy werkvermoe nadelig tref en di t vir hom 
moeilik maak om met homself of sy medewerkers klaar te 
kom. 
4.4 DIE ETIOLOGIE VAN ALKOHOLMISBRUIK EN -AFHANKLIKHEID 
4.4.1 Uiteenlopende banaderings 
Navorsingsprobleme word volgens Louw en Gouws (1989) dikwels 
aangetref by navorsing oor die etiologie van alkoholmisbruik 
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en -afhanklikheid. Soos hierbo bespreek, word alkoholisme 
verskillend deur verskillende navorsers gedefinieer, terwyl 
alkoholistiese groeperings weens verskeie faktore (byvoor-
beeld sosio-ekonomiese klas en duur van die probleem) ook 
drasties van mekaar verskil. Daarby is di t ook vol gens hulle 
moeilik om te bepaal of sekere simptome of gedragsver-
steurings by alkoholiste die oorsaak of die gevolg van die 
probleem is. 
Leigh (1985) huldig ook die mening dat daar verskeie faktore 
is wat die besluit om alkohol of dwelms te gebruik, bein-
vloed. Hy kom tot die gevolgtrekking dat substansiemisbruik 
deel vorm van 'n groter lewensgesondheidsprobleem en dat die 
tipe middel wat misbruik word, bepaal word deur aspekte soos 
sosiale beleid, algemene houdings, die aard en uitwerking van 
die middel op die individu, en ook meer komplekse aspekte 
soos familie, sosiale en persoonlikheids-interaksies. Daar 
bestaan volgens Leigh (1985) geen enkele teorie of model wat 
die ontwikkeling of instandhouding van die probleem genoeg-
saam kan verklaar nie. Tesame hiermee beweer Louw en Gouws 
(1989) dat net soos in die geval van ander vorme van abnor-
male gedrag, aanvaar kan word dat 'n verskeidenheid faktore 
onderliggend is aan elke geval van alkoholisme en dat die 
belangrikheid van die verskillende faktore van individu tot 
individu sal verskil. Daar sal vervolgens aan verskillende 
modelle, benaderings, perspektiewe en faktore ten opsigte van 
die etiologie van alkoholisme aandag gegee word. Dit is 
noodsaaklik dat dit gedoen word, aangesien daar geen enkele 
teorie of model bestaan wat die ontwikkeling of instand-
houding van alkoholisme verklaar nie. 
4.4.2 Kategoriei van faktore wat alkoholisme beinvloed 
4.4.2.1 1 n Opsomming uit die literatuur 
Uit die literatuur is dit duidelik dat daar verskeie 
perspektiewe omtrent die etiologie van alkoholisme bestaan. 
Elke perspektief is gebaseer op 'n eie stel aannames oor 
die aard van alkoholisme, die voorkoming daarvan asook die 
bestuur en behandeling daarvan. Die analise van 'n aantal 
sienswyses oor die etiologie van alkoholisme het gelei tot 
die opsomming soos in tabel 4.1 weergegee. 
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TABEL 4.1: OPSOMMING VAN ETIOLOGIESE KATEGORIEi IN ALKOHOLISME 
ETIOLOGIESE KATEGORIEi 
BIO LO- KULTU- OMGB- INTER- INTRA-
OUTEUR(S) GIES/ REEL/ WINGS PER- PER- ANDER 
FIS IO- so- SOON- SOON-
LOG I ES SIAAL LIK LIK 
Coleman et al. 
(1984) 
* * * * * 
Keller (1982) 
* * * * * 
- Farmakologie 
van alkohol. 
Leigh (1985) 
* * * * * 
Louw en Gouws 
(1989) 
* * * * * 
Ludwig (1988) 
* * * * * 
- Onbekende en 
onverklaarbare 
redes. 
- Geestelike 
perspektief. 
Meyer (1988) 
* * * 
- Farmakologie 
van alkohol. 
Murray et al. 
* 
- Die prys van 
(1988) alkohol. 
- Werk in 'n hoe 
risikoberoep 
Siegler, 
Osmond en 
Newell (1982) 
* * * * * 
- Onbekende en 
onverklaarbare 
redes. 
Wanneer na tabel 4.1 gekyk word, kan daar saam met Ludwig 
(1988) tot die gevolgtrekking gekom word dat alkoholisme 'n 
ingewikkelde toestand is en dat elke perspektief slegs 'n 
gedeel te van die probleem behandel. 'n Kombinasie van 
perspektiewe gee 'n beter weergawe van alkoholisme as slegs 
'n enkele perspektief. Dit is dus ook duidelik uit tabel 4 .1 
dat teoretici in alle gevalle 'n kombinasie van perspektiewe 
voorstaan, met 'n verskil in klem ten opsigte van die 
belangrikheid van die perspektief. Figuur 4. 1, soos aangepas 
uit Leigh (1985, p.4), gee 'n betekenisvolle grafiese 
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weergawe van wat hierbo beskryf is. 
FIGOOR 4.1 : BTIOLQGIBSB KATBGORIBi IN ALKOHOLISMB 
BIOLOGIES KULTUREEL 
* Biochemies * Gebruike en sedes 
* Geneties * Houdings en sosiale 
* Fisiologies beleid 
ALKOHOL 
MISBRUIK 
INTERPERSOONLIK 
* Sosiaal 
* Familiaal 
OMGE WING 
* Kondisionering 
* Leer 
* Lewens-
ge beurtenisse 
4.4.2.2. Belanqrike aspekte van etioloqie vir hierdie studie 
Aangesien dit duidelik uit die literatuur na vore kom dat 
daar geen ooreenstemming bestaan (selfs nie oor 'n enkele 
f aktor of perspektief nie) oor die etiologie van 
alkoholisme nie, gaan nie gepoog word om 'n enkele teoreti-
kus of groep teoretici se sieninge volledig weer te gee 
nie - wat reeds hierbo bespreek is word as voldoende 
beskou. Die willekeurige weergee van sekere sienswyses sal 
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egter bevestig dat dit ook moontlik is om die werksituasie 
uit te sender as 'n verdere belangrike faktor by alkohol-
misbruik. Die volgende word in hierdie verband as 
belangrik beskou: 
* Wat betref biologiese, fisiese en genetiese faktore as 
oorsaaklik tot alkoholisme word baie bespiegel deur 
verskeie teoretici (Du Preez, 1983; Hall et aL, 1985; 
Kaplan en Sandock, 1985; Kriek, 1971; Louw en Gouws, 
1989). Du Preez (1983) kom tot die gevolgtrekking dat 
geen persoon geneties gepredisponeer is om alkoholisme 
te ontwikkel nie. Volgens Louw en Gouws (1989) kan 
kwalik ontken word dat genetiese faktore wel 'n rol speel 
by alkoholmisbruik. Daar bly egter nog te veel vrae 
onbeantwoord om 'n spesifieke gewig hieraan toe te ken. 
Meyer (1988, p.11) beweer dat daar (na 200 jaar) 'n 
hernude belangstelling in die biologiese en oorgeerfde 
sieninge omtrent alkoholisme is. 
* Coleman et al. (1984) beweer dat sielkundige faktore soos 
kwetsbaarheid, stres, begeerte om spanning te verlig en 
verhoudingsprobleme as belangrike faktore in 
alkoholmisbruik beskou meet word. Persoonlikheid as 
veroorsakende faktor is egter neg 'n kontroversiele 
onderwerp. Du Preez (1983) beskou sielkundige oorsake, 
waaronder psigo-analitiese asook die behaviouristiese 
sienings daarvan, as tersaaklik by alkoholprobleme. 
Oorvereenvoudigings, asook die ignorering van indi viduele 
verskille, verteenwoordig tesame met vele onbeantwoorde 
vrae, nog probleme. Louw en Gouws (1989) sluit hierby 
aan en beweer verder dat psigodinamiese teoriee in terme 
van alkoholisme baie van hul gewildheid moes inboet, 
omrede hulle moeilik aan empiriese evaluering 
onderwerpbaar is. 
* Sosiale oorsake, waar alkoholisme beskou word teen die 
agtergrond van die sosiale struktuur waarbinne dit hom 
manifesteer, beantwoord ook nie al die vrae nie. Volgens 
Du Preez (1983) is daar tot dusver geen bepaalde 
omgewingsfaktore gevind wat die verskynsel van 
alkoholmisbruik verklaar nie. Beide Coleman et al. ( 1984) 
asook Louw en Gouws (1989) stem hiermee saam. 
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* Leigh (1985), bespreek psigososiale faktore wat in die 
kategoriee kultureel, omgewings, 
intrapersoonlik gegroepeer kan word. 
interpersoonlik en 
Al hierdie f aktore 
beinvloed die persoon se aanvanklike besluit om die 
betrokke middel te gebruik en weer in die toekoms te 
gebruik. Hierdie neiging word verder versterk deur 
biologiese invloede van genetiese, biochemiese en 
f isiologiese verskille tussen mense met betrekking tot 
die vatbaarheid om die middel te gebruik. 
* Murray et al. ( 1988) , beweer dat vol gens die Bri tse 
sienswyse oor alkoholisme, die prys van alkohol beskou 
kan word as die belangrikste bydraende faktor tot 
alkoholisme in gemeenskapsgesondheidsisteme. Volgens 
hulle is die beste voorspellers van alkoholisme, werk in 
'n hoerisikoberoep en 
alkoholisme. 
'n familiegeskiedenis van 
* Kelly Yost en Mines (1985), se uitgangspunt is dat 
alkoholisme 'n multi-dimensionele sindroom is met sosiale 
leer as die basis. Alhoewel 'n genetiese vatbaarheid die 
eiesoortige f isiologiese reaksie op alkohol mag verklaar, 
is dit steeds nodig om rekenskap te gee van hoe mense 
leer om alkohol te gebruik en voort te gaan om dit te 
gebruik. Sosiale leer speel dus 'n belangrike rol by 
alkoholmisbruik, veral waar die bantering van stres ter 
sprake kom. 
4.4.2.3 Werkspanning of stres en alkoholmisbruik 
Alhoewel die verband tussen stres en alkoholmisbruik ook 
reeds in hoofstuk 2 bespreek is, is dit noodsaaklik dat 
daar verder aandag aan gegee word, veral omdat daar in die 
literatuur oor die etiologie van alkoholisme dikwels verwys 
word na 'n leerteoretiese perspektief en 'n spannings-
verminderingsteorie (Blignaut, 1971; Coleman et aL, 1984; 
Kriek, 
1989). 
1971; Kelly Yost en Mines, 1985; Louw en Gouws, 
Coleman et al. (1984) beweer dat die tipiese 
alkoholis ontevrede is met sy/haar lewensituasie en nie in 
staat is of gewillig is om spanning en stres te verdra nie. 
Alkoholisme kan dan volgens sommige sieninge beskou word as 
'n gekondisioneerde respons op angs. Die individu vind 
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vermoedelik in alkohol 'n manier om angs, depressie, 
gegriefdheid en ander onaangename gevoelens die hoof te 
bied. Aangesien drinkgedrag versterk word, volg dit dat 
alkohol die gebruiklike manier word om stres te hanteer. 
Kriek (1971) sluit hierby aan met verskeie studies waar 
volgens hom aangetoon is dat alkohol wel spanning verlig en 
help met die ekwilibrium. 'n Groot persentasie alkohol-
misbruikers voer volgens hom hierdie rede aan vir hul 
verbruik van alkohol. 
Die spanningsverminderingsteorie staan volgens Louw en 
Gouws (1989) nie bo verdenking nie. Volgens hulle wil dit 
voorkom of hierdie teorie net vir sommige persone in 
sommige situasies geld. Kelly Yost en Mines (1985), se 
siening is min of meer dieselfde. Hulle voeg egter by dat 
probleemdrinkers en alkoholiste drink (ten minste 
aanvanklik) om afkeurige stimuli uit te skakel. 
Gevolgtrekkings omtrent die etiologie van alkoholmisbruik en 
-afhanklikheid 
Uit die voorafgaande besprekings oor die etiologie van die 
alkoholprobleem is dit duidelik dat verskeie faktore wel 'n 
rol kan speel. Louw en Gouws ( 1989) , is egter van mening dat 
dit tans nog onbekend is in welke unieke kombinasies hierdie 
faktore tot ander veranderlikes moet staan alvorens 'n 
alkoholprobleem intree. Siegler et al. (1982), sluit hierby 
aan en beweer dat al die sienswyses waar is, maar dat meer 
as een sienswyse deur persone gemoeid met alkoholisme gebruik 
word. As daar egter gekyk word na hoe modelle omtrent 
alkoholisme gebruik en toegepas word, is dit volgens hulle 
duidelik dat die probleem van alkoholisme nog nie tot die 
tevredenheid van almal opgelos is nie. Beide Kaplan en 
Sandock (1985), en Keller (1982), stem hiermee saam. Daar 
word met die volgende woorde van Keller (1982, p.22) 
volstaan: 
If the truth is anything as complicated as this, then no 
wonder that people in particular disciplines and 
professions have mostly preferred to concentrate on just 
their own limb of this blind-men's elephant. 
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4.5 WERICVERWAN'l'E ASPEKTE EN ALKOHOLISME 
4.5.1 Die werkqewer se houdinq teenoor alkoholisme 
Dit is opvallend uit die literatuur oor alkoholisme hoe min 
aandag die werksomgewing kry as hierdie probleem bestudeer 
word. Die klem word voortdurend geplaas op die gevolge van 
alkoholisme in terme van byvoorbeeld sosiologiese, 
maatskaplike, sielkundige en veral ekonomiese terme. Vlok 
(1971), beweer dat daar in die bedryf veel aandag gegee word 
aan produksieversteurings as gevolg van faktore soos siekte 
en ongelukke - die emosionele versteurings en ineenstorting 
wat veroorsaak word deur, of aanleiding gee tot siekte en 
ongelukke kry egter geen aandag van die bedryfsleiding nie. 
Alhoewel hierdie algemene gesindheid volgens hom na die 
industriele revolusie teruggevoer kan word, bestaan dit 
vandag nog hardnekkig en negeer dit nie net die hele wese van 
die mens nie, maar versteur dit ook die lewensrealiteit, 
waarin sfere soos die sielkundige, sosiale, etiese en 
ekonomiese onlosmaaklik verbonde is. 
Vlok (1971), kom verder, tydens sy ondersoek as deel van 
Projek Alkoholisme, tot die gevolgtrekking dat 79, 2% van 
werkgewers wat betrek is, alkoholisme nie as 'n probleem in 
hul organisasies beskou nie. Tesame hiermee meen 64,4% van 
die bestuurders dat geen koste vir die organisasie as gevolg 
van alkohol isme bestaan nie. Daar bestaan ook verder, 
volgens Vlok (1971, p. 77), 'n aantal teenstrydighede in 
werkgewers se sieninge en beleid omtrent alkoholisme in die 
werksi tuasie. Die volgende word in hierdie verband as 
belangrik beskou: 
* Daar bestaan sterk standpunte maar weinig geskrewe 
beleid. 
* Daar is simpatie maar weinig hulp op 'n konsekwente basis 
of positiewe stappe tot rehabilitasie. 
* Daar is onsekerheid oor die aangeleentheid van 
probleemdrinkery maar weinig behoefte aan voorligting. 
4.5.2 
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* Werkgewers staan nie noodwendig onsimpatiek teenoor 
individuele probleemdrinkers nie, maar die algemene 
probleem word nie as van voldoende omvang beskou om 
formeel by wyse van beleidsbepaling, voordele vir 
behandeling of personeelopvoeding daarby betrokke te raak 
nie. 
Alhoewel Vlok se studie reeds in 1971 gedoen is, kan aanvaar 
word dat meeste van die bevindinge vandag nog geldig is - in 
die Suid-Afrikaanse literatuur kon niks gevind word wat 
aandui dat die situasie verander het nie. 
Die werskomqewinq en alkoholisme 
In hoof stuk 1 is beperkte navorsing omtrent werk en 
alkoholisme bespreek, terwyl GWL en alkoholisme, en in meer 
besonderhede dimensies van GWL wat bydra tot geestes-
gesondheidsprobleme (en veral alkoholisme), in hoofstuk 2 
bespreek is. Aansluitend by bogenoemde kan die volgende meer 
spesifieke resultate en bevindinge, ook belangrik vir hierdie 
studie, weergegee word. 
* Kriek (1971, pp.20-21) vind dat ongunstige faktore in die 
werksomgewing spanning tot gevolg kan h wat dan ook kan 
bydra tot 'n persoon se drinkgewoontes. Hy rapporteer 
dat 34% van die alkoholiste in sy studie saamgestem het 
dat die spanning van werk bygedra het tot hul 
drankmisbruik. Dodelike roetine in die werk was vir 21% 
'n probleem, 14% het onaangename sosiale verhoudinge as 
'n probleem beskou, terwyl die toesig vir 11% 'n sodanige 
probleem was dat di t 'n bydrae gel ewer het tot hul 
drinkgewoontes. 
* Navorsing deur Carney en Lawes (1967), in 'n goed 
gekontroleerde studie van alkoholisme by 'n groep Britte 
in die hoer sosiale kringe, dui daarop dat werkdruk by 
meer as 'n kwart van hulle as 'n faktor in hul 
alkoholmisbruik aanwesig is (Kriek 1971, p.21). 
* Volgens Vlok (1971, pp.42-43), is die probleem van 
alkoholisme 'n omvattende probleem wat wye areas van die 
persoonlikheidsfunksionering van die werkende alkoholis 
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betrek. Werkmaats was vir 33,1% van sy groep 'n faktor 
wat hul drinkgewoontes beinvloed het, werkspanning het 
vir 21,8% 'n probleem verteenwoordig, onbevredigde 
werkverwagtings vir 15, 5%, roetine vir 13, 6%, terwyl 
beide toesig en verhoudingsprobleme 'n probleem vir 6,9% 
van die navorsingsgroep was. Kriek (1971, pp.21-22), 
bevind dat 51% van sy groep "drink saam met werkmaats" 
gesien het as 'n bydraende faktor tot hul probleem. 
* Wat betref die beroepsverdeling van alkoholiste bevind 
Vlok (1971, p.36), dat probleemdrinkers op alle vlakke 
en in verskeie beroepe voorkom. Sy studie dui op 'n 
merkbare groot verteenwoordiging in klerklike en 
administratiewe poste (18,4%) en in geskoolde 
werkrigtings (26,5%). Murray et al. (1988, p.113), sien 
werk in 'n hoerisikoberoep as een van die beste 
voorspellers van alkoholisme, volgens die Britse 
sienswyse. Verskeie kategoriee van werk in die hotel-
en restaurantbedryf, skeepsoffisiere, vissermanne, 
finansiele makelaars, elektriese ingenieurs, skrywers en 
joernaliste asook geneeshere, word as hoerisikokategoriee 
beskou. Kelly Yost en Mines (1985, p.76), noem lugver-
keerbeheerders, geneeshere en polisiebeamptes as 
By hierdie beroepe wil dit volgens hoerisikoberoepe. 
hulle voorkom of daar 'n verband bes ta an tussen 
sogenaamde hoestresberoepe en alkoholisme. 
* swegan (1973, p.13), beweer dat 85% van die Amerikaanse 
arbeidsmag verkeerd geplaas is en poste beklee waarvoor 
hulle nie geskik is waarvoor hulle nie die nodige 
vaardighede het nie. As dit in 1973 die geval in Amerika 
was, kan met reg gewonder word oor die omvang hiervan in 
die Suid-Afrika van vandag. 
Met al die bogenoemde bevindinge in aanmerking geneem, is 
daar 'n belangrike vraag wat nog onbeantwoord is. waarom 
word die meerderheid van persona wat hulself in dieselfde 
omstandighede bevind, en dieselfde beroepe beklee as 
alkoholiste, nie alkoholiste nie - waarom wend sekere persone 
onder dieselfde druk hul nie tot alkohol nie, terwyl ander 
dit wel doen? Hierdie studie verteenwoordiq ook 'n poqinq 
om hierdie vrae te beantwoord. 
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4.6 ALKOHOLISME EN PERSOONLIKHEID 
4.6.1 Die alkoholistiese persoonlikheid 
Onderliggend aan die poging om 'n alkoholispersoonlikheid te 
identifiseer, is die basiese aanname dat daar onderliggend 
aan elke gedragsafwyking 'n basiese persoonlikheidstruktuur 
en psigodinamika is. Die vraag wat bier beantwoord moet word 
is of die alkoholis 'n unieke persoonlikheidstruktuur bet wat 
hom/haar onderskei van ander emosioneel versteurde en normale 
mense. Uit die literatuur kan die gevolgtrekking gemaak word 
dat daar baie meningsverskille rondom hierdie onderwerp 
bestaan. Soos in hoofstuk 1 aangedui, was daar veral 
gedurende die sestiger- en sewentigerjare 'n lewendige 
belangstelling in aspekte van persoonlikheid en alkoholisme 
in Suid-Afrika (Abelsohn, 1979; Blignaut, 1971; Cronje, 1973; 
Jensen, 1963; Kriek, 1971, 1973; Serebro en White, 1963; van 
der Merwe, 1962). 
Kriek (1971), kom tot die gevolgtrekking dat daar blykbaar 
nie iets soos 'n tipiese alkoholistiese persoonlikheid 
bestaan nie. Dieselfde siening word deur verskeie ander 
persone gehuldig (Coleman et aL, 1984; Du Preez, 1983; Leigh, 
1985; Louw en Gouws, 1989; Ludwig, 1988). Daar kan egter 
verder tot die gevolgtrekking gekom word dat alhoewel die 
bestaan van 'n tipiese alkoholistiese persoonlikheid ontken 
word, die belangrikheid van persoonlikheid as 'n faktor by 
alkohol isme nie geignoreer kan word nie. 
belangrike sienswyses word beklemtoon: 
Die volgende 
Ooreenstemmende persoonlikheidstrekke kom volgens Kriek 
(1971) so dikwels by alkoholiste voor, dat die soeke na 
unieke kenmerke tog geregverdig is. Dit blyk egter dat 
alkoholiste eerder 'n verskeidenheid persoonlikheidstipes 
verteenwoordig waarvan elk sy unieke geaksentueerde 
karaktertrekke besit, wat waarskynlik verband hou met die 
wyse waarop alkoholisme horn in die individu openbaar. 
Coleman et al. ( 1984) , kom tot die gevolgtrekking dat 
alhoewel bevindinge oor alkoholisme en persoonlikheid 
belowende leidrade bied, dit steeds moeilik is om die rol 
van spesifieke persoonlikheidskenmerke in die 
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ontwikkeling van alkoholisme te beoordeel. Die kenmerk 
wat volgens hulle by die meeste alkoholiste aanwesig is, 
is persoonlike wanaanpassing, maar al le wanaangepaste 
persone word ook nie alkoholiste nie. Die persoonlikheid 
van die alkoholis mag sowel die resultaat as 'n oorsaak 
van alkoholafhanklikheid wees. 
Die daarstel van 'n tipiese alkoholispersoonlikheid word 
volgens Leigh (1985, p.24) bemoeilik deur die volgende: 
* Bewys dat 'n bepaalde stel persoonlikheidskenmerke 
aanleiding gee tot alkoholisme. 
* Bewys dat bogenoemde persoonlikheidskenmerke nie 
ontstaan het as 'n latere gevolg van die probleem van 
alkoholisme nie. 
* Bewys dat 'n geidentifiseerde stel persoonlikheids-
kenmerke kan diskrimineer tussen alle ander groepe 
asook daardie persona wat later alkoholiste geword 
het. 
Leigh (1985), beweer voorts dat daar volgens die 
literatuur geen duidelike bewys is vir 'n eenvoudige 
persoonlikheidstipe vir alkoholiste nie. Sekere 
persoonlikheidstrekke mag egter wel 'n rol speel in beide 
die ontwikkeling en handhawing van alkoholafhanklikheid. 
Volgens Ludwig (1988), is daar waarskynlik net soveel 
verskillende aangebore persoonlikheidsprof iele by 
alkoholiste as wat in die algemene populasie gevind word. 
Geidentifiseerde persoonlikheidskenmerke wat met alkoholisme 
verband hou. 
Volgens studies oor die persoonlikheid van die alkoholis en 
wat reeds hierbo gese is, is dit opmerklik dat genoemde 
studies en sienswyses minder vrae beantwoord as wat hulle 
nuwes laat ontstaan. Die feit dat daar soveel ander 
veranderlikes is wat 'n invloed uitoefen, maak die 
identifisering van die alkoholistiese persoonlikheid 'n 
moeilike taak. Soos genoem in die bespreking van die 
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etiologie van alkoholisme is faktore soos stres, genetiese 
faktore, natuurlike toleransie teen alkohol, die farmakologie 
van alkohol, toleransie teen pyn en frustrasie, die prys van 
alkoholiese drank, familiepatologie, ensovoorts, al in 
verband gebring met die veroorsaking van alkoholisme. Al 
hierdie faktore het egter ook 'n invloed op persoonlikheid. 
Uit die literatuur blyk dit dat daar wel sommige eienskappe 
deur navorsers geidentifiseer is in 'n poging om die vraag 
omtrent die tipiese alkohol istiese persoonl ikheid te 
beantwoord. Die volgende dien as enkele voorbeelde daarvan: 
In sy bespreking van die tiperings van alkoholiste 
beskryf Blignaut ( 1971, p .115) , die alkoholis as die. 
lighartige, vriendelike en gesellige kerel. Sy gees-
tesstemming is in die reel aansteeklik en sy bedrywighede 
bo die normale. Dit gaan ook gepaard met 'n gebrek aan 
insig en inhibisie. Die alkoholis leef gewoonlik vir die 
oomblik, kan eintlik nie beplan of volhard nie, en kan 
ook nie onaangename ervarings verduur nie. 
Volgens Kriek (1971, pp.68-69), is daar in die wereld-
literatuur sekere persoonlikheidstrekke by alkoholiste 
geidentif iseer wat algemeen voorkom. Sekere van hierdie 
trekke het ook uit sy eie navorsing na vore gekom. 
Sekere resul tate dui op alkoholiste se swak sosiale 
aanpassing en sensitiwiteit in sosiale verhoudings. 
Verdere resul tate dui op sterk tekens van spanning, 
depressie en angs. Daar beers verder 'n groot mate van 
eenstemmigheid tussen sy resultate en die volgende 
neigings: 
* Lae frustrasiedrempel. 
* Emosionele onstabiliteit. 
* Impulsiwiteit. 
* Gebrekkige selfvertroue. 
* Gebrekkige insig. 
In 'n poging om 'n antwoord te verskaf op die vraag of 
daar 'n tipiese persoonlikheid is wat vir 'n spesifieke 
individu aanleiding gee om hom/haar tot alkohol te wend, 
eerder as tot 'n ander verdedigingspatroon om stres te 
hanteer, beskryf Coleman et al. (1984, p.408), die 
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volgende navorsingsbevindinge: 
* Potensiele alkoholiste neig om emosioneel onvolwasse 
te wees. 
* Potensiele alkoholiste neig om baie van die wereld te 
verwag. 
* Potensiele alkoholiste verwag 'n oormatige hoeveelheid 
lof en waardering. 
* Potensiele alkoholiste neig om met kenmerkende 
gevoelens van gekrenktheid en minderwaardigheid te 
reageer op mislukking. 
* Potensiele alkoholiste neig om 'n lae 
frustrasietoleransie te he. 
* Potensiele alkoholiste neig om minderwaardig en 
onseker te voel omtrent hul vermoe om die verwagte 
manlike of vroulike rolle in die samelewing te speel. 
Leigh (1985), beweer dat 'n klinies alkoholistiese 
persoonlikheid uitgeken kan word aan die patroon van 
persoonlikheidskenmerke wat duidelik word gedurende die 
tyd wat behandeling ondergaan word. Barnes, soos 
aangehaal deur Leigh (1985, p.24), het vier attribute 
geidentif iseer wat konsekwent in die literatuur voorkom, 
naamlik neurotisisme, 'n swak ego, verhoogde intensiteit 
in die belewing van omgewingstimulasie en 
veldafhanklikheid. Angs, depressie en introversie word 
verder beskou as bykomstige persoonlikheidsfaktore waarop 
alkoholiste normaalweg 'n hoer telling behaal. 
Persoonlikheidstudies het verder, volgens Leigh (1985), 
beklemtoon dat alkoholmisbruikers se gedrag kenmerkend 
onvolwasse impulsief, antisosiaal en ontoereikend is om 
lewensgebeure te hanteer. 
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HOOFSTUK 5 
5. NAVORSINGSONTWERP 
5.1 INLEIDING 
Ten einde te voldoen aan die doelstellings van hierdie'studie 
is ondersoek ingestel na die mate waarin die subjektiewe 
ervaring van gehalte van werklewe en alkoholisme met mekaar 
verband hou. Ondersoek is ook ingestel na die waarskynlikheid 
dat persoonlikheid 'n rol speel by alkoholisme en hoe werk 
ervaar word. Die navorsingsontJierp vir die aanspreek van 
hierdie studie se probleemstelling word vervolgens bespreek. 
5.2 METODE VAN ONDERSOEK 
5.2.1 Beskrywinq van navorsinqsontwerp 
In hierdie studie word hoofsaaklik van 'n korrelatiewe en 
vergelykende navorsingsontwerp gebruik gemaak, waar die 
veranderlikes wat ondersoek word, nie gemanipuleer kan word 
nie. Daar word van ex post facto-navorsing gebruik gemaak. 
Hierdie tipe navorsing word deur Plug et al. (1986) beskryf 
as navorsing waarin proefgroepe gebruik word wat reeds v66r 
die aanvang van die navorsing sekere vlakke van die 
onafhanklike veranderlike(s) verteenwoordig, sodat die 
navorser nie die onafhanklike veranderlike(s) kan manipuleer 
nie. Dit sou dus beteken dat dit in hierdie ondersoek 
onmoontlik is om persoonlikheidsfaktore te manipuleer. Dit 
is volgens Porkess (1988) belangrik om daarop te let dat by 
die interpretering van korrelasiekoeffisiente, die term 
korrelasie nie oorsaaklik beteken nie. Alhoewel twee 
veranderlikes verwant mag wees,· impliseer dit nie 'n 
oorsaaklike verbintenis nie. Daar kan dus nie aanvaar word 
dat een veranderlike die ander veroorsaak nie. Daar word dus 
eerstens in hierdie navorsing gepoog om vas te stel of daar 
'n korrelasie is tussen die ervaarde gehalte van werklewe-
dimensies (afhanklike veranderlikes) en persoonlikheid. Ten 
einde die studie meer sinvol te maak, is besluit om 
bogenoemde korrelasies vir beide 'n eksperimentele groep 
(alkoholiste) en 'n kontrolegroep (nie-alkoholiste) te 
bereken. Deur die twee groepe met mekaar te vergelyk, kan 
tot 'n gevolgtrekking gekom word met betrekking tot die 
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verband tussen persoonlikheid en gehalte van werklewe by 
alkoholiste, wat deur die titel van hierdie studie weerspieel 
word. 
Die steekproef 
Die samestelling van die steekproef word in tabel 5.2 
weergegee. Soos dit uit die tabel blyk is 'n totaal van 118 
proefpersone in hierdie studie betrek. Twee afsonderlike 
steekproewe is gebruik, naamlik 'n alkoholistegroep (N=60) 
en 'n nie-alkoholistegroep (N=58). Die hantering van elk van 
hierdie groepe sal afsonderlik bespreek word. 
5.2.2.1 Alkoholistegroep 
Vir die doeleindes van hierdie studie, veral omdat die 
totale universum nie betrek kon word nie, is daar besluit 
om van 'n doelbewuste nie-ewekansige steekproef gebruik te 
maak. Hierdie tipe steekproeftrekking word gekenmerk deur 
die gebruik van oordeel en 'n toepaslike strategie om die 
gevalle wat by 'n steekproef ingesluit moet word volgens 
die behoeftes van die navorsing te selekteer. Volgens 
Kerlinger (1988) is hierdie tipe steekproewe dikwels 
noodsaaklik en onvermydelik. 
'n Totaal van 72 alkoholiste is oor 'n tydperk van 9 maande 
by 'n kliniek vir die rehabilitasie van alkoholiste aan die 
meetinstrumente onderwerp. Die volgende belangrike 
kriteria het gegeld: 
Proefpersone is as alkoholiste geklassifiseer op grond 
daarvan dat hulle 'n binnepasienterehabilitasieprogram 
by die genoemde kliniek deurloop het. 
- Geen werklose alkoholiste is by die studie betrek nie. 
5.2.2.2 Nie-alkoholistegroep 
Hier is ook van 'n doelbewuste nie-ewekansige steekproef 
gebruik gemaak. 'n Totaal van 61 nie-alkoholiste is oor 'n 
tydperk van 6 maande aan die meetinstrumente onderwerp. 
Die volgende belangrike kriteria het gegeld: 
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- Proefpersone is as nie-alkoholiste geklassifiseer as 
hulle deur 'n gesaghebbende persoon in die organisasie 
op sigwaarde as sodanig beskou is. 
- Daar is gepoog om hierdie groep so ver moontlik ten 
opsigte van die kernveranderlikes met die alkoholiste-
groep te paar, alhoewel dit bykans onmoontlik was. 
- Proefpersone in hierdie groep kom grootliks uit dieselfde 
geografiese area. 
- Geen werklose persone is by hierdie groep betrek nie. 
5.2.2.3 Diskriminantontleding op groepe 
Volgens Kerlinger (1988) word hierdie tipe ontleding 
gebruik om groepe van mekaar te onderskei op die basis van 
byvoorbeeld stelle tellings. Hy kom tot die volgende 
gevolgtrekking (p. 562) : "The discriminant function then, 
can be used to assign individuals to groups on the basis of 
their scores on two or more measures." Ten einde dus te 
beoordeel tot hoe 'n mate die twee groepe korrek gekies is, 
is 'n posterieurdiskriminantontleding gedoen. Die resul-
taat van hierdie ontleding word in tabel 5.1 weergegee. 
TABEL 5.1: POSTERIEUR-WAARSKYNLIKHEID VAN LIDMAATSKAP PER 
GROEP 
NIE-
ALKOBOLISTE ALKOBOLISTE TO TAAL 
ALKOBOLISTE 53 7 60 
PERSENTASIE 88,33% 11,67% 100,00% 
NIE ALKOBOLISTE 4 54 58 
PERSENTASIE 6,90% 93,10% 100,00% 
TOTAAL 57 61 118 
PERSENTASIE 48,31% 51,69% 100,00% 
Uit bogenoemde syfers blyk dit dus dat 88, 33% van die 
proefpersone in die alkoholistegroep reg geklassif iseer 
was, teenoor 93,10% in die nie-alkoholistegroep. Vir die 
doeleindes van hierdie studie word die verdeling van die 
groepe dus as voldoende beskou. 
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TABEL 5.2: IDENTIFISERENDE KENMERKE VAN DIE STEEKPROEF 
KERNVERANDERLIKES 
OUDERDQM (IN JARE) 
< 30 
31 - 40 
41 - 50 
50+ 
GE SLAG 
MANLIK 
VROULIK 
AKADEMIESE KWALIFIKASIES 
< ST. 9 EN GELYKWAARDIG 
ST. 10 EN GELYKWAARDIG 
NASIONALE DIPLOMA 
B-GRAAD 
NAGRAADS EN GELYKWAARDIG 
ANDER 
DIENSJARE (HUIDIGE ORGANISASIE) 
1- 5 JAAR 
6-10 JAAR 
> 10 JAAR 
AANTAL WERKSVERANDERINGE 
(LAASTE 2 JAAR) 
GEEN 
TOT 2 
> 2 
BEROEPSKLASSIFIKASIE(Krug,1981) 
MEGANIES/OPERATIEF 
PROSEDURE/SISTEMATIES 
VERSORGING/ALTRUiSTIES 
ANALITIES/WETENSKAPLIK 
KREATIEF/SELFEKSPRESSIEF 
WAAGHALSIG/INVLOEDRYK 
SALARISKATEGORIE (JAARLIKS) 
TOT R24 999 
R25 000 - R39 999 
R40 000 OF MEER 
ORGANISASIEGROOTTE 
TOT 100 WERKNEMERS 
MEER AS 100 WERKNEMERS 
HUI STAAL 
AFRIKAANS 
ENGELS 
BE IDE 
N:60 N:58 
NIE-
ALKOBOLISTEGROEP ALKOBOLISTEGROEP 
x = 42,2 
7 
23 
15 
15 
50 
10 
30 
20 
3 
1 
4 
2 
x = 7,1 
32 
11 
17 
39 
14 
7 
23 
14 
4 
2 
6 
11 
23 
23 
14 
38 
22 
26 
28 
6 
x = 36,5 
13 
29 
14 
2 
47 
11 
12 
22 
11 
5 
4 
4 
x = 9,8 
24 
13 
21 
50 
7 
1 
24 
16 
10 
2 
0 
6 
13 
16 
29 
31 
27 
45 
7 
6 
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5.3 MEETINSTRUMENTE 
5.3.1 Die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF) 
5.3.1.1 Die meting van persoonlikheid 
Anastasi (1982) beskou persoonlikheidsmeting as die area 
van sielkundige toetsing wat gemoeid is met die af f ektiewe 
of nie-intellektuele aspekte van gedrag. In die 
terminologie oor sielkundige toetsing verwys 
persoonlikheidstoetse na die meet van kenmerke socs 
emosionele toestande, interpersoonlike verhoudings, 
motivering, belangstellings en houdings. Plug et al.(1986) 
defineer 'n persoonlikheidstoets as enige psigologiese 
toets of tegniek wat aangewend word om aspekte van 
persoonlikheid te evalueer of te meet. Een sodanige 
tegniek is die gebruik van 'n persoonlikheidsvraelys wat 
verteenwoordig word deur 'n versameling vrae wat deur 'n 
persoon oor haar-/homsel f beantwoord meet word. Die 
toetsling meet gewoonlik op 'n aantal stellings reageer met 
response socs "Ja", "Nee", en "Twyfelagtig". Die tellings 
word dan geinterpreteer ooreenkomstig die norms van die 
populasie wat vir die standaardisasie van die toets gebruik 
is. Volgens Anastasi ( 1982) het die prototipe van die 
selfbeskrywingsvraelys sy oorsprong in die "Personal Data 
Sheet" gehad. Hierdie vraelys is gedurende die Eerste 
Wereldoorlog ontwikkel om neurotiese mans wat ongeskik vir 
militere diens sou wees, te identifiseer. 
In hoofstuk 3 is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 
persoonlikheid 'n ingewikkelde konsep is waaroor daar talle 
meningsverskille bestaan. Die feit dat daar verskeie 
uiteenlopende sieninge oor persoonlikheid is, sal 
noodwendig meebring dat daar ook verskeie ui teenlopende 
benaderings tot persoonlikheidsmeting of -evaluering 
bestaan. Dit wil voorkom of van die mees kontroversiele 
probleme in die sielkunde gekoppel kan word aan onder 
andere die evaluering van menslike gedrag. In die 
literatuur word dikwels verwys na standpunte en twispunte 
oor metingsbenaderings en die metodes asook implikasies 
daarvan (Anastasi, 1982; Sundberg, 1977; Wiggins, 1973). 
Persoonlikheidsmetinq in hierdie studie kan beskou word as 
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die proses (in bierdie geval die afneem van die 16-PF-
vraelys) wat gebruik is om inligting omtrent die individue 
wat by die steekproef ingesluit is, in te samel en te orden 
met die oog op besluitneming in die toets van bierdie 
studie se hipoteses. 
5.3.1.2 ontwikkeling en beskrywing van die 16-PF 
Die 16-PF het ontstaan uit baie jare se volgehoue navorsing 
deur Cattell en sy medewerkers, wat nog steeds aan die gang 
is. Krug (1981) is van mening dat sedert die 
bekendstelling van die 16-PF in 1949, dit ontwikkel het tot 
een van die belangrikste meetinstrumente vir persoonlikheid 
wat beskikbaar is. Die 16-PF is volgens Cattell et al. 
(1970) met behulp van faktoranalise ontwikkel. Sy 
navorsing was 'n poging om persoonlikheidstrekke te 
identifiseer en dit te gebruik om 'n beskrywing te gee van 
'n individu se persoonlikheid. Alhoewel Eysenck en Eysenck 
(1985) dikwels van Cattell verskil, beweer hulle tog dat 
Cattell beskou kan word as die leier op die gebied van 
faktorontleding in persoonlikheidsnavorsing. Op grond van 
'n groot aantal verskillende studies kom Cattell en sy 
medewerkers tot die gevolgtrekking dat daar 16 primere 
persoonlikheidsfaktore bestaan waarna verwys word in terme 
van 'n letterstelsel wat strek van A tot o en dan weer van 
Q1 tot Q4. Skale word bereken volgens standaardtellings 
(stiene). Van bogenoemde primere faktorskale kan daar 
volgens Krug (1981) 'n feitlik onuitputlike stel van 
saamgestelde skale gevorm word om verskeie ander 
persoonlikheidskenmerke en gedrag te voorspel. Faktoront-
ledings van die primere faktorskale het dan ook 'n aantal 
tweedeorde-faktore opgelewer wat ooreenstem met wyer 
persoonl ikheidskonsepte waaronder ekstraversie, angs, 
geharde ewewigtigheid, onafhanklikheid en sosiopatie. 
Daar is ses vorme van die 16-PF beskikbaar, waarvan vorms 
A en B die bekendste is. Die verskillende vorme bring 
toetse mee wat in verskillende toetsbehoeftes kan voorsien, 
byvoorbeeld met ongeveer 45 minute beskikbaar, is vorm A 
toepaslik. Indien verdere toetstyd beskikbaar is, kan vorm 
B ook ingesluit word. Die gekombineerde resultate van A en 
B sal dus verhoogde betroubaarheid en geldigheid 
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teweegbring. Vir die doeleindes van hierdie studie is vorm 
A, wat vir suid Afrikaanse gebruik gestandaardiseer is en 
waarvoor toepaslike norme beskikbaar is, gebruik. 
Uit die literatuur blyk dit duidelik dat die 16-PF 'n 
gewilde persoonlikheidsvraelys is. Golden (1979) wys 
daarop dat die gebruik van die 16-PF dit moontlik maak om 
'n bree beeld van 'n individu se persoonlikheids-
funksionering te verkry en dat persoonlikheidstrekke van 
die normale persoon geidentifiseer kan word. Karson en 
O'Dell (1976) beskou dit as voordelig dat die 16-PF vir 
beide kliniese en normale populasies bruikbaar is. Eysenck 
en Eysenck (1985) beskryf die 16-PF as die mees gebruikte 
persoonlikheidsvraelys vir normale persone in die VSA en 
wys ook daarop dat die 16-PF volgens Cattell as die bes 
nagevorste persoonlikheidsvraelys beskou kan word, wat 
verder ook die beste deur faktoranalitiese studies 
gerugsteun word. Krug (1981) beskou inter-individuele 
vergelykings, asook die groot hoeveelheid bruikbare 
materiaal vir interpretasiedoeleindes in die kliniese, 
opvoedkundige en bedryfsvelde, as uitstaande kenmerke van 
die 16-PF. Bogenoemde argumente kan ook dien as motivering 
vir die gebruik van die 16-PF in hierdie studie. 
Daar moet egter ook aangetoon word dat daar 'n mate van 
kritiek teen die 16-PF bestaan, wat saam met die geldigheid 
en betroubaarheid van die 16-PF bespreek sal word. 
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5.3.1.3 Bipolere faktorbeskrywinqs 
a) Primera faktore 
FAK-
TOR 
A 
B 
c 
E 
F 
BESKRYWIHG VAH LAE STIEHTEL-
LIHGS KBT FAKTORPATROHE 
SIKLOTIKIE (-A) 
Teruqhoudend - ingetoe, afge-
trokke, krities, afsydig en 
onbuigsaam. Handhaaf eie idees, 
tree wantrouig en skepties op, 
is koud en geneig om dikmond te 
wees. 
LAE IHTELLIGEHSIE (-B) 
Kinder skrander - konkrete denke 
en laer skolastiese verstande-
1 ike kapasiteit. Het probleme 
met die bemeester van abstrakte 
probleme. 
LAER EGOSTERRTE (-C) 
Emosioneel onstabiel - beinvloed 
deur gevoelens, emosioneel 
minder stabiel, maklik onsteld 
en veranderlik. Raak emosioneel 
wanneer frustrasie opduik en is 
veranderlik met betrekking tot 
houdings en belangstellings. 
Word maklik in die war gebring, 
gebrek aan verantwoordelikheid-
sin en deursettingsvermoe, 
geneig tot kwellings en raak 
betrokke by rusies en probleem-
si tuasies. 
OHDERDAHIGHEID (-E) 
Onderdaniq - gehoorsaam, toe-
geeflik, maklik beinvloedbaar, 
volgsaam en inskiklik. Afhank-
lik, bedagsaam en diplomaties. 
Is vol uitdrukking, konvensio-
neel en konformerend. Neig tot 
nederigheid en word maklik ont-
stel deur gesag. 
SOBERHEID (-F) 
Sober - swygsaam en ernstig. Is 
stil, introspektief, teneer-
gedruk en voel afgehaal. Is 
besorgd, peinsend, swygsaam en 
getrou aan innerlike waardes. 
Neig om tydsaam en versigtig te 
wees. 
BBSKRYWIHG VAH HOi STIEHTEL-
LIHGS KBT FAKTORPATROHE 
SKISOTIKIE (+A) 
Hartlik - goedhartig, na-buite-
lewend, sorgeloos en deel-
nemend. Gereed om saam te 
werk, beleefd teenoor mense, 
aanpasbaar, nalatig en lag 
gereeld. 
HOi IHTELLIGEHSIE (+B) 
Skrander - abstrakte denke en 
hoer skolastiese verstandelike 
kapasiteit. Toon goeie insig, 
leer vinnig en is intellektueel 
aanpasbaar. 
HOiR EGOSTERKETE (+C) 
Emosioneel stabiel - sterk ego, 
volwasse, kalm en kyk die 
werklikheid in die oe. stabiel 
met konstante belangstellings. 
Laat nie toe dat emosionele 
behoeftes die werklikhede van 
'n situasie vertroebel nie. 
Aanpasbaar en bedaard met self-
beheersing deur die voorkoming 
van moeilikhede. 
DOMIHAHSIE (+E) 
Dominerend - selfgeldend, 
aggressief, mededingend en 
onversetlik. Aanmatigend, 
selfversekerd en selfstandig. 
Is stug, vyandiggesind, 
plegtig, onkonvensioneel en 
opstandig. Neig tot eiewysheid 
en eis bewondering. 
SORGVRYHEID (+F) 
sorqvry - geesdriftig en onver-
skillig. Is spraaksaam, sorg-
vry en opgeruimd. Is openhar-
tig, impulsief, opgewek en 
weerspieel die waardes van die 
groep. Is lewendig en wakker. 
G 
H 
I 
L 
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LAER SUPEREGOSTERKTE (-G) 
Gebrek aan strenq interne 
standaard - verontagsaam reels 
en is opportunisties. Is onqe-
erg, wispelturig, ligsinnig en 
genotsugtig. Neig om ontspanne, 
traag en onbetroubaar te wees. 
Verontagsaam verpligtinqe teen-
oor andere. 
SKUGTERHEID (-H) 
Skuqter - skaam, bedeesd en 
sensitief vir dreigemente. 
Teruggetrokke en ingetoe in 
die aanwesigheid van die teen-
oorgestelde geslag. Is afsydig, 
kil, ongesellig en geneig om 
verbitterd te wees. Tree be-
heerst en reelgebonde op met 
beperkte belangstellings. Is 
sorgsaam, hoflik en sien gou 
gevare. 
ONTOEGEEFLIKHEID (-I) 
Onversetlik - sterk realisties 
en selfstandig sonder illusies. 
Is onsentimenteel en verwag min. 
Tree selfstandig op, aanvaar 
verantwoordelikheid en is hard 
(byna sinies). Het min kuns-
sinnige responsies, is nie ge-
neig om te f antaseer nie en 
handel op praktiese, logiese 
gronde. Is selfgenoegsaam en 
onbewus van fisiese gebreke. 
ONTSPANNE SEKURITEIT (-L) 
Gevoel van qeborqenheid -
vertrouend en aanvaar omstandig-
hede. Aanvaar persoonlike 
onbelangrikheid, is inskiklik, 
vermoed nie maklik vyandigge-
sindheid nie en is gereed om te 
vergewe en te vergeet. Is be-
grypend permissief en verdraag-
saam. Wys nie ander persone 
tereg nie en is tegemoetkomend. 
HOeR SUPEREGOSTERKTE (+G) 
Sterk karakter - konsensieus, 
volhardend, moralisties en be-
daard. Is vasberade, verant-
woordelik en emosioneel ge-
dissiplineerd. Tree konsekwent 
en ordelik op en word oorheers 
deur pligsbesef. Is besorg oor 
morele standaarde en reels. 
SOSIALE VRYPOSTIGHEID (+H) 
Vrypostiq - waaghalsig, onge-
bonde en vrymoediq. Hou daar-
van om mense te ontmoet, is 
aktief en toon openlik belang-. 
stelling in die teenoorgestelde 
geslag. Is simpatiek, joviaal 
en vriendelik. Tree impulsief 
op en het emosionele en kuns-
sinnige belangstellings. Is 
sorgvry en sien nie gevaar-
tekens nie. 
EMOSIONELE SENSITIWITEIT (+I) 
Emosioneel qevoeliq - Teer-
hartig, sensitief, aanhanklik 
en oorbeskerm. Is rusteloos 
en verwag toegeneentheid en 
aandag. Is afhanklik, voel 
onveilig en soek hulp en 
simpatie. Is goedig, saggeaard 
en toegeeflik teenoor self en 
andere. Is kieskeurig, kuns-
sinnig, aanstellerig, en 
neutraal met 'n verbeeldingryke 
innerlike lewe en handel op 
sensitiewe intuisie. Is aan-
dagsoekerig, ligsinnig, hipo-
chondries en angstig. 
PARANOiSE TENDENS (+L) 
Aqterdoqtiqheid - wantrouig, 
jaloers, en moeilik om te 
bedrieg. Is dogmaties en 
suspisieus. Verknies hom/haar 
oor frustrasies en is 
tiranniek, hard en prikkelbaar. 
Eis dat andere verantwoordelik-
heid vir foute aanvaar en is 
liggeraak. 
M 
N 
0 
Ql 
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PRAKTIESE BESORGDHEID (-M) 
Prakties - doelmatig met albei 
voete op die aarde. Konven-
sioneel, gereed vir praktiese 
probleme en behep met onmiddel-
like belangstellings en vraag-
stukke. Prosaies, vermy 
enigiets wat vergesog is, word 
gerig deur objektiewe werklik-
hede en is betroubaar wat prak-
tiese oordeel betref. Is erns-
tig, bekommerd, maar bestendig. 
NAiWITEIT (-N) 
Naief - reguit en sander 
pretensies. Opreg maar sosiaal 
lomp. Is vaag, onoordeelkundig 
van denke, gesellig en raak 
hartstogtelik betrokke. Is 
spontaan, natuurlik, eenvoudig 
van smaak met 'n gebrek aan 
insig. Het geen vaardigheid in 
die ontleding van motiewe nie. 
Neem genoee met wat voorval en 
het 'n blinde vertroue in die 
menslike natuur. 
SELFVERSEKERDHEID (-0) 
Doelmatig - bedaard, selfvoldaan 
en vol selfvertroue. Opgeruimd, 
veerkragtig, sonder berou en 
rustig. Opportunisties, onge-
voelig vir mense se goedkeuring 
en onverskillig. Is onbeleefd, 
energiek, sonder vrese en geneig 
tot eenvoudige optrede. 
KONSERWATISME (-Ql) 
Konserwatief - eerbiedig ge-
vestigde idees en is verdraag-
saam met betrekking tot tradi-
sionele probleme. 
Q2 GROEPAFHANKLIKHEID (-Q2) 
Groepafhanklik - sosiaal af-
hankl ik van groep, 'n aanhanger 
en goeie volgeling. 
OUTISTIESE DENKE (+M) 
Onkonvensioneel - verbeelding-
ryk, boheems en verstrooid. 
Verdiep in gedagtes en gein-
teresseerd in kuns, teoriee 
en basiese oortuigings. In die 
verbeelding verslaaf aan eie 
innerlike skeppings. Word 
maklik oorgehaal om nie prak-
ties te oordeel nie. In die 
algemeen geneig om te dweep, 
maar toon soms histeriese buie 
van tou opgooi. 
SOSIALE VERNUF (+N) 
Skerpsinnig - wereldwys en 
geslepe. Verfyn en sosiaal 
bewus met presiese en berekende 
denke. Is emosioneel afsydig 
en gedissiplineerd. Is listig, 
esteties kieskeurig en het 
goeie insig met betrekking tot 
die self asook betreffende 
ander. Is ambisieus, slim en 
geneig om kortpaadjies te neem. 
SKULDGENEIGDHEID (+O) 
Skuldgevoelig - bevrees, vol 
selfverwyt, onveilig en be-
kommerd. Angstig, teneergedruk, 
huil maklik, maklik geraak en 
oorheers deur buie. Het sterk 
pligsgevoel, is gevoelig vir 
mense se goedkeuring of af-
keuring, is presies en punte-
nerig. Is hipochondries en 
ontoereikend, toon fobiese 
simptome, is eensaam en 
peinsend. 
RADIKALISME (+Ql) 
Radikaal - ondersoekend, 
liberaal, analities en vry-
denkend. 
SELFGENOEGSAAMHEID (+Q2) 
Selfgenoegsaam - vindingryk 
en verkies om self besluite 
te neem. 
Q3 
Q4 
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GEBREKKIGE SELFSENTIMENTONTWIK- BOi SELFSENTIMENTONTWIKKELING 
KE LING (-Q3) (+Q3) 
swak selfsentiment - onbeheerst, Sterk selfsentiment - selfbe-
laks en volg eie aandrange. heerst, streng wilskrag, 
Minag sosiale reels. sosiaal korrek en het 'n goeie 
selfbeeld. 
LAE SPANNING (-Q4) BOi SPANNING (+Q4) 
Lae dranqpeil - ontspanne, Hoe dranqpeil - gespanne, 
rustig, traag, nie gefrustreerd gefrustreerd, oorspanne, 
en bedaard. gejaagd en prikkelbaar. 
b) Tweedeorde-falttore 
Volgens Golden (1979) poog die tweedeorde-faktore om 
basiese simptome wat die 16 primere skale van die 16-
PF onderle, te identifiseer. Hierdie faktore 
verteenwoordig breer en meer basiese neigings in 
persoonlikheid as die wat deur die individuele 
ska a 1tel1 in gs weergegee word. 
faktore verteenwoordig dus 'n 
Hierdie tweedeorde-
verklar ing van die 
korrelasies tussen die primere faktore. 
Karson en O'Dell (1976) wys daarop dat daar normaalweg 
vyf vername tweedeorde-faktore by volwassenes 
geidentifiseer en gebruik word. Daar word egter 
volgens Krug (1981) beweer dat Cattell se handboek 
vergelykings vir die berekening van agt sodanige 
faktore gee. Vir die doeleindes van hierdie studie is 
die volgende tweedeorde-faktore gebruik: 
(i) Ekstraversie 
Vier primere faktore dra soos volg by tot 
hierdie faktor: 
A+ Skisotimie (warmte) 
F+ Sorgvryheid 
B+ Sosiale vrypostigheid 
Q2- Groepafhanklikheid 
By mans speel 
(1981) ook 'n 
E+ (dominansie) volgens Krug 
rol. Dit verteenwoordig 'n 
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klassieke persoonlikheidspatroon wat kenmerkend 
onderskei tussen diegene wat buitewereld-
georienteerd is en diegene wat f okus op 
innerlike gedagtes en gevoelens. Persone wat 
ekstraversie-eienskappe besit se houdings, 
waardes en belangstellings is gerig op die 
f isiese en sosiale ongewing en op 'n eksterne 
verwysingspunt. Hulle is gewoonlik gesellig, 
aktief en sosiaal. Die introversiewe persoon 
word weer gekenmerk deur die teenoorgestelde 
profiel as die van die ekstravert. 
(ii) Anqs 
Die volgende primere faktore dra soos volg by 
tot hierdie faktor: 
c- Laer egosterkte (emosionele onstabiliteit) 
B- Skugterheid 
L+ Paranoiese tendens 
O+ Skuldgeneigdheid 
Q3- Gebrekkige selfsentimentontwikkeling. 
Q4+ Hoe spanning 
Angs is die belangrikste aanduider van patologie 
op die 16-PF. Volgens Krug (1981) het hierdie 
faktorpatroon 'n konsekwente korrelasie met 
eksterne maatstawwe van angs, asook assosiasies 
met 'n verskeidenheid gedragspatrone, getoon. 
Angs word gekenmerk deur akute spanning, 
benoudheid en fisiologiese reaksies, wat nie aan 
'n definitiewe objek of situasie gekoppel kan 
word nie. 
(iii) Geharde ewewiqtiqheid 
Die volgende primere faktore dra soos volg by 
tot hierdie faktor: 
A- Siklotimie (terughoudendheid) 
I- Ontoegeeflikheid 
M- Praktiese besorgdheid 
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Hierdie tweedeorde-f aktor verteenwoordig 
persoonlikheidskenmerke wat onderskei tussen 
koel, emosioneel afsydige en beheerste individue 
en die sensitief maar buierige individue. 
(iv) onafhanklikheid 
Die volgende primere f aktore dra soos volg by 
tot hierdie faktor: 
E+ Dominan.sie 
L+ Agterdogtigheid 
M+ Verbeeldingrykheid 
Ql+ Radikalisme (opstandigheid) 
Q2+ Selfgenoegsaamheid 
Die onafhanklike persoon neig tot aggressiewe, 
onafhankl ike, ui tdagende gedrag. Die teen-
oorgestelde geld die groepafhanklike, passiewe 
persoonlikheid, wat 'n behoefte het aan die 
onderskraging en hulp van ander mense. Krug 
(1981) beweer dat 'n lae telling wat op afhank-
likheid dui meer dikwels geassosieer word met 
kliniese versteurings en 'n eksterne lokus van 
kontrole. 
5.3.1.4 Persoonlikheidsfaktore wat by hierdie studie qebruik is 
Daar bestaan nie ooreenstemming in die literatuur omtrent 
die insluiting van beide die 16-PF se primere en 
.tweedeorde-faktore by studies soos hierdie nie. Volgens 
Cattell et al. (1970) word die meeste inligting deur die 
primere faktore gegee en is dit foutief om slegs met die 
tweedeorde-faktore te werk. Baie waardevolle inligting wat 
aanvanklik op die primere vlak na vore kom, kan dan verlore 
gaan. Eysenck en Eysenck (1985) is egter weer van mening 
dat die tweedeorde-faktore sielkundig baie meer betekenis-
vol is en dat min, indien enige, inligting verlore gaan as 
die primere faktore buite rekening gelaat word. Vir die 
doeleindes van hierdie studie sal beide die 16 primere 
faktore en die tweedeorde-faktore soos hierbo beskryf in 
die statistiese verwerkings gebruik word. 
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5.3.1.5 Geldigheid en betroubaarheid 
Twee van die belangrikste eienskappe van psigometriese 
meetinstrumente is hul geldigheid en betroubaarheid. 
Geldigheid dui op die mate waarin die meetinstrument meet 
wat dit veronderstel is om te meet, terwyl betroubaarheid 
of konsekwentheid dui op die eienskap wat dit moontlik maak 
om soortgelyke resultate te verkry as die metings op 
identiese wyse herhaal sou word. Di t dui dus op die 
afwesigheid van ewekansige foute of foutvariansie. 
a) Geldigheid van die 16-PF 
Die 16-PF voldoen volgens Cattell et al. (1970) aan 
beide konsep- en empiriese geldigheid. Volgens hulle 
dui direkte konsepgeldigheid op hoe goed 'n skaal 
ooreenstem of korreleer met die konsep of konstruk wat 
gevind kan word in die basistrek wat dit poog om te 
meet. Hierdie tipe geldigheid is slegs bepaalbaar 
deur die korrelasie van tellings in die betrokke skaal 
met die suiwer f aktor wat die skaal veronderstel is om 
te meet, en word bepaal deur 'n uitgebreide faktor-
ontleding. Vir die 16-PF (vorm A) wissel direkte 
konsepgeldigheidskoeff isiente (korrelasies met die 
suiwer faktore) tussen 0,41 vir faktor N en 0,92 vir 
faktor H. 
Vervolgens rapporteer Cattell et al. (1970, p.34) ook 
dat die 16-PF voldoen aan empiriese geldigheid, wat 
soos volg deur hulle omskryf word: "Concrete 
validities are the correlations of the scale with many 
concrete performances -school achievement, clinical 
diagnosis, recovery from delinquency, pilot success, 
etc. 11 
Wat betref die interne diskriminantgeldigheid van die 
16-PF kom Bloxom (1978), soos aangehaal deur Ramsay 
(1979, p.30), tot die gevolgtrekking dat korrelasies 
tussen die verskillende skale van die 16-PF laag is 
omdat die skale van die 16-PF veronderstel is om 
onderskeibare konstrukte te meet. Dit dui op interne 
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diskriminantgeldigheid. Wat betref 
geldigheid bestaan daar volgens Ramsay 
konvergente 
(1979) min 
beskikbare· inligting omtrent 16-PF-korrelasies met 
ander standaardvraelyste. Walsh (1978), soos aangehaal 
deur Ramsay (1979, p.31) is verder skepties oor die 
aansprake in die 16-PF-handleiding dat die toets vir 
enige aantal doeleindes gebruik kan word. Ramsay 
(1979, p.31) beweer ten slotte dat sy opmerkings oor 
die geldigheid van die 16-PF gebaseer is op 'n 
beperkte literatuurondersoek. Die meeste van die 
artikels deur hom geraadpleeg was egter krities oor 
sekere aspekte van die 16-PF, indien nie die totale 
toets nie. Hy kom tot die gevolgtekking dat voordat 
meer inligting oor die geldigheid beskikbaar is, veral 
wat betref die Suid-Afrikaanse situasie, tellings op 
die 16-PF met versigtigheid hanteer behoort te word. 
b) Betroubaarheid van die 16-PF 
Cattell et al. (1970, p.29) verwys na die konsekwent-
heid van die 16-PF se metings in terme van betrou-
baarheid, homogeniteit en oordraagbaarheid. Die 
betroubaarheid van metings word ook volgens hulle 
bepaal deur die konstruksie van die toets, die metode 
·van administrasie, asook die nasienmetode. Die 16-PF 
verteenwoordig 'n obj ektiewe meting wat met maskers 
nagesien word, wat volgens Cattell et al. (1970) 
meebring dat die betroubaarheid daarvan potensieel 
volmaak, dit will se +l,O, is. 
Daar word twee verdere wisselvorme van die betroubaar-
heidskoeffisient onderskei, naamlik die afhanklik-
heidskoeff isient (korrelasie tussen twee toets-
administrasies waar die tydsverloop te kort was vir 
die toetsling om te kon verander het ten opsigte van 
die eienskap wat gemeet word) en die stabiliteits-
koeffisient (toets en hertoetstellings met 'n 
tydsverloop van twee maande of langer). Cattell et al. 
(1970, p.30) rapporteer hertoets-betroubaarheids-
koeffisiente (vir vorm A wat in hierdie navorsing 
gebruik is) wat bepaal is tussen 4 tot 7 dae en wissel 
tussen 0,58 vir faktor B en 0,83 vir faktor H. Die 
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lae hertoets-betroubaarheidskoeff isient vir faktor B 
(intelligensie) is volgens die skrywers nie ongewoon 
nie, aangesien hierdie items maklik herroepbaar is. 
Die stabiliteitskoeffisiente vir vorm A van die 16-PF 
wissel volgens Cattell et al. (1970, p.31) tussen 0,35 
vir faktor N en o, 80 vir faktore A en H, na 'n 
tydsverloop van twee en 'n half maande. 
Prinsloo ( 1989) rapporteer interne betroubaarheids-
koeff isiente (KR8) wat wissel tussen 0,35 vir faktore 
M en N en 0,74 vir faktor H, wat ietwat laer is as 
Cattell et al. (1970) se koeffisiente. In 'n ander 
Suid-Afrikaanse studie op 'n groep alkoholiste vind 
Ramsay ( 1979) dat KR21-betroubaarheidskoeff isiente wat 
vir die sestien individuele skale van die 16-PF 
bereken is, laag was. Dit stem ooreen met bevindinge 
in die VSA, en het gewissel tussen 0,15 vir faktor Q 
by 'n groep dames tussen die ouderdom dertig tot 
sestig jaar, en 0,73 vir faktor E by 'n groep mans 
tussen die ouderdom 26 en 35 jaar. Ramsay (1979, 
p.28) kom tot die gevolgtrekking dat slegs ses van die 
vier en sestig betroubaarheidskoeff isiente wat op die 
vier normgroepe bereken is, aanvaarbaar was in terme 
van interne konstantheid. 
Soos reeds blyk uit wat hierbo bespreek is, bestaan 
daar ook verdere kritiek en twyfel oor die 16-PF, wat 
slegs genoem behoort te word. Volgens Anastasi ( 1982, 
p.514) is die betroubaarheid van faktortellings vir 
enige enkele vorm van die 16-PF oor die algemeen laag 
as gevolg van die kortheid van die skale. Selfs al 
word twee van die vorme gekombineer, is parallelle-
vormbetroubaarheid in die orde van 0,50 en hertoets-
betroubaarheid na 'n week of minder dikwels minder as 
0,80. Daar bestaan vol gens haar ook 'n mate van 
twyfel oor die faktoriale homogeniteit van items binne 
elke skaal, asook oor die faktoriale onafhanklikheid 
van skale. Van die ernstigste kritiek kom van Eysenck 
en Eysenck (1985, p.125), wat beweer dat die sestien 
primere faktore van die 16-PF slegs na vore kom uit 
navorsing wat deur Cattell en sy studente gedoen is. 
Dit beteken dan volgens hulle dat die 16-PF van 
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beperkte belang is. Hulle skryf hieroor soos volg: 
If other psychometrists either in the United 
States or in other countries fail to obtain 
results similar to catte11 1 s, then the meaninq and 
very existence of the 16-PP must be very much in 
doubt. 
Die aantyging word voorts gemaak dat die 16-PF nie die 
faktore meet wat dit voorgee om op die primere vlak te 
meet nie. 
Met inagneming van die betroubaarheid en geldigheid 
wat deur Cattell en sy medewerkers asook vele ander 
navorsers verkry is, asook die wye gebruik van die 16-
PF in Suid-Afrika, moet tot die slotsom gekom word dat 
die 16-PF as 'n betroubare en geldige meetinstrument 
beskou kan word vir die gebruik in navorsing oor 
persoonlikheid. Die 16-PF word beskou as die 
qeskiktste instrument vir hierdie navorsinq. Kennis 
word eqter qeneem van kritiek teen die instrument. 
5.3.2 Die Gehalte-van-werklewe-Vraelys (GWL-vraelys> 
5.3.2.l Die meting van qehalte van werklewe 
Met die meting van gehalte van werklewe (GWL) word gepoog 
om die invloed van werk op die mens se lewe en in besonder 
die gehalte van lewe te bepaal. Die meting van GWL dui op 
die ontleding van die werksituasie deur die bestudering van 
die onderskeie komponente daarvan, en die effek op menslike 
voorkeure en behoeftes. Dit is ook duidelik uit bogenoemde 
dat die studie van GWL nie volledig deur rasionele meet-
metodes bevredig kan word nie. 
Seashore (1975, p.106) beweer dat die dominante paradigma 
van die GWL in navorsing en teorie gebaseer is op die 
aanname dat die individu se eie ondervinding van 
tevredenheid of ontevredenheid die gehal te van sy /haar 
werklewe definieer. Daar word op hierdie stelling 
uitgebrei met twee verwante idees, naamlik: 
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- dat die obj ektiewe kenmerke van die werksituasie 
ooreenstemmende houdings van tevredenheid of 
ontevredenheid teweegbring; 
- dat die verband tussen werksomstandighede en tevredenheid 
nie konstant is nie, maar gemodereer word deur attribute 
van die individu wat betrekking het op sy/haar vermoens, 
waardes en verwagtings. 
By die meting van GWL gaan di t dus om die weergee van 
inligting oor die . organisasie deur lede van die 
organisasie, wat volgens Cammann, Fichman, Jenkins en Klesh 
(1983, p.71) uniek toegerus is om die werk, werkomgewings 
en organisasieaktiwi tei te in hul betrokke areas van die 
organisasie te beskryf. Hulle skryf soos volg: 
As active members they are uniquely qualified to report 
their own beliefs, opinions, expectations, and affective 
responses that may, in aggregation, reveal important 
attributes of the organisation. 
Bogenoemde verwys na kwalitatiewe meting wat poog om mense 
se gedrag in terme van hul daaglikse denke te verstaan. 
Hierdie metings is nie presies nie en lyk dikwels op die 
oog af baie subjektief, wat dit oak is omdat menslike denke 
.baie selde gestruktureerd is. Lawler (1975, p.126) beweer 
dat alhoewel objektiewe meting altyd verkieslik is, 
sodanige metings minder bruikbaar kan wees as subjektiewe 
vraelyste vir die meting van "sielkundige" GWL. Nieteen-
staande hul subjektiwiteit, verteenwoordig selfbeskrywings-
vraelyste die mees direkte beskikbare data ten opsigte van 
·die sielkundige toestand 
inligting verteenwoordig 
individuele verskille as 
werksomstandighede. 
van 'n persoon. Sodanige 
verder ook beter data oar 
baie objektiewe metings van 
Uit die bespreking hierbo blyk dit dus dat die aard van 
GWL-data beide kwalitatief en kwantitatief van aard kan en 
behoort te wees. Kwanti tatiewe data is oak by hierdie 
navorsing nodig, aangesien hipotesetoetsing vereis dat 
af leidings gemaak word oar die korrelatiewe aard van die 
veranderlikes wat bestudeer word. Die vraelysmetode 
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(alhoewel die ook beperkinge het) kan as 'n ekonomiese 
metode vir die versameling van GWL-inligting beskou word, 
aangesien hierdie metode dit moontlik maak om 'n groot 
hoeveelheid data van baie mense tegelyk te verkry, in 'n 
kwantitatiewe, kodeerbare formaat. 
Om die meting van GWL moontlik te maak, word die konstruk 
normaalweg in 'n aantal dimensies verdeel, wat verwys na 
die verskillende f aktore wat teoretici as belangrik ag by 
die bepaling van GWL. Soos blyk ui t hoof stuk 2 , st el 
bykans elke navorser 'n eie lys van dimensies saam, en die 
literatuuroorsig skep die indruk dat die lys van GWL-
dimensies byna onbeperk kan wees. Hierdie dimensionele. 
benadering vergemaklik die meting van GWL, maar kom ook 
lomp voor omdat verskeie belanghebbendes in ag geneem moet 
word. Gewigte vir die dimensies wat gemeet word skep ook 
verdere probleme vir die navorser. 
Die meting van GWL in hierdie studie kan dus beskou word as 
die proses (in hierdie geval die ontwikkeling en afneem van 
die GWL - vraelys) wat gebruik is om inligting omtrent die 
ervaarde GWL van die individue wat by die steekproef 
ingesluit is, in te samel en te orden met die oog op 
besluitneming in die toets van hierdie studie se hipoteses. 
5.3.2.2 ontwikkeling en beskrywing van die GWL-vraelys 
a) ontwikkeling van die GWL-vraelys 
Die GWL-vraelys vir hierdie studie is grotendeels 
gebaseer op twee vraelyste, naamlik: 
The Michigan Organizational Assessment 
Questionnaire (MOAQ) soos bespreek deur Cammann et 
al. (1983, pp. 71-138). 
Die Organisasiediagnose- vraelys (ODV) wat deur 
dosente van die Department Bedryf sielkunde, 
Universiteit van Suid-Afrika, ontwikkel is en deur 
die Nasionale Produktiwiteitsinstituut vir 
organisasiediagnose gebruik word. 
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Inhoudelik kan die GWL-vraelys (wat bestaan uit 231 
items) beskou word as 'n kombinasie van die MOAQ en 
die ODV. - Volledigheids-halwe is Spector (1975) se 
Organisasiefrustrasie- vraelys, soos bespreek deur 
cook, Hepworth, Wall en Warr (1981, pp.96-97), ook in 
verwerkte vorm as 'n module van die vraelys ingesluit. 
Van die items ui t genoemde vraelyste is verander, 
ander items is bygevoeg en sommige items is ook 
weggelaat om by plaaslike omstandighede en die 
vereistes van die studie aan te pas. Betreklik 
drastiese veranderinge aan meeste van die items, asook 
aan die instruksies, was nodig om 'n vraelys daar te 
stel wat 'n individu se subjektiewe ervaring van die 
aspekte wat beskrywend is van GWL te meet, en wel soos 
van toepassing en ervaar in sy/haar werksloopbaan oor 
'n periode van 2 jaar, onafhanklik van die aantal 
organisasies waar die afgelope 2 j aar gewerk was. 
(Daar is op 'n tydperk van 2 jaar besluit na 
konsultasie met kenners op die gebied van 
alkoholisme) . In die oorspronklike vorm kan beide die 
MOAQ en die ODV beskou word, as vraelyste vir die 
diagnosering van houdings en ervarings in 
organisasies, wat nie 'n weergawe van individueel 
ervaarde GWL gee nie. 
b) veranderinqe aanqebrinq aan instruksies en items 
Veranderinge aan instruksies en items kan aan die hand 
van die volgende tipiese voorbeelde verduidelik word: 
Die volgende vrae gaan oor u en u werk. Wanneer 
u die vrae beantwoord hou asseblief die tipe werk 
en die ervarings wat u gehad het in gedagte. Volg 
die instruksies in die raampie aan die begin van 
elke stel vrae (ODV). 
Bogenoemde verander soos volg in GWL-vraelys: 
Die volgende vrae handel oor u en u werk. By die 
beantwoording van die vrae moet u die werk wat u 
die afqelope 2 jaar gedoen het en ervarinqs wat u 
gedurende die afqelope 2 jaar in u werk qehad bet 
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in qedaqte hou. Volg die instruksies in die 
raampies aan die begin van elke stel vrae. 
HIERONDER IS 'N AANTAL STELLINGS OOR U WERK. 
IN HOE 'N MATE STEM U SAAM OF NIE SAAM NIE 
MET ELK VAN DIE STELLINGS (ODV). 
Bogenoemde verander soos volg in GWL-vraelys: 
HIER VOLG 'N AANTAL STELLINGS WAT TOEPASLIK 
IS OP WERK IN DIE ALGEMEEN. DUI DIB KATE llH 
WAARIN U SAAMSTEM OF NIE SAAMSTEM NIE MET 
ELK VAN DIE STELLINGS AS 'N BESKRY1fING VAN 
DIE WERK/E WAT U DIE A!'GBLOPB 2 JAAR GBDOEN 
BET. 
In my werk kry ek die geleentheid om my besondere 
vermoens en vaardighede te gebruik (Item 2 7 in 
ODV). 
Bogenoemde verander soos volg in GWL-vraelys: 
In my werk het ek normaalweg die geleentheid gekry 
om my besondere vermoens en vaardighede te gebruik 
(Item 41). 
c) Die keuse van skale in die GWL-vraelys 
In die GWL-vraelys is daar deurgaans van vyfpunt 
Likert-skale gebruik gemaak met die vereiste dat 
aangedui moet word tot welke mate 'n individu met die 
stelling identifiseer of nie identifiseer nie. In die 
oorspronklike MOAQ word van 'n sewepuntskaal, in die 
ODV van 'n vyfpuntskaal en in die Organisasie-
frustrasievraelys van 'n sespuntskaal gebruik gemaak. 
Ter wille van eenvormigheid is daar in die GWL-vraelys 
deurgaans van 'n vyfpuntskaal gebruik gemaak. Die 
gebruik van sodanige skaal is ook om, veral wat betref 
die gebruik van die ODV, in ooreenstemming met Suid-
Afrikaanse navorsing te wees. 
Skale is verder so gekies en gerangskik dat 'n 
totaaltelling per module deur optelling verkry kan 
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word. 'n Hoer telling dui deurgaans op 'n meer 
positief ervaarde GWL. Negentien items is onderwerp 
aan tru-nasien. 
d) Prosedure qevolq met die ontwikkelinq van die 
GWL-vraelys 
i) Doelwitte met die ontwikkelinq van die GWL-vraelys 
Die ontwikkeling van die GWL-vraelys is aangepak 
met 'n aantal doelwitte in gedagte, naamlik: 
Oat dit 'n geldige instrument vir die akkurate 
meet van belangrike aspekte van individueel 
ervaarde GWL moet wees. 
Oat dit aktuele dekking van die onderwerp sal 
verskaf en geskik sal wees vir beide 
beoordelings - en interpretasiegebruike. 
Oat dit toepaslik sal wees vir gebruik met 'n 
verskeidenheid persone (kenmerke en omstandig-
hede) in 'n verskeidenheid organisasies. 
Oat dit 'n instrument sal wees met genoegsame 
voorkomsgeldigheid om deur alle betrokkenes as 
'n billike meetinstrument gesien te word. 
Oat dit 'n instrument vir praktiese gebruik sal 
wees wat ook teoreties verantwoordbaar en 
analiseerbaar is. 
Oat, alhoewel dit 'n subjektiewe instrument is, 
dit die mees direk beskikbare data omtrent die 
sielkundige toestand van die individu met 
betrekking tot ervaarde GWL sal verskaf. 
ii) Proses van ontwikkelinq en ontwerp van die GWL-
vraelys 
Die ontwikkeling en ontwerp van die GWL-vraelys 
het die volgende verloop gehad: 
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Daar is in die literatuur gesoek na 'n 
samehangende teoretiese raamwerk vir GWL wat 
saam met die essensiele konseptuele komponente 
van daardie teorie, as basis gebruik kan word. 
Daar is besluit om die benadering van Cammann 
et al. (1983, pp.71-138) te volg. Omdat die ODV 
reeds in 
ingesluit 
dimensies 
neem. 
Suid-Afrika gebruik is, is di t ook 
en is gepoog om soveel moontlik 
hiervan in die nuwe vraelys op te 
Met die MOAQ en die ODV as grondslag is die 
nuwe vraelys opgestel en is die nodige 
veranderinge aan die instruksies en items 
aangebring om weg te 
organisasiediagnose na 'n 
individu se eie subjektiewe 
dimensies. 
'n Voorlopige GWL-vraelys 
gekwalif iseerde kundiges 
beweeg van 'n 
meting van die 
ervaring van GWL-
is aan 
voorgele 
'n paneel 
vir die 
nagaan van die veranderde instruksies en items, 
die identifisering van probleemitems en die 
redigering van die vraelys in geheel. 
Die geredigeerde GWL-vraelys is aan 'n groep 
van 20 persone (soortgelyk aan die samestelling 
van die steekproef) voorgele vir voltooiing. 
Tydens hierdie sessie is alle verdere probleme, 
veral wat betref die interpretasie en 
voltooiing van die vraelys, uitgestryk en die 
nodige veranderinge aangebring. 
Die GWL-vraelys, tesame met beskrywings van die 
verskillende modules en wat beoog word om 
daarmee te meet, is aan 3 bedryfsielkundiges 
wat ook as kundiges op die gebied van GWL-
meting beskou word, voorgele om die 
voorkomsgeldigheid daarvan te bepaal en finale 
aanbevelings te doen. 
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Die finale GWL-vraelys is voorberei vir toe-
passing op die steekproef wat vir hierdie 
studie gebruik is. 
5.3.2.3 Beskrywinq van GWL-vraelys-modules 
a) Module o: Bioqrafiese inliqtinq 
Hierdie module is saamgestel met die doel om 
persoonlike inligting en ander addisionele inligting 
aangaande respondente se werk en werkgeskiedenis wat 
nie in die ander modules hanteer word nie, in te 
samel. 
b) Module 1: Alqemene houdinqs teenoor werk 
Die betekenisvolheid en belangrikheid van werk vir die 
individu, asook werkstoewyding, is in hoofsaak waarom 
dit in hierdie module gaan. Daar word verder gepoog 
om 'n bree aanduiding te kry van die bevredigingseffek 
wat werk aan die individu verskaf. Meer spesifiek 
word daar gepoog om uitkomstes en sielkundige 
toestande te meet wat in die meeste werksopsette 
verband hou met GWL-vraagstukke. By uitkomstes word 
die volgende maatstawwe ingesluit: 
Algemene werkstevredenheid. 
Neiging om te bedank. 
Selfbeskrywing van inspanning en energie wat deur 
die individu aan werk spandeer word. 
Die sielkundige toestande waarna verwys word, sluit 
die volgende maatstawwe in: 
Interne werksmotivering. 
Ervaarde betekenisvolheid en gehalte van take 
verrig. 
Betrokkenheid by en identif isering met werk. 
Organisasiebetrokkenheid en identif isering met 
organisasie/s. 
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c) Module 2: Persoonlik belanqrike aspekte van werk 
Met hierdie module word gepoog om houdings te bepaal 
ten opsigte van 'n verskeidenheid potensieel lonende 
aspekte van werk. Die module is grootliks gebaseer op 
verwagtingsteorie en op die aanname, volgens Cammann 
et al. (1983, p.85), dat 'n verskeidenheid uitkomstes 
aan werknemers by hul werk beskikbaar is. Afgesien 
van die belangrikheid van die meet van 'n reeks 
potensiele belonings, word ook gekonsentreer op die 
mate waartoe genoemde potensiele belonings deur 
werknemers waargeneem is die gevolg te wees van goeie 
werkverrigting. Tevredenheid met belonings wat aan-
gebied is, geniet ook aandag. 
In hierdie module word spesif iek aandag gegee aan die 
volgende beloningskategoriee: 
Ekstrinsieke en intrinsieke belonings wat as 
waardevolle aspekte in beide werks- en algemene 
tevredenheid beskou word. 
Sosiale beloning wat ingesluit word omdat 
werkgroepe beskou word as 'n faktor wat op 'n 
eiesoortige manier belemmerend of versterkend op 
werksgedrag inwerk. 
Beloning in terme van invloed wat deur 'n 
werknemer uitgeoefen kan word, word ingesluit 
omdat dit blyk verband te hou met tevredenheid en 
motivering. 
d) Module 3: Taak- en rolkenmerke 
Die fokus in hierdie module is op die f isiese werk wat 
uitgevoer word, eerder as op die omstandighede 
(byvoorbeeld vergoeding en werkgroepfunksionering) wat 
dit omring. Items in hierdie module verskaf direk 
interpreteerbare aanduiders van spesifike kwaliteite 
en gebreke in die f isiese werkinhoud self, wat as 
onregstreekse f aktore gebruik kan word in die 
verklaring van indi viduele werknemers se emosionele 
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toestand. Daar word eerstens gekonsentreer op die 
volgende sleutelkenmerke van take wat in die werk 
verrig word: 
Vryheid van besluite. 
Verskeidenheid van take. 
Terugvoer omtrent take verrig. 
Omvattendheid van take wat uitgevoer word in die 
konteks van die totale produk of diens wat gelewer 
word. 
Impak van take op die res van die organisasie. 
Waargenome betekenisvolheid van take. 
Benodigde vaardighede en kwalifikasies. 
Doeltreffendheid van opleiding ontvang. 
Beheer oor werkstempo. 
Die rolkenmerke van werk, waar werk in breere verband 
as 'n rel in die organisasie beskou word, vorm 'n 
verdere deel van hierdie module en wel deur die meet 
van die volgende: 
Rolkonflik. 
Rolduidelikheid. 
Roloorlading. 
Sielkundige toestande wat mag voortspruit uit die 
besondere taak- en rolkenmerke van die indi vi du se 
werk, word aan die hand van die volgende gemeet: 
Ervaarde uitdaging in werk. 
Betekenisvolheid van werk. 
Ervaarde verantwoordelikheid. 
Kennis van werksresultate. 
e) Module 4: werkqroepfunksionerinq 
Volgens Cammann et al. (1983) vorm werkgroepe 'n pro-
minente kenmerk van enige werksomgewing. Sodanige 
groepe word dan ook as belangrik beskou in die begrip 
van werkplekverskynsels. Die persone in 'n werkgroep 
vorm 'n belangrike deel van die individu se sosiale-
en werksomgewing wat houdings in hierdie omgewing 
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sterk kan beinvloed. 
volgende gemeet: 
In hierdie module word die 
Die groephomogeniteit wat ervaar is. 
Die ervaarde duidelikheid van die werkgroep(e) se 
doelwitte. 
Ervaarde groepsamehorigheid. 
Die mate van openlikheid wat in die groep(e) 
ervaar is. 
Interne fragmentasie/skeurings 
werkgroep(e) ervaar is. 
wat in die 
Werkverrigting en prestasie van die werkgroep(e). 
f) Module s: Toesiqhoudende qedraq 
Die onmiddellike toesighouer kan volgens Cammann et al. 
(1983) as die belangrikste enkele faktor in die 
bepaling van 'n ondergeskikte se GWL beskou word. Die 
toesighouer kan 'n betekenisvolle impak op die 
individuele werker se werkverrigting en sosiale gedrag 
he. 
In hierdie 
toesighouer 
module word daar dus 
se gedrag te beoordeel 
gepoog om die 
SOOS di t deur 
ondergeskiktes ondervind is. Dit kan beskou word as 
toepaslik op alle organisasievlakke, omdat 
ondergeskiktes self ook toesighouers kan wees. Meer 
spesif iek het hierdie module ten doel om die 
toesighouer se gedrag te beskryf as 'n betekenisvolle 
eienskap van die ondergeskikte se werksomgewing, om 
inligting te verskaf oor die manier waarop die 
individuele werknemer besluitneming, ko6rdinasie en 
beheeraktiwiteite in sy/haar organisasie(s) ondervind 
het, en om te f okus op slegs daardie aktiwi tei te 
waarby ondergeskiktes betrokke was. Die volgende 
aspekte word deur die items in hierdie module gedek: 
Ervaarde produksieorientasie van toesighouer(s). 
Die toesighouer(s) se doeltreffendheid en die mate 
waarin ervaar is dat hy/sy beheer behou het . 
. Die mate waarin ondergeskiktes ervaar bet dat 
toesighouer(s) die werk vergemaklik het, deur te 
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help met die stel van doelwitte. 
Die mate waarin ondergeskiktes ervaar het dat 
toesighouer(s) die werk vergemaklik het, deur te 
help om werkverwante probleme op te los. 
Die mate waarin toesighouer(s) gepoog het om goeie 
kommunikasie en verhoudings met ondergeskikte te 
handhaaf. 
Die mate waarin toesighouer(s) beskou is as iemand 
om die werknemer as indi vidu te help en by te 
staan. 
Die mate waar.in ervaar is dat die toesighouer ( s) 
werknemers aangemoedig het om deel te neem aan 
besluitneming. 
Die mate waarin ervaar is dat die toesighouer(s) 
belangrike besluite geneem het sender om 
ondergeskiktes daarby te betrek. 
Die ervaarde mate waarin die toesighouer(s) 
ondergeskiktes oorreed het om as 'n span saam te 
werk. 
Ervaring van 
bekwaamheid. 
g) Module 6: Verqoedinq 
toesighouer(s) se globale 
Hier word verwys na motiveringsfaktore wat direk met 
finansiele vergoeding (salaris of loon) verband hou en 
wat die werknemer se prestasie kan beinvloed. Siel-
kundige aspekte van vergoeding word gemeet en die 
items verwys na tevredenheid met en ervaarde doel-
tref f endheid van vergoeding, asook na die ervaarde 
doeltreffendheid van byvoorbeeld salaris as moti-
veerder vir inspanning en prestasie, gebaseer op 
verwagtings- en billikheidskonsepte (Cammann et al. 
1983, p.111). Salarisadministrasie, wat verwys na die 
volgende konstrukte, vorm eerstens deel van hierdie 
module: 
Interne billikheid wat verwys na die mate waarin 
die individu gevoel het dat sy/haar vergoeding 
billik was in verhouding tot die vergoeding van 
ander organisasielede. 
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Persoonlik ervaarde billikheid wat verwys na die 
mate waarin die individu gevoel het dat sy/haar 
vergoeding billik was in verhouding tot eie 
werksinsette. 
Algemene of globale tevredenheid met vergoeding 
wat dui op die mate van individuele tevredenheid 
met die bedrag van finansiele vergoeding. 
Tesame met bogenoemde vorm vergoedingsdeterminante 'n 
verdere deel van hierdie module. 
h) Module 7: Ervaarde organisasieklimaat 
Die omstandighede waarin die individu in sy/haar 
organisasie 
omgewing(s) 
gefunksioneer het, asook die werk-
of interne omgewing(s) wat deur die 
individu ervaar is, is hier ter sprake. Die volgende 
spesif ieke aspekte van organisasieklimaat is in 
hierdie module ingesluit: 
Ervaarde besluitnemingspraktyke, wat verwys na die 
mate waarin die individu voel dat aan 
besluitneming in die organisasie deelgeneem is. 
Komunikasievloei, wat dui op die ervaarde 
doeltreffendheid waarmee inligting op- en afwaarts 
in die individu se organisasie(s) versprei is. 
Algemene motiveringstoestande, wat verwys na 
toestande en redes in die individu se 
organisasie(s) wat vir die individu as aansporing 
gedien het om prestasie te verbeter. 
Tegnologiese aanpasbaarheid, wat dui op die mate 
waarin die organisasie (s) volgens die individu 
bereid was om nuwe ontwikkelings op tegnologiese 
gebied te benut en die jongste 
toerusting/gereedskap, toebehore, tegnologie en 
ander hulpmiddels te voorsien. 
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Doelgerigtheid wat dui op die mate waarin die 
organisasie(s) volgens die individu se ervarings 
weet wat die organisasie wil bereik asook die mate 
waarin werknemers van hierdie doelwitte bewus was. 
Menslikheidsin, wat verwys na die mate waarin die 
individu van mening is dat sy/haar organisasie(s) 
na die werknemers omgesien het en belangstelling 
in hulle getoon het. 
Koordinasie, wat verwys na die logiese organisasie 
van werkaktiwiteite wat die individu ervaar het, 
asook die mate waarin ervaar is dat departemente 
aktiwiteite saam beplan en gekoordineer het. 
i) Module 8: Werksuitkomstes 
Met hierdie module word spesif iek gepoog om te bepaal 
in watter mate daar vir die indiviqu positiewe 
uitkomstes was vir harde werk, en hoe die individu 
volgens eie persepsie vir harde en goeie werk-
verrigting vergoed is. Daar word dus op belangrike 
uitkomstes as gevolg van goeie werkprestasie vir die 
individu gekonsentreer. 
j) Module 9: Werkinvloed op qesindheid en spanning 
Die invloed wat die individu se werk op sy/haar 
algemene gesindheid gehad het, word in hierdie module 
geevalueer. Daar word ook gekyk na die mate waarin 
die individu se werk verantwoordelik was vir spanning 
wat 'n invloed op sy/haar algemene lewe gehad het. 
Daar word spesif iek gekonsentreer op spanninge en druk 
wat ontstaan het as gevolg van vereistes van die werk, 
met moontlike gevolge in terme van gevoelens of 
f isiese simptome. Ten slotte word hier gepoog om 
depressie in 'n werkverwante konteks te meet. 
k) Module 10: orqanisasiefrustrasie 
Volgens Cook et al. (1981, p.96), poog Spector (1975) 
om met die vraelys waarop hierdie module gebaseer is, 
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persoonlike frustrasie in 'n organisasieopset te meet. 
Daar word gekonsentreer op die mate waarin die 
individu se werk in 'n organisasie, frustrasie 
veroorsaak het. Stellings wat dikwels in skale vir 
die meet van werkstevredenheid en werksvervreemding 
weerspieel word, word in hierdie module gebruik. 
1) Module 11: Ander aspekte 
Tevredenheid met die gehal te van toerusting waarmee 
die individu gewerk het, die bronne wat beskikbaar was 
om werk mee te doen, die fisiese werksomgewing asook 
werksure is aspekte wat in hierdie module aangespreek 
word. 
5.3.2.4 Geldiqheid en betroubaarheid van die GWL-vraelys 
Aaangesien die GWL-vraelys wat vir hierdie studie ontwikkel 
en gebruik is as 'n totaal nuwe vraelys beskou kan word, is 
geldigheids- en betroubaarheidsyfers uit ander studies nog 
nie .beskikbaar nie. Aangesien die GWL-vraelys egter 
grootliks op die ODV gebaseer is kan kortliks gekyk word na 
die ODV se geldigheid en betroubaarheid, soos bepaal uit 
Suid-Afrikaanse studies. Boer (1985, p.125) beweer dat die 
voorspellings en konstrukgeldigheid van die ODV deur 
Coetser (1980), Coster (1981) en Myburg (1983) bevestig is. 
Pettas (1985) vind ook volgens horn 'n KR20- betroubaarheids-
faktor van O, 97 op die totaal tellings van die ODV, met KR20-
faktore van 0,93; 0,87; 0,90; 0,95 en 0,80 op die 
hooffaktore van die ODV. 
Die GWL-vraelys is ontwikkel as gevolg van die gebrek aan 
'n bruikbare alternatief wat sou voldoen aan die vereistes 
van die studie. Die validering van die GWL-vraelys val dus 
bui te die omvang van hierdie studie. Binne perke moes 
egter verseker word dat die instrument wat gebruik word nie 
as ontoereikend geklassifiseer word nie. In 'n poging tot 
inhoudsvalidering is die volgende prosedure gevolg: 
- Elk van die vraelysitems is deur die skrywer ondersoek 
vir die toepaslikheid daarvan op GWL soos wat dit vir 
die doeleindes van hierdie studie gedefinieer is. 
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- Die GWL-vraelys, tesame met beskrywings van die verskil-
lende modules soos onder 5.3.2.3 hierbo bespreek asook 
wat beoog word om daarmee te meet, is aan drie bedryf-
sielkundiges voorgele wat ook as kundiges op die gebied 
van GWL-meting beskou word ten einde die voorkoms-
geldigheid van elk van die modules te bepaal. Van die 
beoordelaars is verwag om telkens die items en inhoud van 
elk van die modules te evalueer deur aan te dui in watter 
mate die items in 'n module dit wat in die module beskryf 
is, meet. Dit is belangrik om daarop te let dat 
voorkomsgeldigheid nie sinoniem is met inhoudsgeldigheid 
nie. Dit verwys na die mate waarin dit wil voorkom of 
die vraelys, op grond van subjektiewe evaluering, 
inhoudsgeldigheid besi t. Daar is deurgaans van die 
volgende skaal gebruik gemaak: 
GLAD NIE REDELIK GOED BAIE GOED 
1 2 3 4 
Deur bogenoemde inligting te gebruik, is 'n interbe-
oordelaar-betroubaarheidskoeff isient vir die GWL-vraelys 
in die geheel bereken deur van Fisher se z-transformasie 
gebruik te maak. Volgens Porkess (1988, p.86), kan 
Fisher se z-transformasie soos volg gebruik word: 
a) In testing the hypothesis that the correlation 
coefficient of the parent population of a 
BIVARIATE DISTRIBUTION has a particular value: 
b) In setting up CONFIDENCE LIMITS for an estimated 
value of the parent populations correlation 
coefficient. 
Die beraming van die 
koeff isient vir die 
weergegee word: 
interbeoordelaarbetroubaarheids-
GWL-vraelys kan dus soos volg 
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TABEL 5.3: FISHER SI Z-TRABSFOBMASIE VIR 3 8100RDILAARS 
- -801 802 803 X VAN Z X VAN r 
801 
802 0,48 
803 1,00 1,59 1,02 0,77 
Uit bogenoemde is die duidelik 4at die GWL-vraelys 1 n 
interbeoordelaar-betroubaarheidskoiffisiint van 0,77 
besit. Vir die doeleindes van hierdie studie, met die 
syfers wat hierbo weergegee en bereken is, word dus 
aanvaar dat die GWL-vraelys 1 n toereikende meetinstrument 
is vir GWL soos wat dit in hierdie studie tot uiting kom. 
5.4 PROSEDURE VIR DIE TOEPASSING VAN DIE MEETINSTRUMENTE 
Goedkeuring vir die ondersoek en die afneem van die 
meetinstrumente vir die alkoholistegroep is verkry van die 
bestuursraad van 'n behandelingsentrum vir alkoholiste aan die 
Oosrand. Die nie-alkoholiste groep was afkomstig uit verskeie 
organisasies, ook aan die Oosrand. Hier het skakeling en 
toestemming normaalweg deur hoof uitvoerende beamptes of die 
personeeldepartemente van organisasies geskied. Met die 
toepassing van die meetinstrumente het die volgende belangrike 
kriteria gegeld: 
- Deur die afneem van die meetinstrumente vir hierdie navorsing 
vir die duur van die studie 'n verpligte deel van die 
aktiwiteite van pasiente by die kliniek te maak, is verseker 
dat teenstand en agterdogtigheid tot 'n minimum beperk is. 
- Proefpersone in die alkoholistegroep is aan die einde van hul 
behandel ingsprogram aan die meetinstrumente onderwerp -na 
ongeveer 20 dae. 
- Alhoewel alle alkoholistepasiente wat ten tye van hierdie 
studie hul behandeling voltooi het aan die meetinstrumente 
blootgestel is, is slegs die gegewens ten opsigte van 
alkholiste wat ten tye van hul behandeling in voltydse 
betrekkings gestaan het, by die studie ingesluit. 
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- Die navorser het persoonlik die insameling van alle data 
en die toepassing van die meetinstrumente hanteer om 
standaardinstruksies en-omstandighede te verseker. 
- Die doel van die navorsing is kortliks aan proefpersone 
verduidelik as navorsing oor die proefpersone en hul werk. 
Vertroulikheid is deurgaans verseker. 
- Die 16-PF is deurgaans eerste afgeneem en is onmiddellik 
gevolg deur die GWL-vraelys. Elke toetssessie het ongeveer 
2 ure in beslag geneem. 
5.5 .METODOLOGIESE PROBLEME 
Alhoewel aanvanklik gepoog is om die nie-alkoholistegroep so 
na as moontlik homogeen met die alkoholistegroep te kry ten 
opsigte van die kernveranderlikes wat in tabel 5.1. weergegee 
is, het dit later geblyk bykans onmoontlik te wees in die 
betrokke omstandighede en kompleksiteite verbonde aan hierdie 
studie. 
Die tydsduur van die toetssessies (ongeveer 2 ure) kan moontlik 
as te lank beskou word. 'n Gevolg hiervan kan wees dat veral 
wat die GWL-vraelys betref, dit nie altyd met die nodige aandag 
beantwoord is nie. Die feit dat slegs foutlose en volledige 
vraelyste by die finale verwerkings gebruik is (by die 
alkoholistegroep is 12 persone en by die nie-alkoholistegroep 
3 persone se inligting uitgegooi), behoort egter te verseker 
dat sommige van hierdie probleme uitgeskakel is. 
Tesame met subjektiwiteit, blyk dit ook dat sensitisering by 
die GWL-vraelys verdraaiing kan meebring. Die naam van die 
vraelys, die gebruik van name/beskrywings by die modules van 
die GWL-vraelys, asook die aandui van negatiewe items kon hier 
'n rol gespeel het. 
5.6 VERWERKING VAN GEGEWENS 
Nadat die 16-PF-vraelyste met die hand nagesien is en die 
nodige aanpassings vir verdraaiing gemaak is, is alle gegewens 
met behulp van die rekenaar verwerk. Om te voldoen aan die 
vereistes vir die toets van hierdie studie se hipoteses is van 
5.6.1 
5.6.2 
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Pearson se produkmoment-korrelasiekoeff isient en t-toetse 
gebruik gemaak. 
Pearson se produkmoaent-korrelasiekoiffisient 
Met hierdie studie word eerstens beoog om te bepaal of daar 
'n verband bestaan tussen die afhanklike veranderlikes (GWL-
modules) en die onafhanklike veranderlike (persoonlikheid). 
Volgens Runyon en Haber (1980, p.130) kan die Pearson-r vir 
beide interval- of ratiodata gebruik word. Die qebruik van 
Pearson is gereqverdig in hierdie studie, veral omdat data 
van die aard wat in hierdie studie gebruik is as intervaldata 
beskou kan word, omdat dit sielkundige data is. 
Die t-toets 
Ten einde te bepaal of daar 'n beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van GWL tussen alkoholiste en nie-
alkoholiste bestaan, en of alkoholisme met sekere persoon-
likheidstrekke verband hou, is van t-toetse gebruik gemaak. 
Hierdie parametriese statistiese tegniek is veral geskik vir 
die vasstel van die statistiese beduidendheid van verskille 
tussen twee klein steekproefgemiddeldes. Perkes ( 1988, 
p.222) bevestig wat in hierdie studie gedoen is en skryf soos 
volg: "PAIRED SAMPLES or MATCHED SAMPLES are frequently 
small in size and so the t-test is often used on them. 11 
5.7 HIPOTESESTELLING 
Op grond van die probleemstelling en doelstellings van hierdie 
navorsing word die hipoteses geformuleer rondom die 
verwantskappe tussen gehalte van werklewe, persoonlikheid en 
alkoholisme. Die volgende hipoteses word getoets: 
HOl Daar bestaan geen beduidende verband tussen persoon-
1 ikheid en sekere eksklusiewe gehal te-van-werklewe-
dimensies by alkoholiste nie. 
Bl Daar bestaan 'n beduidende verband tussen persoonlik-
heid en sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-
dimensies by alkoholiste: 
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Alhoewel die 16-PF-vraelys resul tate op 16 primere 
persoonlikheidsfaktore verskaf, sal vir die doeleindes 
van hierdie hipotese slags op die tweedeorde-faktore 
gekonsentreer word. Vir hierdie doel word die 
volgende alternatiewe hipoteses derhalwe gestel: 
HOlal Daar bestaan geen beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor ekstraversie en 
sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste nie. 
H1a1 : Daar bestaan 'n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor ekstraversie en 
sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste. 
H01a2 Daar bestaan geen beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor angs en sekere 
eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste nie. 
H1a2 : Daar bestaan 'n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor angs en sekere 
eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste. 
H01a3 Daar bestaan geen beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktorgehardeewewigtigheid 
en sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies 
by alkoholiste nie. 
H1a3 : Daar bestaan 1 n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktorgehardeewewigtigheid 
en sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies 
by alkoholiste. 
H01a4 Daar bestaan geen beduidende 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor 
verband tussen 
onafhanklikheid 
die 
en 
sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste nie. 
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Hla4 : Daar bestaan 'n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor onafhanklikheid en 
sekere eksklusiewe qehalte-van-werklewe-dimensies by 
alkoholiste. 
H02 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van gehalte van werklewe tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2 : Daar bestaan 1 n beduidende verskil in die subjektiewe 
H02al 
H2al 
H02a2 
ervarinq van qehalte van werklewe tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste. 
Aanqesien die vraelys wat qebruik is uit verskeie 
modules bestaan word die data nie sleqs qlobaal 
ontleed nie, maar ook ten opsiqte van elke 
onderafdelinq wat handel oor 'n ander qehal te-van-
werklewe-dimensie. Vir hierdie doel word die volqende 
sub-hipoteses qestel: 
Daar bestaan geen beduidende 
houdings teenoor werk tussen 
alkoholiste nie. 
: Daar bestaan 1 n beduidende 
houdinqs teenoor werk tussen 
alkoholiste. 
verskil in 
alkoholiste 
verskil in 
alkoholiste 
algemene 
en nie-
alqemene 
en nie-
Daar bestaan geen beduidende verskil in die mate 
waarin persoonlik belangrike aspekte van werk vir 
alkoholiste en nie-alkoholiste bevredig word nie. 
H2a2 : Daar bestaan 1 n beduidende verskil in die mate waarin 
persoonlik belanqrike aspekte van werk vir alkoholiste 
en nie-alkoholiste bevrediq word. 
H02a3 : Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van taak- en rolkenmerke van werk 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
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H2a3 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van taak- en rolkenmerke van werk tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste. 
H02a4 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaringvan werkgroepfunksionering tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a4 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaringvanverkgroepfunksionering tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste. 
H02a5 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van toesighoudende gedrag tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a5 : Da.ar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van toesighoudende gedrag tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste. 
H02a6 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subj ektiewe ervaring van vergoedingspraktyke tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a6 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van vergoedingspraktyke tussen alkoholiste en 
nie-alkoholiste. 
H02 a 7 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van organisasieklimaat tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a7 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van organisasieklimaat tussen alkoholiste en 
nie-alkoholiste. 
H02a8 Daar bes ta an geen 
subjektiewe ervaring 
tussen alkoholiste en 
beduidende verskil in die 
van positiewe werksuitkomstes 
nie-alkoholiste nie. 
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H2a8 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van positiewe werksuitkomstes tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste. 
H02a9 Daar bestaan geen beduidende verskil in die 
subjektiewe ervaring van werkinvloed op gesindheid en 
spanning tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a9 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervarinq van werkinvloed op qesindheid en spanning 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste. 
H02alO: Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjek-. 
tiewe ervaring van organisasiefrustrasie tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a10 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van organisasiefrustrasie tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste. 
H02all: Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervaring van ander aspekte in die werksituasie 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
H2a11 : Daar bestaan 'n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van ander aspekte in die werksituasie tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste. 
H03 Daar bes ta an geen beduidende verband tussen 
alkoholisme en sekere persoonlikheidstrekke nie. 
H3 : Daar bestaan 'n beduidende verband tussen alkoholisme 
en sekere persoonlikheidstrekke. 
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BOOJ'STUK 6 
6. BESPREKING VAN RESULTATE 
6.1 INLEIDING 
Gebaseer op die doelstellings en hipoteses wat gestel is, is 
die verlangde data ingesamel en verwerk met behulp van die 
rekenaarprogram SASLPA (1988). Die belangrikste aspekte van 
die hipoteses met gepaardgaande dataverwerkings word deur die 
volgende verteenwoordig: 
- Die verband tussen persoonlikheid en sekere eksklusiewe 
GWL-dimensies by alkoholiste waar ondersoek ingestel word 
na die verband tussen die veranderlikes deur van Pearson 
se produkmoment-korrelasiekoeffisient gebruik te maak. 
- Die ui tvoer van t-toetse om die beduidendheid van ver-
skille te bepaal ten einde vas te stel of daar eerstens 'n 
beduidende verskil bestaan in die subjektiewe ervaring van 
GWL-dimensies tussen alkoholiste en nie-alkoholiste en 
tweedens om te bepaal of alkoholisme verband hou met sekere 
persoonlikheidsfaktore. 
Al die gestelde hipoteses sal verder in hierdie hoofstuk 
bespreek word om sodoende te bepaal of hulle verwerp of 
aanvaar kan word. 
6.2 BOl EN Bl : DIE VERBAND TUSSEN PERSOONLIKHEID EN GEHALTE VAN 
WERKLEWE BY ALKOHOLISTE 
6.2.1. HOlal en Hlal : Cattell se tweedeorde-persoonlikheidsfaktor 
ekstraversie en GWL-dimensies 
Figuur 6.1 verteenwoordig statisties beduidende korrelasies 
tussen ekstraversie en sekere GWL-dimensies op beide die 5%-
en 1%-peile van betekenis. Uit die figuur is dit duidelik 
dat ekstraversie in die geval van die alkoholistegroep slegs 
beduidend (r=O, 2969 op die 5%-peil) met een eksklusiewe 
(verband is eksklusief aan alkoholistegroep) GWL-dimensie 
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FIGUUR 6.1: KORRELASIES TUSSEN 
EKSTRAVERSIE EN GWL-DIMENSIES 
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korreleer, naamlik met algemene houdings teenoor werk (GWL-
dimensie 1). 
Alhoewel die korrelasie nie groot is nie, blyk dit statisties 
beduidend genoeg te wees om die aanname te staaf dat daar wel 
'n positiewe verband is tussen ekstraversie en algemene 
houdings teenoor werk by alkoholiste. Die hipotese (Hlal) 
dat daar 'n beduidende verband tussen die tweedeorde-
persoonlikheidsfaktor ekstraversie en sekere eksklusiewe 
gehalte-van-werklewe-dimensies by alkoholiste bestaan, word 
dus aanvaar en die nulhipotese (BOlal) verwerp. Hiermee word 
dus geimpliseer dat hoe sterker die geneigdheid tot 
ekstraversie, hoe positiewer die alkoholis se algemene 
houdings teenoor werk. 
Vir die alkoholistegroep bestaan daar geen verdere beduidende 
korrelasies tussen ekstraversie en ander GWL-dimensies nie. 
Uit figuur 6.1. blyk dit egter duidelik dat by nie-
alkoholiste die persoonlikheidsfaktor ekstraversie beduidend 
korreleer met 'n aantal GWL-dimensies, naamlik met taak- en 
rolkenmerke, vergoeding, en werkuitkomstes op 'n 5%-peil, en 
op 'n 1%-peil met werkgroepfunksionering (r=0,4254) en 
organisasieklimaat (r=O, 3319). Al hierdie korrelasies is 
positief en dui daarop dat geneigdheid tot ekstraversie oor 
die algemeen gepaard gaan met 'n positiewer ervaring van GWL 
by nie-alkoholiste. Aangesien daar vir die doeleindes van 
hierdie studie gekonsentreer word op alkoholiste, en op die 
verband tussen persoonlikheid en die GWL-dimensies wat slegs 
in die geval van alkoholiste met persoonlikheid korreleer, 
word korrelasies in die geval van die nie-alkoholistegroep 
nie in diepte bespreek nie. Die belangrikheid daarvan word 
egter nie ontken nie en kan die onderwerp wees van 'n totaal 
nuwe studie. 
6.2.2. HOla2 en Hla2 : Cattell se tweedeorde-persoonlikheidsfaktor 
anqs en GWL-dimensies 
Figuur 6.2 verteenwoordig statisties beduidende korrelasies 
tussen angs en sekere GWL-dimensies op beide die 5%- en 1%-
peile van betekenis. Dit is duidelik uit figuur 6.2 dat angs 
positief met persoonlik belangrike aspekte van werk (GWL-
dimensie 2) op 'n 5%-peil en negatief met werkinvloed op 
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FIGUUR 6.2: KORRELASIES TUSSEN 
ANGS EN GWL-DIMENSIES 
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gesindheid en spanning (GWL-dimensie 9) op 'n 1%-peil, by 
alkoholiste korreleer. Nie een van genoemde korrelasies is 
egter ekslusief aan die alkoholistegroep nie - dit kom ook 
voor by die nie-alkoholistegroep. Daar bestaan dus geen 
beduidende verband tussen die tweedeorde-
persoonlikbeidsfaktor angs en enige eksklusiewe gehalte-van-
werklewe-dimensie by alkoholiste nie. Die nulhipotese 
(HOla2) word dus aanvaar en die alternatiewe hipotese (Hla2) 
verwerp. 
Die resultate hier impliseer eerstens dat hoe sterker die 
geneigdheid tot angs (vir beide groepe), hoe groter die 
verskil tussen verklaarde persoonlik belangrike aspekte van 
werk en ervaarde tevredenheid met die bevrediging van daardie 
aspekte ( 'n diskrepanstelling op die GWL-vraelys). 'n 
Sterker geneigdheid tot angs gaan dus gepaard met 'n 
verminderde mate van bevrediging van persoonlik belangrike 
aspekte van werk. Die verband is groter en meer beduidend 
(1%-peil) in die geval van nie-alkoholiste. Tweedens 
impliseer die negatiewe verband tussen angs en die 
werkinvloed op gesindheid en spanning (vir beide groepe) dat 
hoe sterker die geneigdheid tot angs, hoe sterker die 
ervaring dat werk 'n negatiewe invloed op algemene gesindheid 
het gevolgl ik spanning veroorsaak, met 'n gepaardgaande 
invloed op die individu se algemene lewe. Hierdie verband 
is ietwat sterker by die alkoholistegroep (r= -0,5449), en 
beduidend op die 1%-peil in die geval van beide groepe. 
In die geval van die nie-alkoholistegroep bestaan daar verder 
'n aantal baie beduidende negatiewe korrelasies (1%-peil) 
tussen angs en GWL-dimensies. Meer spesif iek beteken hierdie 
negatiewe korrelasies dus dat daar ook by die nie-
alkohol istegroep 'n omgekeerde verband bestaan tussen angs 
en GWL-dimensie 1 - algemene houdings teenoor werk ( r=-
0, 4068), angs en GWL-dimensie 3 - taak- en rolkenmerke (r=-
0, 3767), angs en GWL-dimensie 4 - werkgroepfunksionering (r=-
0, 3894), angs en GWL-dimensie 7 - organisasieklimaat (r=-
0, 3738) asook angs en GWL-dimensie 10 - organisasiefrustrasie 
(r=-0, 4596). Al hierdie korrelasies is negatief en dui 
daarop dat geneigdheid tot angs oor die algemeen gepaard gaan 
met 'n negatiewe ervaring van GWL by nie-alkoholiste. 
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FIGUUR 6.3: KORRELASIES TUSSEN GEHARDE 
EWEWIGTIGHEID EN GWL-DIMENSIES 
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HOla3 en Hla3 : Cattell se tweedeorde-persoonlikheidsf aktor 
qeharde ewewiqtiqheid en GWL-dimensies 
Figuur 6.3 verteenwoordig statisties beduidende korrelasies 
tussen geharde ewewigtigheid en sekere GWL-dimensies, op 
beide die 5%- en 1%-peile van betekenis. Uit die figuur blyk 
dit dat die volgende GWL-dimensies 'n statisties beduidende 
verband toon met geharde ewewigtigheid. Hierdie dimensies 
korreleer slegs in die geval van die alkoholistegroep met 
hierdie tweedeorde-persoonlikheidsfaktor. 
6.2.3.l GWL-dimensie 3 : Taak- en rolkenmerke Cr= -0,2779) 
Hier is dus sprake van 'n negatiewe verband tussen geharde 
ewewigtigheid en die beoordeelde taak- en rolkenmerke van 
die werk. Alhoewel die korrelasie nie groot is nie, blyk 
dit statisties beduidend genoeg te wees om die aanname te 
staaf dat hoe sterker die alkoholis se geneigdheid tot 
geharde ewewigtigheid, hoe negatiewer sy/haar se 
beoordeling van die taak- en rolkenmerke van die werk. In 
terme van die berekende toetsstatistiek is hierdie verband 
statisties beduidend op die 5%-peil van betekenis. 
6.2.3.2 GWL-dimensie 4 : werkqroepfunksionerinq Cr= -0,3207) 
Daar is 'n negatiewe verband tussen geharde ewewigtigheid 
en werkgroepfunksionering. Dit impliseer dat werkgroep-
funksionering 'n omgekeerde verband toon met geharde 
ewewigtigheid, met ander woorde hoe meer geneig tot geharde 
ewewigtigheid, hoe meer negatief sal. die alkoholis se 
houdings teenoor die ervaarde doeltreffende funksionering 
van die werkgroep wees. Hierdie verband is beduidend op 
beide die 1%- en 5%-peile van betekenis. 
6.2.3.3 GWL-dimensie s : Toesiqhoudende qedraq <r= -0,4189) 
Volgens figuur 6.3 bestaan daar 'n sterk negatiewe verband 
tussen geharde ewewigtigheid en toesighoudende gedrag op 
beide die 1%- en 5%-peile van betekenis. 'n Sterker 
neiging tot geharde ewewigtigheid, gaan dus oor die 
algemeen gepaard met 'n negatiewer beoordeling deur 
alkoholiste van die toesighouer se gedrag, asook van die 
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waargenome beplannings-, koordinasie-en beheeraktiwiteite 
in die organisasie(s). 
6.2.3.4 GWL-dimensie 8 : werksuitkomstes Cr= -0,3737) 
Hierdie korrelasie dui op 'n negatiewe verband tussen 
geharde ewewigtigheid en werksuitkomstes by die 
alkoholistegroep. Hiermee word dus geimpliseer dat hoe 
sterker die alkoholis se neiging tot geharde ewewigtigheid, 
hoe negatiewer word werksuitkomstes ervaar. Hierdie 
verband is beduidend op beide die 1%- en 5%-peile van 
betekenis. 
6.2.3.5 GWL-dimensie 9 : Werkinvloed op qesindheid en spanning 
Cr= -0,3702) 
Hier word weereens 'n negatiewe verband aangetoon op beide 
die 1%- en 5%-peile van betekenis. 'n Sterker neiging in 
die rigting van geharde ewewigtigheid gaan dus gepaard met 
'n sterker ervaring dat werk 'n negatiewe invloed op 
algemene gesindheid en spanningservaring het, met 'n 
gepaardgaande invloed op die individu se lewe in die 
algemeen. 
6.2.3.6 GWL-dimensie 10 : Orqanisasiefrustrasie <r= -0,3784) 
Daar bestaan 'n negatiewe verband tussen geharde 
ewewigtigheid en organisasiefrustrasie wat beduidend is op 
beide die 1%- en 5%-peile van betekenis. Hierdie verband 
impliseer dat die alkoholis wat meer tot geharde 
ewewigtigheid geneig is, 'n groter mate van persoonlike 
frustrasie in 'n werkopset ondervind. 
6.2.3.7 GWL-dimensie 11 : Ander aspekte <r= -0,3959) 
'n Negatiewe verband tussen geharde ewewigtigheid en ander 
aspekte dui daarop dat hoe sterker die alkoholis se neiging 
tot geharde ewewigtigheid, hoe meer ontevrede is die 
persoon met aspekte soos werkstoerusting, beskikbare bronne 
om werk mee te doen, die fisiese werksomgewing, asook 
werksure. Volgens die toetsstatistiek wat bereken is, is 
hierdie verband statisties beduidend op beide die 1%- en 
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die 5%-peile van betekenis. 
6.2.3.8 GWL-dimensie 7 : orqanisasieklimaat <r= -0,4187) 
6.2.4 
Daar bestaan 'n sterk negatiewe verband tussen geharde 
ewewigtigheid en organisasieklimaat by die alkoholistegroep 
op beide die 1%- en 5%-peile van betekenis. 'n Sterker 
neiging in die rigting van geharde ewewigtigheid gaan dus 
gepaard met 'n negatiewe ervaring van organisasieklimaat. 
By die nie-alkoholistegroep is daar 'n neiging tot 'n 
positiewe verband (r= .0,2578) op 'n peil van beduidendheid 
wat net hoer is as 5%. Volgens hierdie korrelasie is dit 
waarskynlik dat hoe sterker die nie-alkoholis neig tot 
geharde ewewigtigheid, hoe posi ti ewer die ervaring van 
organisasieklimaat. 
op grond van die korrelasie van geharde ewewigtigheid met 
bogenoemde GWL-dimensies, kan tot die gevolgtrekking gekom 
word dat daar 1 n beduidende verband tussen die tweedeorde-
persoonlikheidsfaktor geharde ewewigtigheid en sekere 
eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensies by alkoholiste 
bestaan. Die hipotese (Hla3) word dus aanvaar en die 
nulhipotese (H01a3) verwerp. 
Uit bogenoemde korrelasies tussen geharde ewewigtigheid en 
.verskeie GWL-dimensies, is dit verder duidelik dat vir die 
alkoholistegroep al sodanige korrelasies negatief of 
omgekeerd was. Dit dui dus daarop dat 1 n beweging in die 
rigting van geharde ewewigtigheid oor die algemeen gepaard 
gaan met 1 n meer negatiewe ervaring van GWL by die 
alkoholistegroep. 
H01a4 en Hla4 : Cattell se tweedeorde-persoonlikheidsfaktor 
onafhanklikheid en GWL-dimensies 
Figuur 6. 4 dui statisties beduidende korrelasies tussen 
onafhanklikheid en sekere GWL-dimensies aan, almal op die 1%-
peil van betekenis. Uit die figuur blyk dit dat die GWL-
dimensies wat 'n beduidende verband toon met onafhanklikheid, 
slegs aanwesig is in die geval van die alkoholistegroep. 
Hipotese Hla4 word dus aanvaar en die nulhipotese (H01a4) 
verwerp. 
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FIGUUR 6.4: KORRELASIES TUSSEN 
ONAFHANKLIKHEID EN GWL-DIMENSIES 
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Daar bestaan telkens 'n negatiewe verband tussen 
onafhankl ikheid en sekere GWL-dimensies. Daar word dus 
gei.mpliseer dat 'n sterker neiging tot onafhanklikheid by die 
alkoholistegroep gepaard gaan met: 
'n negatiewer beoordeling van GWL-dimensie 3 - werk se 
taak- en rolkenmerke (r= -0,3613); 
negatiewer houdings teenoor GWL-dimensie 4 - die ervaarde 
doeltreffende funksionering van die werkgroep (r= -4171); 
'n negatiewer beoordeling van GWL-dimensie 5 die 
toesighouer se gedrag, asook die waargenome beplannings-
koordinasie- en beheeraktiwiteite in die organisasie(s) 
(r= -0,5192); 
'n negatiewer ervaring van GWL-dimensie 7 - organisasie-
klimaat (r= -0,4624); 
'n negatiewer ervaring van GWL-dimensie 8 - werksuit-
komstes (r= -0,3333); 
'n negatiewer ervaring van GWL-dimensie 10 - 'n groter 
mate van organisasiefrustrasie (r= -0,3181); 
'n toenemende ontevredenheid met GWL-dimensie 11 
aspekte soos werkstoerusting, beskikbare bronne om werk 
mee te doen, die fisiese werksomgewing, asook werksure 
(r= -0,4294). 
Uit bogenoemde korrelasies tussen onafhanklikheid en verskeie 
GWL-dimensies is dit duidelik dat vir die alkoholistegroep, 
al sodanige korrelasies negatief of omgekeerd was. Dit dui 
dus daarop dat 'n beweging in die rigting van onafhanklikheid 
oor die algemeen gepaard gaan met 1 n meer negatiewe ervaring 
van GWL by die alkoholistegroep. 
Beoordeling van die hoofhipotese HOl en Hl 
Op grond van die ander hipoteses wat hierbo aanvaar is, kan 
die hipotese (Hl) dat daar 1 n · beduidende verband tussen 
persoonlikheid en sekere eksklusiewe gehalte-van-werklewe-
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dimensies by alkoholiste bestaan, aanvaar word. 
hipotese (BOl) word dus verwerp. 
6.2.6. Gevolgtrekkings 
Die nul-
Uit die resultate hierbo is dit duidelik dat daar wel 'n 
verband tussen sekere persoonlikheidsfaktore by die 
alkoholistegroep en sekere unieke GWL-dimensies bestaan. 
Betekenisvolle korrelasies is veral gevind tussen beide 
geharde ewewigtigheid en onafhanklikheid met verskeie GWL-
dimensies soos hierbo bespreek. 
besondere belang te wees: 
Die volgende blyk van 
In die geval van beide geharde ewewigtigheid en 
onafhanklikheid is al die korrelasies met die betrokke 
GWL-dimensies negatief. 
Beide geharde ewewigtigheid en onafhanklikheid korreleer 
met dieselfde GWL-dimensies, naamlik taak- en rolken-
merke, werkgroepfunksionering, toesighoudende gedrag, 
organisasieklimaat, werksuitkomstes, orqanisasie-
frustrasie en ander aspekte. 
Op qrond van boqenoemde kan die af leidinq dus qemaak word dat 
in die qeval van alkoholiste, 1 n neiqinq in die riqtinq van 
qeharde ewewiqtiqheid sowel as onafhanklikheid met 1 n 
neqatiewe ervarinq van GWL qepaard qaan. 
Bevindinge aangaande die verband tussen persoonlikheid en GWL 
soos wat hierbo beskryf is, kon nie uit die literatuur 
bevestig word nie, hoofsaaklik as gevolg·van die gebrek aan 
navorsing op hierdie gebied soos reeds in 1.3 bespreek is, 
asook die verskeidenheid benaderings waar persoonlikheid, 
alkoholisme en aspekte van werk ter sprake is. Die moeilike 
def inieerbaarheid en probleme met die afbakening van GWL soos 
in 3. 3 bespreek, veroorsaak verder dat dit moeilik is om 
persoonlikheid met die globale GWL-konsep in verband te 
bring. Perone, De Waard en Baron (1979), soos aangehaal deur 
Cummings (1982, pp.264-265) kom egter tot 'n algemene 
gevolgtrekking wat in 'n mate hierdie bevindinge ondersteun. 
Bulle beweer dat by dwelmmiddelgebruikers tevredenheid met 
werklike en qesimuleerde werke, korrelasies met verskeie 
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persoonlikheidsveranderlikes qetoon het. Spesifieke 
veranderlikes word eqter nie qenoem nie. 
In hoofstuk 3 is beweer dat volgens Oawis en Lofguist (1984), 
persoonlikheidstyl belangrik is vir 'n individu met 'n 
besondere persoonlikheidstruktuur se interaksie met die 
omgewing. Uit boqenoemde resultate wil dit dus voorkom asof 
in 1 n mate beskryf kan word hoe die alkoholis met 'n 
besondere persoonlikheidstruktuur se interaksie met die 
werksomqewinq sal wees. Die volqende aannames kan qemaak 
word: 
* Die meer ekstraverte alkoholis sal posi ti ewe alqemene 
houdinqs teenoor werk hi en in 1 n qroter mate aan werk 
toeqewy wees. werk sal ook as belanqrik en betekenisvol 
beskou word. 
* Die anqstiqe alkoholis sal in 1 n mindere mate die 
bevrediqinq van belanqrike aspekte van werk ondervind en 
ook sterker ervaar dat werk 1 n neqatiewe invloed op 
alqemene qesindheid en spanninq het. Dieselfde qeld 
egter ook vir die nie-alkoholis wat angstig is. 
* Die qeharde ewewigtiqe alkoholis sal neiq om werk se 
taak- en rolkenmerke, die funksionering van die werkgroep 
asook die vaardigheid en gedrag van die toesighouer, 
negatief te ondervind. werksuitkomstes, organisasie-
klimaat en ander aspekte van werk sal neqatief ervaar 
word, terwyl 1 n qroter mate van persoonlike frustrasie 
in 1 n werksopset ervaar sal word. 
* Die alkoholis met trekke van onafhanklikheid sal 1 n 
soortgelyke interaksie met die werksomgewing openbaar as 
die geharde ewewigtige alkoholis, maar verder ook nog 
toenemend ervaar dat werk 1 n negatiewe invloed op 
gesindheid met gepaardgaande spanning meebring. 
6.3 H02 EN H2 : SUBJBKTIEWB ERVARING VAN GBHALTB VAN WBRKLEWE DEUR 
ALKOBOLISTB EN NIB-ALKOBOLISTE 
Die resultate van die t-toetse ten opsigte van GWL-dimensies 
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word in tabel 6. 1 weergegee. F iguur 6. 5 verteenwoordig 'n 
voorstelling van die verkree t-waardes. Uit hierdie gegewens 
is dit duidelik dat daar slegs in die gevalle van die GWL-
dimensies werksuitkomstes en organisasiefrustrasie, beduidende 
verskille tussen die gemiddeldes van die alkoholiste- en nie-
alkoholistegroepe bestaan, en wel op die 1%-peil van betekenis. 
Uit tabel 6.1 is die verder duidelik dat op 'n totaaltelling 
(globale GWL) vir die GWL-vraelys daar geen beduidende verskil 
tussen die alkoholiste- en die nie-alkoholistegroepe is ten 
opsigte van die subjektiewe ervaring van globale gehalte van 
werklewe nie (t = o, 17) . Die nulhipotese (H02) word dus 
aanvaar en die alternatiewe hipotese (H2) verwerp. 
TABEL 6.1: RISULTATE VAN T-TOETS OP GWL-DIMENSIES 
- -MODULE (X1) (X2) 
NO. GWL-DIMENSIE ALKOHOLISTE NIE- T-WAARDE 
ALKOHOLISTE 
1 Algemene houdings 
teenoor werk 62,42 63,02 -0,42 
2 Persoonlik belang-
rike aspekte van 
werk 3,38 5,57 -1,52 
3 Taak- en rolkenmerke 97,27 96,02 0,66 
4 Werkgroepfunk-
sionering 55,90 55,91 -0,01 
5 Toesighoudende 
gedrag 93,80 92,5 0,42 
6 Vergoeding 45,98 44,22 1,20 
7 Organisasieklimaat 81,87 80,88 0,33 
8 Werkuitkomstes 141,97 129,76 *3,08 
9 Werkinvloed op ge-
sindheid en spanning 47,50 51,45 -1,83 
10 Organisasie-
frustrasie 93,60 100,98 *-2,69 
11 Ander aspekte 14,50 15,03 -1,03 
TOTAAL Globale GWL 832,67 829,86 0,17 
* BEDUIDEND OP 0,01-VLAK 
6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 
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H02a1 en H2a1 : Verskil in algemene houdings teenoor werk 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste Ct = -0,42) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in algemene houdings 
teenoor werk tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die 
nulhipotese (H02al) word aanvaar en die al ternatiewe hipotese 
(H2al) verwerp. 
H02a2 en H2a2 : Verskil in die bevrediginq van persoonlik 
belanqrike aspekte van werk tussen alkoholiste en nie-
alkohol i ste Ct = -1,52) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die mate waarin 
persoonlik belangrike aspekte van werk vir alkoholiste en 
nie-alkoholiste bevredig is nie. Die nulhipotese (H02a2) 
word aanvaar en die alternatiewe hipotese (H2a2) verwerp. 
H02a3 en H2a3 : Verskil in die subiektiewe ervarinq van taak-
en rolkenmerke van werk tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
(t = 0,66) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van taak- en rolkenmerke van werk tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a3) word aanvaar 
en die alternatiewe hipotese (H2a3) verwerp. 
H02a4 en H2a4 : verskil in die subjektiewe ervaring van 
werkgroepfunksionering tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
Ct=-0,01) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van werkgroepfunksionering tussen alkoholiste en 
nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a4) word aanvaar 
en die alternatiewe hipotese (H2a4) verwerp. 
H02a5 en H2a5 : verskil in die subjektiewe ervarinq van 
toesiqhoudende qedrag tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
<t=0,42) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van toesighoudende gedrag tussen alkoholiste en nie-
alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a5) word aanvaar en die 
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FIGUUR 6.5: T-WAARDES VIR GWL-DIMENSIES 
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alternatiewe hipotese (H2a5) verwerp. 
H02a6 en H2a6 : verskil in die subiektiewe ervaring van 
vergoedingspraktyke tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
<t=l.20) 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subj ektiewe 
ervarinq van verqoedinqspraktyke tussen alkoholiste en nie-
alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a6) word aanvaar en die 
alternatiewe hipotese (H2a6) verwerp. 
H02a7 en H2a7 : Verskil in die subiektiewe ervaring van 
organisasieklimaat tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
<t=0,33) 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subj ektiewe 
ervarinq van orqanisasieklimaat tussen alkoholiste en nie-
alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a7) word aanvaar en die 
alternatiewe hipotese (H2a7) verwerp. 
H02a8 en H2a8 : Verskil in die subjektiewe 1ervaring van 
werksui tkomstes tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
(t:3,08) 
Dit blyk duidelik uit tabel 6.1 dat die gemiddelde vir 
werkuitkomstes beduidend hoer (1%-peil) is in die geval van 
die alkoholistegroep. Persone in die alkoholistegroep is dus 
oor die algemeen meer positief met betrekking tot uitkomstes 
vir harde werk, wat insluit vergoeding vir harde en goeie 
werkverrigting volgens eie persepsie. Uit die resultate (met 
inagneming van hoe die GWL-vraelys saamgestel is) kan die 
volgende dus afgelei word: 
Gebaseer op die eie subjektiewe beoordeling en ervaring 
van hul werk die afgelope 2 jaar, was dit vir die 
alkoholistegroep meer dikwels waar dat om hard te werk, 
gelei het tot sekere positiewe uitkomstes, soos in die 
vraelys weerspieel is. 
Gebaseer op die eie subjektiewe beoordeling en ervaring 
van hul werk die afgelope 2 jaar, het die alkoholiste-
groep in 'n groter mate ervaar dat hulle vir besonder 
6.3.9 
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goeie werkverrigting vergoed is. 
Die al ternatiewe bipotese (H2a8) word dus aanvaar en die 
nulbipotese (H02a8) verwerp. 
Die meet van werksuitkomstes in hierdie studie is gebaseer 
op die verwagtingsteorie. Die verwagtings en opvattings oor 
toekomstige gebeure is egter nie gemeet nie, maar eerder hoe 
die individu in werklikheid die verband ervaar het tussen 
inspanning en werklike prestasie (teenoor prestasieverwagting 
van inspanning-prestasieverwagting in die verwagtingsteorie) 
asook werklike uitkomstes as gevolg van prestasie (teenoor 
uitkomsverwagting van prestasie-uitkomsverwagting in die 
verwagtingsteorie). 
Studies deur Kesselman, Wood en Hagen (1973), Mitchell en 
Allbright (1972), Sheridan, Slocum en Richards (1974), 
Shiflett en Cohen (1980) en Wofford (1971) stel almal volgens 
Coetzer (1980), 'n verband tussen werktevredenheid en 
verskillende komponente van die verwagtingsteorie vas, wat 
daarop dui dat werkverwagtings moontlik GWL kan voorspel. 
Coetzer (1980, p.128) bevestig hierdie moontlikheid en vind 
'n hoe korrelasie (r=0,87) tussen werkverwagtings en GWL, wat 
daarop dui dat werkverwagtings soos in haar studie gemeet, 
wel 'n geskikte voorspeller van GWL is. Op grond biervan en 
die feit dat die alkobolistegroep werksuitkomstes meer 
positief ervaar bet, kan die afleiding gemaak word dat die 
alkobolistegroep oor die algemeen moontlik 'n beter GWL 
ervaar bet. 
H02a9 en H2a9 : verskil in die subjektiewe ervaring van 
werkinvloed op gesindheid en spanning tussen alkoholiste en 
nie-alkoholiste <t=-1,83) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die subj ektiewe 
ervaring van werkinvloed op gesindheid en spanning tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a9) 
word aanvaar en die alternatiewe hipotese (H2a9) verwerp. 
In die geval van hierdie GWL-dimensie is daar egter 'n 
neiging tot beduidendheid wat daarop dui dat persone in die 
alkoholistegroep in 'n groter mate gevind het dat werk 'n 
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negatiewe invloed op gesindheid en spanning gehad het, met 
gepaardgaande depressie in 'n werkverwante konteks. Hierdie 
hipotese (H2a9) sou op 1 n 10%-peil van beduidendheid aanvaar 
kon word. 
6. 3 .10 H02a10 en H2a10: Verskil in die subiektiewe ervarinq van 
orqanisasiefrustrasie tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
<t=-2,69) 
Volgens die statistiek in tabel 6.1 is dit duidelik dat daar 
'n beduidende verskil (1%-peil) tussen die twee groepe se 
gemiddeldes vir hierdie dimensie is. In hierdie geval is die 
gemiddelde hoer by die nie-alkoholistegroep, wat volgens die 
ontwerp van die skaal dui op minder ervaarde organisasie-
frustrasie as in die geval van die alkoholistegroep. Persone 
in die alkoholistegroep toon dus oor die algemeen dat hulle 
meer frustrasie in 'n organisasieopset ervaar het en dat 
hulle werk in 'n organisasie vir hulle frustrasie veroorsaak 
het. Die alternatiewe hipotese (H2a10) word dus aanvaar en 
die nulhipotese (HOalO) verwerp. 
Die items wat in hierdie module beoordeel is, handel oor 
onderwerpe wat dikwels as deel van werktevredenheids- en 
werkvervreemdingskale gebruik word. Die afleiding kan dus 
hier gemaak word dat in die geval van die alkoholistegroep 
minder werkstevredenheid uit 'n frustrasie-oogpunt ervaar is, 
en dat as gevolg van 'n hoer mate van frustrasie 'n groter 
mate van vervreemding van werk ondervind is. 
6.3.11 H02a11 en H2a11 : Verskil in die subjektiewe ervarinq van 
ander aspekte in die werksituasie tussen alkoholiste en nie-
alkoholiste <t=-1,03) 
Daar bestaan geen beduidende verskil in die subjektiewe 
ervaring van ander aspekte in die werksituasie tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02a11) 
word aanvaar en die alternatiewe hipotese (H2a11) verwerp. 
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6.3.12 Gevolqtrekkinqs 
6.3.12.1 onqekontroleerde veranderlikes 
In die geval van die alkoholistegroep is die 
meetinstrumente toegepas nadat die alkohol iste hul 
behandelingsprogram deurloop het (ongeveer 14 dae). 
Hierdie toestand kon meebring dat hulle veral omdat hulle 
nog almal gewerk het positief teenoor hul werk en dankbaar 
teenoor hul werkgewers gevoel het vir die geleentheid om 
vir behandeling te gaan. Hierdie aspekte kon die 
beantwoording van veral die GWL-vraelys beinvloed het en 
behoort in aanmerking geneem te word by die vertolking van 
hierdie resultate. 
6.3.12.2 Verskille in die ervarinq van GWL 
Uit die resultate hierbo is dit duidelik dat, as 'n globale 
konsep, daar in werklikheid geen betekenisvolle verskil is 
in hoe GWL deur alkoholiste en nie-alkoholiste ervaar word 
nie. Daar bestaan eqter betekenisvolle verskille tussen 
die twee qroepe wat betref die dimensies van werksui t-
komstes en orqanisasiefrustrasie, met 1 n neiqinq na 
betekenisvolheid by die dimensie werkinvloed op qesindheid 
en spanning. Hierdie bevindinge kon nie werklik uit die 
literatuur bevestig word nie, vir redes soos reeds onder 
6.2.6 bespreek en ook omdat soos onder 2.5.1 genoem, die 
meeste skrywers baie vaag is omtrent moontlike werksaspekte 
wat verband kan hou met alkohol isme. Tesame met die 
aspekte rondom die werkomgewing en alkoholisme wat in 4.5.2 
bespreek is, kan daar wel tot die volgende spesif ieke 
gevolgtrekkings gekom word: 
- Die bevinding dat daar in werklikheid geen verskil in die 
ervaring van GWL tussen alkoholiste en nie-alkoholiste 
is nie, is in ooreenstemming met die bevinding van 
Perone, De Waard en Baron (1979), soos aangehaal deur 
Cummings (1982, pp.264-265), dat dwelmmiddelgebruikers 
en nie-gebruikers geen belangrike verskille getoon het 
met betrekking tot werklike of gesimuleerde 
werktevredenheid nie. 
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Die bespreking van werkspanning of stres en alkoholmis-
bruik in 2.5.2, beklemtoon 'n verband tussen 
werkspanning, werkontevredenheid en gepaardgaande 
geestesgesondheidsprobleme. Hierdie aspekte word ook in 
'n mate deur hierdie studie bevestig, aangesien die 
dimensie van werkinvloed op gesindheid en spanning neig 
tot betekenisvolheid (10%-peil), wat daarop dui dat by 
die alkoholistegroep daar in 'n groter mate die gevoel 
was dat werk spanning veroorsaak het, met 'n 
gepaardgaande invloed op hul lewens in die algemeen. Die 
sterker ervaring van organisasiefrustrasie deur die 
alkoholistegroep is ook hier ter sake. 
Die meer positiewe ervaring van werksuitkomstes deur die 
alkoholistegroep behoort met versigtigheid geinterpreteer 
te word, veral in die lig van Beer (1980, p.94), se 
opmerkings aangaande die verwagtingsmodel. Die volgende 
belangrike oorwegings behoort nie uit die oog verloor te 
word nie: 
* Individue is nie altyd rasionele besluitnemers wat 
betref keuses omtrent hul gedrag nie. Mense verstaan 
nie altyd hul behoeftes en verwagtings ten volle.nie. 
Die beoordeling, en veral rasionele beoordeling, van 
werklike werksuitkomstes is dus ook onderhewig aan 
bogenoemde. 
* Mense sien dieselfde situasie verskillend en mag 
daarom die beskikbare belonings (en in hierdie geval 
die mate waarin dit volgens eie oordeel in werklikheid 
bevredig is) taamlik verskillend sien in terme van die 
waarde wat dit vir die individu verteenwoordig. 
6.4 H03 en H3 : VERBAND TUSSEN ALKOHOLISME EN PERSOONLIKHEID 
In die geval van persoonlikheidstrekke is weereens 'n t-toets 
uitgevoer met die doel om te bepaal of daar beduidende 
verskille bestaan tussen die alkoholiste- en nie-alkoholiste-
groepe met betrekking tot persoonlikheidstrekke soos gemeet 
deur die 16-PF-vraelys. Die resultate hiervan word in tabel 
6.2 weergegee, terwyl figuur 6.6 'n grafiese voorstelling van 
die beduidende t-waardes verteenwoordig. 
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TABEL 6.2: RESULTATE VAN T-TOETS OP 16-PF-FAKTORE 
-(Xl) 
FAKTORE ALKOBOLISTE 
A 10,20 
B 7,10 
c 12,28 
E 14,37 
F 12,35 
G 12,80 
B 10,57 
I 9,38 
L 11,93 
M 15,02 
N 11,38 
0 13,70 
Ql 8,97 
Q2 11,45 
Q3 10,70 
Q4 15,07 
EKSTRAVERSIE (TWEE Ql) 77,85 
ANGS (TWEE Q2) 111,65 
GEBARDE EWEWIGTIGHEID 
(TWEE Q3) 144,43 
ONAFHANKLIKHEID (TWEE Q4) 79,02 
* BEDUIDEND OP 0,01-VLAK 
** BEDUIDEND OP O,OS-VLAK 
-(X2) 
NIE- T-WAARDE 
ALKOBOLISTE 
10,07 0,23 
8,10 *-2,87 
16,69 *-5,85 
14,07 0,40 
12,09 0,34 
15,36 *-4,49 
14,02 *-3,74 
7,62 * 2,73 
9,34 * 4,87 
12,59 * 3,84 
11,79 -0,98 
10,41 * 4,07 
10,55 *-3,22 
10,26 ** 2,03 
12,19 *-2,60 
10,38 * 5,34 
85,55 -1,94 
96,24 * 5,46 
140,10 1,42 
79,55 -0,16 
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Uit genoemde resultate is dit duidelik dat die gemiddeldes van 
die alkoholiste- en nie-alkoholistegroepe op faktore B, c, G, 
H, I, L, M, o, Ql, Q3, Q4, sowel as op die tweedeorde-faktor 
angs, beduidend op die 1%-peil van betekenis verskil. Op 
f aktor Q2 verskil die gemiddeld van die twee groepe slegs op 
die 5%-peil van betekenis. 
Daar bestaan 4us 'n be4ui4en4e verban4 tussen alkoholisme en 
sekere persoonlikhei4strekke. Die alternatiewe hipotese (HJ) 
kan dus aanvaar word en die nulhipotese (H03) verwerp word. 
Die volgende afleidings kan met betrekking tot bogenoemde 
bevindings gemaak word: 
Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor B: · 
lae intelligensie teenoor hoi intelligensie <t=-2,87) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot laer 
algemene intellektuele funksionering met 'n gepaardgaande 
faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor c: 
laer egosterkte teenoor hoer egosterkte <t=-5,85) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot laer 
egosterkte en emosionele onstabiliteit met 'n gepaardgaande 
faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor G: 
laer supereqosterkte teenoor hoer supereqosterkte <t=-4,49) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot laer 
superegosterkte en 'n gebrek aan streng interne standaarde 
met 'n gepaardgaande faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
6.4.4 
6.4.5 
6.4.6 
6.4.7 
6.4.8 
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Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor B: 
skugterheid teen~or sosiale vrypostigheid <t=-3,74) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot 
skugterheid met 'n gepaardgaande faktorpatroon soos in 
5.3.1.3 bespreek. 
Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor I: 
ontoegeeflikheid teenoor emosionele sensitiwiteit <t=2,73) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste neig dus oor die algemeen tot emosionele 
sensitiwiteit en gevoeligheid met 'n gepaardgaande 
faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor L: 
ontspanne sekuriteit teenoor paranoiese tendens <t=4,87) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkohol iste toon dus oor die algemeen 'n paranoiese 
tendens en is agterdogtig met 'n gepaardgaande faktorpatroon 
soos in 5.3.1.3 bespreek. 
Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op f aktor M: 
praktiese besorgdheid teenoor outistiese denke Ct=3,84) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste neig dus tot outistiese denke en is 
onkonvensioneel met 'n gepaardgaande faktorpatroon soos in 
5.3.1.3 bespreek. 
verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor o: 
selfversekerdheid teenoor skuldgeneigdheid <t=4,07) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste is dus oor die algemeen meer skuldgeneigd en 
6.4.9 
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skuldgevoelig met 'n gepaardgaande faktorpatroon soos in 
5.3.1.3 bespreek. 
Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor 01: 
konserwatisme teenoor radikalisme <t=-3,22) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot 
konserwatisme met ·,n gepaardgaande faktorpatroon soos in 
5.3.1.3 bespreek. 
6.4.10 verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor 03: 
gebrekkige selfsentimentontwikkeling teenoor hoe self-
sentimentontwikkeling <t=-2,60) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol laer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n gebrekkige 
selfsentimentontwikkeling en swakker selfsentiment met 'n 
gepaardgaande faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
6.4.11 verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor 04: 
lae spanning teenoor hoe spanning Ct=S,34) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot hoe 
spanning en 'n hoe drangpeil met 'n gepaardgaande 
faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
6.4.12 Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op die 
tweedeorde-faktor angs Ct=S,46) 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
vir hierdie faktor as vir die van die nie-alkoholistegroep. 
Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 'n neiging tot laer 
egosterkte en emosionele onstabiliteit (C-), 'n groter mate 
van skugterheid (H-), paranoiese tendens (L+), groter skuld-
geneigdheid (O+), 'n meer gebrekkige selfsentiment-
ontwikkeling (Q3-) en 'n hoer geneigdheid tot spanning (Q4+), 
met 'n gepaardgaande faktorpatroon soos in 5.3.l.3 bespreek. 
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6.4.13 Verskil tussen alkoholiste en nie-alkoholiste op faktor 02: 
groepafhanklikheid teenoor selfgenoegsaamheid Ct=2,03 op die 
5%-peil van betekenis> 
Die gemiddeld vir die alkoholistegroep is betekenisvol hoer 
(5%-peil) vir hierdie faktor as vir die van die nie-
alkoholistegroep. Die alkoholiste toon dus oor die algemeen 
'n neiging tot selfgenoegsaamheid met 'n gepaardgaande 
faktorpatroon soos in 5.3.1.3 bespreek. 
6.4.14 Gevolgtrekkings 
Uit die resultate hierbo is dit duidelik dat daar 
betekenisvolle verskille met betrekkinq tot 'n qroot aantal 
persoonlikheidstrekke tussen die alkoholiste en nie 
alkoholiste bestaan. Daar kan ook aanvaar word dat 
alkoholisme met die qenoemde aantal persoonlikheidstrekke 
verband hou. 
Met betrekking tot persoonlikheid is dit wel moontlik om van 
hierdie studie se bevindinge uit die literatuur te bevestig. 
Die bevindinge van hierdie studie sluit positief aan by die 
bespreking in 4.6.1 en daar kan ook hier tot die 
gevolgtrekking gekom word dat daar nie noodwendiq van 1 n 
tipiese alkoholistepersoonlikheid qepraat kan word nie, maar 
dat dit onomwonde so is dat pe.rsoonlikheid as 1 n faktor by 
alkoholisme nie qe1qnoreer kan word nie. 
Wat betref die persoonlikheidskenmerke wat volgens hierdie 
studie met alkoholisme verband hou, word hierdie studie se 
bevindinge weereens goed ondersteun deur die bespreking in 
4.6.2. Die neigings wat volgens Kriek (1971, pp.68-69) 'n 
groat mate van eenstemmigheid met sy resultate toon, word 
byvoorbeeld ook grootliks deur hierdie studie ondersteun. 
So stem sy bevindinge met betrekking tot lae 
frustrasiedrempel byvoorbeeld ooreen met die 16-PF se 
faktorpatroon vir hoe spanning (+Q4), emosionele 
onstabiliteit met die 16-PF se laer egosterkte (-C), en 
gebrekkige selfvertroue met die 16-PF se gebrekkige 
selfsentimentontwikkeling (-Q3) en skuldgeneigdheid (O+). 
Hierdie studiese persoonlikheidstrekke wat met alkoholisme 
verband hou stem ook sterk ooreen met die prof iel wat deur 
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Cattell et al. (1970, p.282) vir alkoholiste gegee word. 
Cattell et al. (1970, p.280) beweer ook verder dat alkoholiste 
gekenmerk word deur werklike hoe angs. Die aspek word ook 
deur hierdie studie ondersteun. Die persoonlikheidstrekke 
wat volgens hierdie studie met alkoholisme verband hou, stem 
ook merkwaardig ooreen met 'n persoonlikheidsprofiel wat deur 
Krug (1981, pp.62-63) met verslawing in verband gebring word. 
Figuur 6.7 verteenwoordig 'n vergelyking van Cattell et al. 
(1970, p.282), Krug (1981, p.62) en hierdie navorsing se 
persoonlikheidsprofiele vir alkoholiste. 
Daar moet ten slotte aangesluit word by Du Preez (1983), wat 
beweer dat daar volgens die literatuur relatief min navorsing 
deur middel van die 16-PF op alkoholiste gedoen is. Dit is 
dus nie altyd moontlik om direkte vergelykings te maak waar 
ander meetinstrumente gebruik is nie. 
6.5 KRITIEK EN BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HIERDIE NAVORSING 
Die grootste kritiek teen hierdie studie is die omvang daarvan. 
Gehalte van werklewe, persoonlikheid en alkoholisme 
verteenwoordig almal kontroversiele onderwerpe wat moeilik 
definieerbaar is. Hierdie studie kon nie ten volle reg laat 
geskied aan enigeen van die veranderl ikes nie. Hierdie 
probleem word vererger deur die multi-dissiplinere aard van die 
veranderlikes en die feit dat daar 'n magdom van 
navorsingsbevindinge aangaande elk van hierdie veranderlikes 
bestaan. Daar is egter min bronne wat hierdie inligting 
sistematies uiteensit en toepaslik maak op die werksituasie. 
Die bantering van organisasies as oop sisteme, soos in hierdie 
studie voorgestaan is, maak dit volgens Schein (1980, p.187) 
byvoorbeeld moeilik om organisasieverskynsels te analiseer. 
Die volgende opmerking van Schein dui op 'n verdere probleem 
wat beperkend op hierdie navorsing ingewerk het: 
What makes theorizing and research so difficult in this area 
is that we do not yet have good taxonomies of all the factors 
that are operable in the organisation and its environments. 
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FIGUUR 6.7: VERGELYKING VAN PERSOONLIK-
HEIDSPROFIELE VIR ALKOHOLISTE 
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Daar bestaan verder ook 'n moontlikheid van konflik in waardes 
en belangstelling in GWL tussen die individue wat by die 
steekproef betrek is, asook tussen die alkoholiste en nie-
alkoholistegroepe. Dit maak dit moeilik en twyfelagtig om 
vanuit 'n beperkte steekproef te veralgemeen. 
Die feit dat dit vir die alkoholiste wat tydens die studie 
behandeling ondergaan het, verpligtend was om aan die navorsing 
deel te neem, kon resultate beinvloed het. Dit laat die vraag 
ontstaan of alkoholiste wat deelgeneem het wel die ware 
teikengroep was. Alhoewel di t nie as gewens beskou is om 
alkoholiste te verplig om aan die studie deel te neem nie, was 
daar nie werklik 'n keuse nie, aangesien die alkoholiste, 
indien hulle 'n keuse gehad het, nie sou deelgeneem het nie. 
6.6 AANBEVELINGS VIR TOEKOMSTIGE NAVORSING 
Toekomstige navorsing behoort veral op die volgende gerig te 
wees: 
- Met inagneming van die koste van alkoholisme vir die 
individu, die organisasie waaraan hy/sy verbonde is, asook 
die ekonomie as 'n geheel, moet meer navorsing oor 
alkoholisme in die werksituasie in suid-Afrika gedoen word. 
Soos uit hierdie studie geblyk het, is daar 'n tekort aan 
navorsing en literatuur oor alkoholisme binne die bedryfs-
konteks in Suid-Afrika. Alle geslagte en bevolkingsgroepe 
moet betrek word. 
Tydens die studie is bevind dat sekere persoonlikheids-
trekke by alkoholiste met GWL-dimensies verband hou en dat 
die neiging normaalweg in 'n negatiewe rigting was. Daar 
bestaan dus 'n behoefte aan die ontwikkeling of verfyning van 
'n meetinstrument wat gebruik kan word vir die beter plasing 
van werknemers asook vir die moontlike identif isering van 
geestesgesondheidsprobleme by beide die individu en die 
organisasie. 
Intensiewer navorsing oor elk van die veranderlikes in 
hierdie studie kan 'n merkwaardige bydrae lewer tot 'n beter 
begrip van die verband tussen hierdie veranderlikes. Alle 
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bevolkingsgroepe behoort ook betrek te word. 
- Alkoholisme in die werksituasie betrek normaalweg (afgesien 
van die werknemer en sy onmiddellike toesighouer) ook die 
mensl ikehulpbronbestuurder en moontl ik 'n werknemerbystands-
program. Navorsing behoort gedoen te word om byvoorbeeld te 
bepaal of 'n direkte verband tussen werknemersbystands-
programme en organisasie-ontwikkeling, ideologies versoenbaar 
is en saam kan werk om bedryf sgeestesgesondheidsprobleme te 
voorkom 
- Daar blyk 'n groot behoefte te wees aan die koordinering van 
bevindinge tussen die verskillende dissiplines wat met 
alkoholisme en bedryfsgeestesgesondheid in die algemeen 
gemoeid is. Tydens die studie het dit duidelik geword dat 
verskeie dissiplines navorsing doen oor die veranderlikes wat 
in hierdie studie ter sprake was, sender dat daar ooit 'n 
uitruiling of bespreking van resultate met ander dissiplines 
plaasvind in 'n paging om byvoorbeeld beter begrip te 
bewerkstellig. Navorsing in hierdie verband behoort 
onderneem te word. 
- Waar daar in hierdie studie op gehalte van werklewe 
gekonsentreer is, behoort di t ui tgebrei te word om die totale 
konsep van gehalte van lewe te betrek. 
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BOOPSTUI 7 
7. OPSOMMING VAN ONDBRSOEI 
7.1 MOTIVBRING BN DOBLSTELLINGS VAN DIE STVDIB 
Uit die bespreking van werk, waar daar na verskeie beskouings 
oor werk gekyk is, word daar tot die gevolgtrekking gekom dat 
menslike werk as 'n komplekse verskynsel met verskeie fasette 
beskou kan word. Die betekenis van werk vir die mens is 
uiteenlopend en sluit aspekte in soos 'n bron van identiteit, 
selfrespek en selfaktualisering vanuit 'n sielkundige oogpunt. 
Werk bied vervulling, en verskaf doelgerigtheid aan die 
vervulling van 'n waarde aan die gemeenskap. Hierteenoor kan 
werk ook 'n bron van frustrasie wees wat verveling en 'n gevoel 
van betekenisloosheid vir die individu meebring. Hieruit blyk 
dit dus ook dat werk kan bydra tot geestesgesondheidsprobleme, 
waaronder alkoholmisbruik. 
Die probleem van alkoholisme word bespreek met verwysing na 
verskillende benaderings, waaronder alkoholisme as gemeenskaps-
gesondheidsprobleem en alkoholisme vanuit 'n besigheids-en 
ekonomiese benadering, met voortdurende verwysing na die koste 
wat daaraan verbonde is. Daar word beraam dat Suid-Afrika in 
1985 'n totaal van meer as 353 ooo alkoholiste (301 000 van 
hulle was werknemers) gehad het, met 'n beraamde koste van Rl 
178 miljoen vir die ekonomie. 
Alhoewel die probleem van alkoholisme as baie omvangryk beskou 
word, blyk dit dat daar slegs beperkte navorsing gedoen is waar 
werk ook by die probleem van alkoholmisbruik ingesluit is. 'n 
Analise van 44 Suid-Afrikaanse artikels oor alkoholisme dui 
daarop dat slegs twee van hierdie artikels vanuit die 
Bedryf sielkunde afkomstig was en wel as gevolg van Proj ek 
Alkoholisme. 
Aangesien hierdie studie grootliks betrekking het op die 
sosiale omgewings van organisasies en die voortdurende 
interaksie tussen hierdie omgewings en die gesondheidsgedrag 
van individuele werknemers in die betrokke organisasies, word 
'n sistemiese benadering in die ondersoek gevolg. Die aanname 
word derhalwe gemaak dat in 'n lewende organisasiestelsel al 
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die veranderlikes (menslik of andersins) 'n sekere mate van 
mekaar afhanklik is. Die ondersoek word gebaseer op 'n 
sisteeminteraksiemodel vir die beskrywing van werk en die 
uitwerking daarvan op geestesgesondheid. Die model word nie 
geoperasionaliseer en gemeet nie, maar dien slegs as raamwerk 
waarbinne die uitwerking van werk op geestesgesondheid 
bestudeer kan word. 
Hierdie navorsing word as belangrik beskou, aangesien 
alkoholisme as 'n geestesgesondheidsprobleem van so 'n omvang 
is dat dit nie geignoreer kan word nie. Basies het hierdie 
navorsing 'n bydrae tot die voorkoming van alkoholmisbruik ten 
doel, en meer spesifiek kennis van faktore en ervaringe in die 
werksituasie, wat weer kan bydra tot die voorkoming en 
behandeling van alkoholisme. 
Spesifieke teoretiese en empiriese doelstellings is vir hierdie 
navorsing gestel, waaronder eerstens 'n literatuurstudie wat 
gehalte van werklewe, alkoholisme en persoonlikheid insluit. 
Daar word aandag gegee aan die subjektiewe ervaring van 
spesifieke dimensies van gehalte van werklewe vir beide 
alkoholiste en nie-alkoholiste ten einde 'n begrip te vorm van 
die verskil in sodanige ervaring tussen die twee 
om in hierdie verband spesif iek aandag te 
individuele persoonlikheid as bepalend of 
alkoholisme in die werksituasie. 
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7.2 LITERATUURSTUDIE 
7.2.1 
'n Teoretiese ondersoek is gedoen na gehal te van werklewe, 
persoonlikheid en alkoholisme. Elkeen van hierdie word 
kortliks bespreek. 
Gehalte van werklewe CGWL) 
In hierdie hoof stuk word aandag gegee aan die wyse waarop GWL 
gestalte vind in die lewe van die ekonomies werksame 
individu. Die klem val hier op die individualiteit van die 
ervaring van dimensies van GWL by alkoholiste en nie-
alkoholiste. 
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Veranderinge in die waardestelsels van die gemeenskap en die 
klem op groter beroepsvryheid en outonomie van werknemers is 
veral verantwoordelik vir die belangstelling in GWL. Gehalte 
van werklewe staan ook nie los van gehalte van lewe nie. 
Daar word dus tot die gevolgtrekking gekom dat daar wel 'n 
verband bestaan tussen werk en geestesgesondheid en dat GWL, 
gehalte van lewe en geestesgesondheid nie in isolasie beskou 
kan word nie. 
Uit die literatuur blyk dit duidelik dat verskeie benaderings 
met die ontwikkeling van GWL ontstaan het, wat wissel van GWL 
as alles tot GWL as niks. Dit is beskou as 'n uitkomste, as 
'n benadering, as 'n aantal metodes, as 'n beweging, as 'n 
globale konsep en ook as 'n onbeduidende konsep wat in· 
werklikheid niks beteken nie. Volledig werkbare definisies 
en geintegreerde sienings omtrent GWL is skaars. Die 
literatuur word oorheers deur benaderings, kenmerke, elemente 
en terme wat as definisies geklassifiseer word. Vir die 
doeleindes van hierdie navorsing, veral omdat 'n sistemiese 
benadering voorgestaan word en omdat erken word dat werk ook 
'n effek op werknemers het, word GWL soos volg omskryf: 
In die algemeen verteenwoordig GWL 1 n denkwyse omtrent 
mense, werk en organisasies. Meer in besonder verwys dit 
na uitkomstes vir beide die individu en die organisasie in 
terme van die impak van werk op die individu (in sy totale 
lewensomgewing) en organisasiedoeltreffendheid. GWL vir 
die individu word dus bepaal deur 1 n wisselwerking tussen 
die indi vi du se persoonlikheidskenmerke en si tuasionele 
faktore binne die organisasie. GWL kan spesifiek deur die 
volgende verteenwoordigende dimensies geoperasionaliseer 
word: 
- persoonlikheidskenmerke van die individu; 
- die individu se algemene houdings teenoor werk; 
- persoonlik belangrike aspekte van werk en in hoe 1 n 
mate die indi vi du tevrede is met die bevrediging 
daarvan; 
- taak- en rolkenmerke van die werk; 
- werkgroepfunksionering; 
- vergoeding; 
- ervaarde organisasieklimaat; 
7.2.2 
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- werkuitkomstes (tevredenheidsinsette); 
- werkinvloed op alqemene aanpassinq; 
- orqanisasiefrustrasie, en 
- ander aspekte van die fisiese werkomqewinq. 
Vir die doeleindes van hierdie studie is sleqs in die 
meetinstrument (GWL-vraelys) op boqenoemde dimensies 
qekonsentreer. 
Die moeilike definieerbaarheid en probleme met die afbakening 
van die studieterrein van GWL bemoeilik die taak om GWL as 
'n globale konsep met alkoholisme in verband te bring. In 
die literatuur word hoofsaaklik gekonsentreer op enkele 
dimensies van GWL wat, ·· indien dit negatief ervaar word, kan 
bydra tot geestesgesondheidsprobleme in die algemeen. Daar 
word egter baie selde in die literatuur spesif iek na 
alkoholmisbruik as 'n moontlike uitkomste van negatiewe 
werkservaring verwys. Werkspanning of stres ten opsigte van 
die mens en sy ervaring van werk kom dikwels in die 
literatuur voor, en word ook soms in verband gebring met die 
misbruik van alkohol. 
Persoonlikheid 
By die bespreking van persoonlikheid word klem gele op 
Cattell se benadering, veral in die lig van die feit dat 
gehalte van werklewe moontlik bepaal word deur 'n 
wisselwerking tussen individuele persoonlikheidstrekke en 
situasionele faktore binne die organisasie/s waarin die 
individu werk of gewerk het. 
Uit die literatuur blyk dit dat die groot aantal denkrigtings 
in die sielkunde meebring dat aannames wyd ender teoretici 
bevraagteken word. In die persoonlikheidsielkunde word die 
terrein van ondersoek gekenmerk deur 'n groot aantal teoriee 
en definisies steeds gekenmerk deur diversiteit en 
kompleksiteit. 
Alhoewel die meeste persoonlikheidsteoriee onversoenbaar is 
in terme van teorie, metodes en bevindinge, bestaan daar tog 
sekere ooreenkomste in aannames en beskouinge waaroor 
verskillende teoretici saamstem. Die uiteenlopendheid van 
7.2.3 
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gedagtes bring egter mee dat persoonlikheidsteoriee op 
velerlei wyses ingedeel kan word. Vir die doeleindes van 
hierdie studie is besluit op psigodinamiese teoriee, sosiaal-
sielkundige teoriee, selfteoriee, trekteoriee en 
behaviourisme of leerteoriee. Meer aandag word aan die 
trekbenadering gegee omdat dit sentraal in hierdie navorsing 
is. Cattell se trekteorie word geoperasionaliseer in 'n 
reeks toetse waaronder die 16-PF-vraelys, wat ook in hierdie 
navorsing gebruik is. 
Uit die literatuur wat in hierdie hoofstuk bespreek is, blyk 
dit dat definisies en benaderings tot persoonlikheid te lig 
is om al die beskouings te dek. Ooreenkomste tussen die 
verskillende teoriee is betreklik breed. Vir die doeleindes 
van hierdie studie is nie gepoog om 'n verdere eie definisie 
vir persoonlikheid daar te stel nie, maar is die definisies 
van Allport (1961) en Cattell (1952) as goeie definisies 
beskou, omdat hulle interaksies tussen die persoon en sy/haar 
omgewing beklemtoon. Hierdie definisies is soos volg: 
Allport (1961, p.29): "Personality is the dynamic 
organisation within the individual of those 
psychophysical systems that determine his characteristic 
behaviour and thought. 11 
Cattell (1950, p.2): "Personality is that which permits 
a prediction of what a person will do in a given 
situation." 
Die moelike def inieerbaarheid en probleme met die afbakening 
van die studieterrein van GWL veroorsaak dat dit moeilik is 
om persoonlikheid met die globale GWL-konsep in verband te 
bring. In die literatuur word hoofsaaklik gekonsentreer op 
die verband tussen persoonlikheid en enkele losstaande 
dimensies van GWL, byvoorbeeld werkstevredenheid. 
Persoonlikheid en kwetsbaarheid, met die klem veral op stres, 
geniet ook heelwat aandag in die literatuur. 
Alkoholisme 
Volgens die sisteem-teoretiese uitgangspunt wat in hierdie 
studie voorgestaan is, word daar dikwels verwys na die 
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interaksie tussen die individu en die organisasie. In terme 
van hierdie uitgangspunt word alkoholisme as 'n belangrike 
individuele uitset beskou. Dit word verder as belangrik 
beskou om die moontlike oorsaaklike faktore van alkoholisme 
(veral soos dit horn in die werksituasie manifesteer) te 
verstaan, omdat dit in hierdie navorsing beskou word as 'n 
sisteemuitset wat van belang is vir die individu, asook omdat 
dit een faktor is wat 'n invloed kan he op ander groep- en 
organisasie-uitsette. 
Alkoholisme is die verslawingstoestand wat die meeste aandag 
in die literatuur geniet. Dit is egter opvallend dat daar 
tot nog toe min ooreenstemming oor 'n eenvormige definisie 
vir hierdie verskynsel bestaan. Daar is egter sekere 
kerneienskappe in die meeste definisies aanwesig. Vir die 
doeleindes van hierdie studie is die volgende omskrywings as 
die mees toepaslike beskou, omdat die meeste kernelemente van 
alkoholisme daaruit na vore kom: 
Alkoholisme kan volgens Dickman (1988, p.174) beskou word 
as 'n fenomeen met die volgende drie kriteria: 
* 1 n Drinkpatroon. 
* 1 n Verlies aan beheer as gevolg van die drinkpatroon. 
* 1 n Ernstige inmenging met een of meer kernareas van 
die drinkende persoon se lewe, byvoorbeeld huwelik en 
familie, beroep, reg, finansieel, fisies/medies, 
sosiaal en interpersoonlike areas. 
Plug et al. (1986, p.17) se definisie van alkoholisme, wat 
ook deur Louw en Gouws (1989, p.370) voorgestaan word, 
lui SOOS volg: 
Die toestand wat ontstaan wanneer 1 n persoon in so 1 n 
mate afhanklik van alkohol is dat dit sy psigiese en 
fisiese gesondheid merkbaar versteur, 'n merkbare 
invloed op sy interpersoonlike verhoudings bet en die 
doel treff endheid van sy sosiale en ekonomiese 
funksionering aan bande le. 
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'n Verdere belangrike en moeilike aspek handel oor die 
etiologie van alkoholisme. Uit die literatuur is dit 
duidelik dat daar verskeie perspektiewe hieromtrent 
bestaan. Elke perspektief is gebaseer op 'n eie stel 
aannames omtrent die aard van alkoholisme, en die 
voorkoming asook die bestuur en behandeling daarvan. 
Verskeie faktore is reeds geisoleer wat wel 'n rel by 
alkoholisme kan speel, maar dit wil voorkom asof 'n 
kombinasie van sienswyses die doeltreffendste is. 
Dit is opvallend uit die literatuur oor alkoholisme hoe 
min aandag die werksomgewing kry as hierdie probleem 
bestudeer word. Die kl em word voortdurend geplaas op die 
gevolge van alkoholisme in terme van byvoorbeeld 
sosiologiese, maatskaplike en veral ekonomiese faktore. 
Daar word ten slotte gekyk 
alkoholisme en persoonlikheid. 
na navorsing omtrent 
Daar word gepoog om te 
bepaal of die alkoholis 'n unieke persoonlikheidstruktuur 
het wat hom/haar van ander emosioneel versteurde en 
normale mense onderskei. Die gevolgtrekking wat gemaak 
word is dat daar groot meningsverskil rondom hierdie 
onderwerp bestaan. Alhoewel die bestaan van 'n tipies 
alkoholistiese persoonlikheid ontken word, kan die 
belangrikheid van persoonlikheid as 'n faktor by 
alkoholisme nie geignoreer word nie. 
7.3 EMPIRIESE ONDERSOEK 
7.3.1 Beskrywing van die navorsingsontwerp 
Daar is van 'n korrelatiewe en vergelykende navorsings-
ontwerp gebruik gemaak. Eerstens is gepoog om vas te stel 
of daar 'n korrelasie is tussen subjektief ervaarde gehalte-
van-werklewe-dimensies (afhanklike veranderlikes) en 
persoonlikheid. Ten einde die studie meer sinvol te maak, 
is besluit om bogenoemde korrelasies vir beide 'n 
eksperimentele groep (alkoholiste) en 'n kontrolegroep (nie-
alkoholiste) te bereken. Deur die twee groepe met mekaar te 
vergelyk, kon tot 'n gevolgtrekking gekom word met betrekking 
tot die verband tussen persoonlikheid en gehalte van werklewe 
by alkoholiste. 
7.3.2 
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Die steekproef 
Daar is van 'n doelbewuste nie-ewekansige metode van 
steekproeftrekking gebruik gemaak. 'n Totaal van 118 
proefpersone is in hierdie studie betrek. Twee afsonderlike 
steekproewe is gebruik, naamlik 'n alkoholistegroep (N=60) 
en 'n nie-alkoholistegroep (N=58). Proefpersone is as 
alkoholiste geklassifiseer op grond daarvan dat hulle 'n 
binnepasiente-rehabilitasieprogram by 'n kliniek vir die 
behandeling van alkoholiste deurloop het. In die geval van 
die nie-alkoholistegroep is proefpersone as sodanig 
geklassifiseer as hulle deur 'n gesaghebbende persoon in die 
organisasie waarin hul werksaam was op sigwaarde as sodanig 
beskou is. 
Ten einde te beoordeel in hoe 'n mate die twee groepe korrek 
gekies is, is 'n posterieur-diskriminantontleding gedoen. 
Uit hierdie ontleding blyk dit dat 88,33% van die 
proefpersone in die alkoholistegroep reg geklassif iseer was 
teenoor 93,10% in die nie-alkoholistegroep. 
7.3.3 Die meetinstrumente 
7.3.3.1 Die meting van persoonlikheid 
Persoonlikheidsmeting is in hierdie studie beskou as die 
proses (in hierdie geval die afneem van die 16-PF-vraelys) 
wat gebruik is om inligting omtrent die individue wat by 
die steekproef ingesluit is, in te samel en te orden met 
die oog op besluitneming in die toets van hierdie studie se 
hipoteses. Daar is vir elke lid van die steekproef 16 
primerefaktortellings asook vier tweedeorde-faktortellings 
bereken. 
7.3.3.2 Die meting van gehalte van werklewe (GWL) 
Die meting van GWL in hierdie studie kan beskou word as die 
proses (in hierdie geval die ontwikkeling en afneem van die 
GWL-vraelys) wat gebruik is om inligting omtrent die 
ervaarde GWL van die indi vi due wat by die steekproef 
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ingesluit is, in te samel en te orden met die cog op 
besluitneming in die toets van hierdie studie se hipoteses. 
Die GWL-vraelys vir hierdie studie is grotendeels gebaseer 
op die volgende vraelyste: 
- The Michiqan orqanizational Assessment Questionnaire 
(MOAQ) 
- orqanisasiediaqnose- vraelys (ODV). 
Inhoudelik kan die GWL-vraelys beskou word as 'n kombinasie 
van die MOAQ en die ODV. Betreklik drastiese veranderinge 
aan meeste van die items, asook aan die instruksies van 
hierdie vraelyste was nodig om 'n vraelys (GWL-vraelys) 
daar te stel wat die individu se subjektiewe ervaring van 
die aspekte wat beskrywend is van GWL te meet, en wel socs 
di t van toepassing was en ervaar is in sy /haar 
werksloopbaan oor 'n periode van 2 jaar, onafhanklik van 
die aantal organisasies waar die afgelope 2 jaar gewerk 
was. Die GWL-vraelys bestaan uit die volgende modules: 
-
Module 1 Algemene houdings teenoor werk. 
-
Module 2 Persoonlik belangrike aspekte van werk. 
-
Module 3 Taak- en rolkenmerke. 
-
Module 4 Werkgroepfunksionering. 
-
Module 5 Toesighoudende gedrag. 
- Module 6 Vergoeding. 
- Module 7 Ervaarde organisasieklimaat. 
-
Module 8 Werksuitkomstes. 
- Module 9 Werkinvloed op gesindheid en spanning. 
- Module 10: Organisasiefrustrasie. 
- Module 11: Ander aspekte. 
Aangesien die GWL-vraelys as 'n totaal nuwe vraelys beskou 
kan word, is geldigheids- en betroubaarheidsyfers uit ander 
studies neg nie beskikbaar nie. In 'n poging tot inhouds-
validering is die vraelys aan kundiges voorgele vir 
beoordeling. Gebaseer op hierdie beoordelings is 'n inter-
beoordelaar-betroubaarheidskoeffisient vir die GWL-vraelys 
in die geheel bereken deur van Fisher se z-transformasie 
bebruik te maak. Daar is bevind dat die GWL-vraelys 'n 
7.3.4 
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interbeoordelaar-betroubaarheidskoeffisient van o, 77 besit. 
Verwerkinq van qeqewens 
Dataverwerkings is uitgevoer met die rekenaarprogram SASLPA 
(1988). Die volgende tegnieke is gebruik: 
Pearson se produkmoment-korrelasiekoeff isient om te 
bepaal of daar 'n verband bestaan tussen persoonlikheid 
(onafhanklike veranderlike) en die GWL-dimensies 
(afhanklike veranderlikes). 
T-toetse om die beduidendheid van verskille te bepaal ten 
einde vas te stel of daar eerstens 'n beduidende verskil 
bestaan in die subjektiewe ervaring van GWL-dimensies 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste en tweedens om te 
bepaal of alkoholisme verband hou met sekere 
persoonlikheidsfaktore. 
7.4 RESULTATE EN GEVOLGTREKKINGS 
7. 4. 1 Verband tussen persoonlikheid en qehal te van werklewe by 
alkoholiste 
Op grond van die studie se resultate geld die volgende met 
betrekking tot die hipoteses wat gestel is : 
-Hlal: 
-Hla2: 
Daar bestaan 1 n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidstaktor ekstraversie en 
sekere eksklusiewe gehalte-van~werklewe-dimensies 
by alkoholiste. Hierdie al ternatiewe hipotese 
(Hlal) word aanvaar op grond van ekstraversie met 
algemene houdings teenoor werk by die alkoholiste-
groep, en die nulhipotese (HOlal) word verwerp. 
Daar bestaan geen beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidstaktor angs en enige 
eksklusiewe gehalte-van-werklewe-dimensie by 
alkoholiste nie. Die nulhipotese (H01a2) word 
aanvaar en die alternatiewe hipotese (Hla2) 
verwerp op grond daarvan dat daar geen enkele GWL-
dimensie is wat met angs, wat slegs by die 
-Hla3: 
-Hla4: 
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alkoholistegroep aanwesig is, korreleer nie. 
Daar bestaan 'n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor qeharde 
ewewiqtiqheid en sekere ekslusiewe qehal te-van-
werklewe-dimensies by alkoholiste. Die nulhipo-
tese (HOla3) word verwerp en die al ternatiewe 
hipotese (Hla3) aanvaar op grond van die korre-
lasie van geharde ewewigtigheid met die volgende 
GWL-dimensies by die alkoholistegroep: 
* 
Taak- en rolkenmerke. 
* 
Werkgroepfunksionering. 
* 
Toesighoudende gedrag. 
* 
Werksuitkomstes. 
* 
Werkinvloed op gesindheid en spanning. 
* 
Organisasiefrustrasie. 
* 
Ander aspekte. 
Daar bestaan 1 n beduidende verband tussen die 
tweedeorde-persoonlikheidsfaktor onafhanklikheid 
en sekere eksklusiewe 
dimensies by alkoholiste. 
qehalte-van-werklewe-
Die nulhipotese (HOla4) 
word verwerp en die alternatiewe hipotese (Hla4) 
word aanvaar op grond van die korrelasie van 
onafhanklikheid met die volgende GWL-dimensies by 
die alkoholistegroep: 
* Taak- en rolkenmerke. 
* Werkgroepfunksionering. 
* Toesighoudende gedrag. 
* Organisasieklimaat. 
* Werksuitkomstes. 
* Organisasiefrustrasie. 
* Ander aspekte. 
-Bl: VERBAND TUSSEN PERSOONLIKHEID EN SEKERE EKSKLU-
SIEWE GEHALTE-VAN-WERKLEWE-DIMENSIES BY ALKOHO-
LISTE. Hierdie hipotese (Hl) word aanvaar op 
grond van die ander hipoteses wat hierbo aanvaar 
is. Die nulhipotese (HOl) word verwerp. 
7.4.2 
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Subj ektiewe ervarinq van gehal te van werklewe deur 
alkoholiste en nie-alkoholiste 
Op grond van die resultate van die studie geld die volgende 
met betrekking tot die hipoteses wat gestel is: 
B2 DAAR BESTAAN' GEEN BEDUIDENDE VERSKIL IN DIE SUBJEK-
TIEWE ERVARING VAN GLOBALE GEHALTE VAN WERKLEWE.TUSSEN 
ALKOHOLISTE EN NIE-ALKOHOLISTE NIE. Die nulhipotese 
(H02) word aanvaar en die hipotese (H2) verwerp op 
grond daarvan dat. op 'n totaaltelling (globale GWL) 
vir die GWL-vraelys daar geen beduidende verskil 
tussen die twee groep is nie (t=0,17). 
-H2a1 
-H2a2 
-H2a3 
-H2a4 
-H2a5 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in alqemene 
houdinqs teenoor werk tussen alkholiste en nie-
alkoholiste nie. Die nulhipotese (H02al) word aanvaar 
en hierdie alternatiewe hipotese (H2al) verwerp (t=-
0, 42) . 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die mate 
waarin persoonlik belanqrike aspekte van werk vir 
alkoholiste en nie-alkoholiste bevrediq is nie. Die 
nulhipotese (H02a2) word aanvaar en die alternatiewe 
hipotese (H2a2) verwerp (t=-1,52). 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van taak- en rolkenmerke van werk 
tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die 
nulhipotese (H02a3) word aanvaar en die alternatiewe 
hipotese (H2a3) verwerp (t=0,66). 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van werkqroepfunksionerinq tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese 
(H02a4) word aanvaar en die al ternatiewe hipotese 
(H2a4) verwerp (t=-0,01). 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van toesiqhoudende qedraq tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese 
(H02a5) word aanvaar en die al ternatiewe hipotese 
-H2a6 
-H2a7 
-H2a8 
-H2a9 
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(H2a5) verwerp (t=0,42). 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van verqoedinqspraktyke tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese 
(H02a6) word aanvaar en die alternatiewe hipotese 
(H2a6) verwerp (t=l,20). 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van orqanisasieklimaat tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste nie. Die nulhipotese 
(H02a7) word aanvaar en die alternatiewe hipotese 
(H2a7) verwerp (t=0,33). 
Daar bestaan 1 n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervarinq van positiewe werksuitkomstes tussen 
alkoholiste en nie-alkoholiste. Hierdie alternatiewe 
hipotese (H2a8) word dus aanvaar Ct=3,08) en die 
nulhipotese (H02a8) verwerp, op qrond van die 
alkoholisteqroep se qroter mate van positiwiteit met 
betrekkinq tot uitkomstes vir harde werk, asook 
waarqenome verqoedinq vir harde en qoeie 
werkverriqtinq. 
Daar bestaan qeen beduidende verskil in die subjek-
tiewe ervarinq van werkinvloed op qesindheid en 
spanninq tussen alkoholiste en nie-alkoholiste nie. 
Die nulhipotese (H02a9) word aanvaar en die alter-
natiewe hipotese (H2a9) verwerp (t=-1, 83) • In die 
qeval van hierdie GWL-dimensie is daar eqter 'n 
neiqinq tot beduidendheid wat daarop dui dat persone 
in die alkoholisteqroep in 1 n qroter mate qevind bet 
dat werk 'n neqatiewe invloed op qesindheid en 
spanninq qehad het, met qepaardqaande depressie in 'n 
werkverwante konteks. Hierdie hipotese sou aanvaar 
kon word op 1 n 10%-peil van beduidendheid. 
-H2alO: Daar bestaan 1 n beduidende verskil in die subjektiewe 
ervarinq van orqanisasiefrustrasie tussen alkoholiste 
en nie-alkoholiste. Hierdie alternatiewe hipotese 
(H2alO) word dus aanvaar Ct=-2,69) en die nulhipotese 
(H02alO) verwerp, op grond van minder ervaarde 
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orqanisasief rustrasie in die qeval van die nie-
alkoholisteqroep. 
verskil 
aspekte 
in 
in 
die 
die 
-H2a11: Daar bestaan qeen beduidende 
subjektiewe ervarinq van ander 
werksituasie tussen alkoholiste en 
nie. Die nulhipotese (H02all) word 
nie-alkoholiste 
aanvaar en die 
alternatiewe hipotese (H2all) verwerp (t=-1,03). 
7.4.3. Die verband tussen alkoholisme en persoonlikheid 
Op grond van die resultate wat hierbo beskryf is, geld die 
volgende met betrekking tot die hipotese wat gestel is. 
H3: DAAR BESTAAN 'N BEDUIDENDE VERBAND TUSSEN ALKOHOLISME EN 
SEKERE PERSOONLIKHEIDSTREKKE. Die nulhipotese (H03) word 
dus verwerp en die hipotese (H3) aanvaar, op grond van 
die volgende persoonlikheidstrekke wat volgens hierdie 
studie met alkoholisme verband hou: 
* 1 n Neiqinq tot laer intelliqensie (B-). 
* 1 n Neiqinq tot laer eqosterkte (C-). 
* 1 n Neiqinq tot laer supereqosterkte (G-). 
* 1 n Neiqinq tot skuqterheid (H-). 
* 1 n Neiqinq tot emosionele sensitiwiteit (I+). 
* 'n Neiqinq tot paranoia (L+). 
* 1 n Neiqinq tot outistiese denke (M+). 
* 'n Neiqinq tot skuldqeneiqdheid (O+). 
* 'n Neiqinq tot konserwatisme (Ql-). 
* 1 n Neiqinq tot qebrekkiqe selfsentimentontwikkelinq 
(Q3-). 
* 1 n Neiqinq tot hoe spanning (Q4+). 
* 1 n Neiqinq tot anqs (Q11+). 
* 'n Neiqinq tot selfqenoeqsaamheid (Qz+). 
7.5 KRITIEK EN BEPERKINGS OP HIERDIE NAVORSING 
Die grootste kritiek teen hierdie studie is die omvang daarvan. 
Gehalte van werklewe, persoonlikheid en alkoholisme 
verteenwoordig almal kontroversiele onderwerpe wat moeilik 
definieerbaar is. Hierdie studie kon dus nie ten volle reg 
laat geskied aan enigeen van die veranderlikes nie. Die feit 
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dat die organisasie as 'n oop sisteem hanteer word, bring ook 
mee dat al die faktore wat in 'n organisasie en sy omgewing in 
werking is nog nie deeglik beskryf is nie - die studie kan dus 
aan die ander kant minder volledig wees. 
7.6 AANBEVELINGS VIR TOEKOMSTIGE NAVORSING 
Kostefaktore verbonde aan die probleem van alkoholisme vir 
almal wat daarby betrokke is, maak verdere navorsing baie 
noodsaaklik. Elke veranderlike wat in hierdie studie bespreek 
is behoort verder aangespreek te word, met alkoholisme wat 
altyd in gedagte gehou word. Aandag behoort ook geskenk te 
word aan hoe die probleem van alkoholisme (as probleem wat 
beide die individu en die organisasie betrek) in organisasies 
hanteer behoort te word, asook aan die koordinering van die 
probleem tussen verskillende dissiplines, sodat oplossings 
gevind kan word. 
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